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Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obsežen sistem pravil in možnosti zagotavljanja 
socialne varnosti v primerih, ko bi človek ali njegova družina postal materialno ogrožen 
zaradi posledic bolezni, poškodbe, smrti ali starosti. V Republiki Sloveniji je krovni zakon, 
ki ureja to področje, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-2. Slednji je pričel 
veljati 1. 1. 2013 in prinaša mnoge spremembe v primerjavi z dotedanjo zakonodajo. 
Magistrsko delo predstavlja bistvene pojme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pogoje za njihovo 
pridobitev in način odmere po ZPIZ-2 ter primerjava z ZPIZ-1. Prav tako delo predstavlja, 
kako imajo to področje urejeno izbrane države EU.  
 
Primerjava prejšnje (ZPIZ-1) in nove zakonodaje (ZPIZ-2) je pokazala določene razlike, 
predvsem glede ostrejših pogojev za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Pri predstavitvi drugih držav članic EU smo ugotovili, da imajo izbrane 
evropske države podobne težave kot Slovenija (povečanje števila starejših državljanov, 
posledično daljše prejemanje pokojnin) ter bolj kot ne podobne razloge za reforme. Kljub 
temu pa se ureditve tega problema nekoliko razlikujejo.  
 























SUMMARY   
Escalated Conditions in Pension and Invalidity Insurance Claim  
Pension and disability insurance covers a comprehensive system of rules and possibilities 
of providing social security in cases when a person or their family became materially 
deprived due to the impact of illness, injury, death, or the old age. In the Republic of 
Slovenia, consolidated law which regulates this area is called the Pension and Disability 
Insurance Act-2. It entered into force on 1th January 2013, and has brought several 
changes, comparing to the former legislation. This master's thesis presents basic terms of 
pension and disability insurance, mandatory pension and disability insurance rights, terms 
for obtaining them, and the way of assessment according to ZPIZ-1, as well as the 
comparison of the latter one with ZPIZ-1. Moreover, this paper presents how this area is 
governed in selected countries of EU.  
 
The comparison of the former (ZPIZ-1) and the current legislation (ZPIZ-2) showed 
certain differences, especially considering tighter conditions for obtaining the rights from 
pension and disability insurance. Within the presentation of other EU countries, we found 
out that in selected EU countries they are facing similar problems as they do in Slovenia 
(the increasing number of elderly, and consequently longer periods of receiving pensions), 
as well as there have been more or less similar reasons for the pension reform. However, 
there are some differences in the way this problem is being dealt with.   
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Republika Slovenija je že po Ustavi Republike Slovenije socialna država. Kot taka je dolžna 
skrbeti za socialno varnost in blaginjo svojih državljanov. A področje socialne varnosti je 
precej obsežno in kompleksno. Takšno »področje socialnega varstva je eden od sklopov 
socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake 
dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega 
varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne 
izključenosti.« (MDDSZ, 2013). 
Kot navaja Kalčič, je socialno zavarovanje sistem, ki zagotavlja materialno varnost 
zaposlenih delavcev in njihovih družinskih članov. Kot tak je ta sistem neločljiv element 
socialne varnost, ki obsega predvsem dajatve iz naslova osebnih (bolezen, materinstvo, 
invalidnost, starost, smrt) in ekonomskih zavarovalnih rizikov (predvsem brezposelnost). 
Gre za storitve in dajatve iz zdravstvenega zavarovanja, iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Kalčič, 1996 str. 17–18). 
Cvetko v Pregledu sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja s sodno prakso 
pravi, da je »Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsežen sistem pravil in možnosti 
zagotavljanja socialne varnosti v primerih, ko bi človek ali njegova družina postal 
materialno ogrožen zaradi posledic bolezni, poškodbe, smrti ali starosti. Pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so pravice, ki človeku pripadajo kot pravice do 
socialne varnosti. Vezane so na socialne primere (zavarovalne primere), v katerih 
posameznik ne ustvarja ali ne more ustvarjati (zadostnega) zaslužka in se mu zato 
poslabša materialni položaj, saj pride do izgube ali zmanjšanja dohodka.« (Cvetko, 2009, 
str. 60). 
Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je usklajen gospodarski ter 
socialni razvoj. Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika, ki jo v ožjem smislu 
opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti. Socialno varnost določajo načela, 
pravila in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane vključen v 
družbeno okolje ter v njem aktivno deluje. Pri tem država zagotavlja materialne in 
socialne pravice, posameznik pa prispeva v obliki davkov in drugih dajatev. »V Republiki 
Sloveniji smo sprejeli definicijo socialne varnosti kot pravico posameznika, da je zavarovan 
za primer bolezni, nezaposlenosti, starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, 
preživljanja otrok ter dajatve družinskim članom po smrti osebe, ki preživlja družino in 
pravice, ki so v Sloveniji urejene z Zakonom o socialnem varstvu. Država je po določbah 
Ustave Republike Slovenije dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in 
drugo socialno zavarovanje, hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, 
otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne razmere.« (Štiglic, 2014). 
Upokojevanje je tako pri nas kot tudi drugod po svetu urejeno z različnimi zakoni. V 
Sloveniji sta »Pokojninsko in invalidsko zavarovanje bistvena dela socialne varnosti, ki jo 
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podrobno urejajo tako univerzalni in regionalni, kakor tudi interni viri. Med univerzalnimi 
je potrebno posebej omeniti Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (OZN, 1948), ki 
pravico do socialne varnosti v svojem 22. členu uvršča med temeljne človekove pravice. 
Tudi Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti, 1952, določa v 
svojem petem delu dajatve za starost, v šestem dajatve za primer nesreče pri delu in 
poklicne bolezni, v devetem dajatve za invalidnost, v desetem pa dajatve družinskim 
članom za primer smrti hranitelja družine. Gre za določbe, ki so tudi del notranjega prava 
RS, saj je Konvencijo MOD št. 102 nekdanja Jugoslavija ratificirala 27. oktobra 1954, 
Slovenija pa jo je v svoj pravni red prevzela 29. maja 1992 z Aktom o notifikaciji 
nasledstva.« (Vodnik po pravicah PIZ, 2013, str. 5). 
Štravs v naslednjem citatu na kratko razloži, katere pravice zavarovancem pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja pripadajo »V enotnem sistemu obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, v katerega je vključena večina prebivalstva, je zavarovancem z 
določeno dobo zavarovanja po dopolnitvi določene starosti zagotovljena pravica do 
starostne pokojnine, v primeru izgube delovne zmožnosti pravica do invalidske pokojnine, 
v primeru zmanjšanja delovne zmožnosti pravica do ustrezne zaposlitve, do dela s 
skrajšanim delovnim časom, do poklicne rehabilitacije in do nadomestil plače, v primeru 
telesne okvare pravica do invalidnine in v primeru potrebe po stalni pomoči in negi druge 
osebe pravica do dodatka za pomoč in postrežbo. Ob smrti zavarovanca ali upokojenca je 
nepreskrbljenim družinskim članom zagotovljena pravica do družinske oz. vdovske 
pokojnine.«  (Štrovs, 2000, str. 12). 
Za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zasluženih več tako dobrih kot 
tudi manj dobrih oz. prijetnih razlogov – »Eden glavnih razlogov za nujnost spremembe 
slovenske zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je 
pravzaprav razveseljiv. Gre za dejstvo, da prebivalci in prebivalke Slovenije živijo v 
povprečju vedno dlje, tako je pričakovana življenjska doba Slovenke (podatki SURS, 2013) 
80 let in 3 mesecev, Slovenca pa 76 let in 1 mesec. Gre za bistveno podaljševanje 
pričakovane dobe preživetja, kar pa ima seveda tudi posledice na področju socialne 
varnosti. Če je na področju zdravstva ugotovljeno, da se tudi najhujše zdravstvene težave 
(zlasti leta pred smrtjo) pomikajo v kasnejša leta življenja, pa gre na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za bolj direkten vpliv tega dejstva. Če se 
namreč podaljšuje povprečno pričakovana življenjska doba prebivalcev, pa ne podaljšamo 
ob tem tudi dobe dela za pridobitev pravice do pokojnine, bo v relativno kratkem času 
prišlo do finančnih težav – za zagotavljanje pokojninskih dajatev večjemu številu 
upravičencev ter za daljši čas. Če ob tem dodamo še aktualni podatek, da se v Sloveniji 
rodi bistveno premalo ljudi (ki bodo sčasoma zagotavljali sredstva za pokojnine po načelu 
medgeneracijske solidarnosti – po sistemu PAY AS YOU GO), je zadeva še bolj 
zaskrbljujoča. Edina pravilna rešitev je torej podaljšanje dobe dela za zaposlene, da lahko 
dobijo pravico do redne starostne pokojnine, ne pa (kot se to dogaja npr. danes pri nas v 
javnem sektorju), da se delavce, še sposobne za normalno opravljanje dela, prisilno 
upokojuje.« (Vodnik po pravicah, 2013, str. 6). 
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 »Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2, ki je utrdil temelje 
sistema, saj temelji na rešitvah prejšnjega zakona, skuša reševati zaostrena družbeno 
ekonomska vprašanja, vprašanja staranja prebivalstva ter s tem v zvezi temeljna 
vprašanja vzdržnosti in delovanja sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Skratka, pravno ureditev pravic iz obveznega PIZ in dodatnega pokojninskega zavarovanja 
skuša prilagoditi spremenjenih ekonomskih in socialnopolitičnim okoliščinam – 
demografskim, tehnološkim, organizacijskih, informacijskim, gospodarskim in ne nazadnje 
delovno pravnim in na trgu dela. Seveda pa je iluzorno pričakovati, da bi z zgolj z reformo 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in reformami trga dela rešili 
nakopičena vprašanja sprememb v demografski sliki prebivalstva, zagotavljanja sredstev 
za delovanje sistema, zlati pa usihanja in sprememb v strukturi gospodarstva, 
gospodarskega razvoja ter ustvarjanja novih delovnih mest za mlajše generacije.« (Vodnik 
po pravicah, 2013, str. 16). 
Magistrsko delo je razdeljeno na 4 glavne dela, ki so uvod, teoretični del, praktični del in 
zaključek. V uvodu smo predstavili problem, namen in cilje raziskovanja, postavljene 
hipoteze, oceno dosedanjih raziskovanj, metode, strnjen opis vsebine po poglavjih. V 
drugem poglavju smo opredelili človeka in njegovo zmožnost za preživljanje ter opisali 
temeljne pojme povezane z obravnavano tematiko. V tretjem poglavju smo opisali oblike 
pokojninskih sistemov, v četrtem pa aktualni pokojninski sistem Slovenije in s tem 
zaključili teoretični del. Temu sledi praktični del, ki se začne s petim poglavjem, v katerem 
smo naredili pravno primerjavo med ZPIZ-2 in ZPIZ-1. V  šestem poglavju smo opisali 
prve rezultate pokojninske reforme (ZPIZ-2). V naslednjem sedmem poglavju smo naredili 
pravno primerjavo, vendar med ukrepi upokojevanja v izbranih državah EU in Slovenije. 
Osmo poglavje je namenjeno spoznanjem in ugotovitvam raziskave na podlagi 
postavljenih hipotez. Deveto oz. zadnje poglavje pa je namenjeno zaključku v katerem 
smo povzeli najpomembnejše ugotovitve in spoznanja ter podali zaključno mnenje.  
 
HIPOTEZE MAGISTRSKEGA DELA 
 
HIPOTEZA 1: Na temelju primerjave ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je mogoče domnevati, da so se 
pogoji za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
zaostrili in da so bili s tem izpolnjeni nekateri cilji pokojninske reforme. 
HIPOTEZA 2: Na temelju vpogleda v pravno ureditev pokojninskega sistema Slovenije je 
mogoče domnevati, da Slovenija določa milejše ukrepe upokojevanja, kot to velja v 






CILJI IN NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 
 
Cilji, ki smo si jih v skladu z namenom raziskovanja in zastavljenimi hipotezami zastavili, 
so: 
• proučiti bistvene pojme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
• proučiti pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pogoje za 
njihovo pridobitev in način odmere po ZPIZ-2 in jih primerjati z ZPIZ-1, 
• proučiti pokojninske sisteme izbranih držav EU, 
• analizirati ukrepe za pridobitev pravice do pokojnine izbranih držav EU, 
• podati zaključne ugotovitve, spoznanja in zaključno mnenje. 
 
Namen teoretičnega dela raziskovanja je predstaviti osnovne pojme pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, s čimer želimo bralcem omogočiti lažje razumevanje 
obravnavane tematike. Opisati pokojninski sistem Slovenije. Podrobno opredeliti pravice iz 
novega obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pogoje za njihovo 
pridobitev in način odmere pokojnine.  
 
Namen prvega dela praktičnega raziskovanja bo primerjava med ZPIZ-2 in ZPIZ-1, 
primerjali bomo pogoje za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter način odmere pokojnine. V drugem delu praktičnega dela raziskovanja pa 
bomo na kratko opisali pokojninske sisteme izbranih držav EU, njihove pogoje za 
pridobitev pravice do pokojnine ter jih primerjali s Slovenijo. 
 
OCENA NEKATERIH DOSEDANJIH RAZISKOVANJ   
 
V preteklosti je bilo na temo pokojninskega in invalidskega zavarovanja napisane že nekaj 
literature, vendar so le-te obravnavale stari Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1). S 1. 1. 2013 pa je v veljavo stopil novi Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki še ni tako raziskan.  
Med najpomembnejšo literaturo po novem zakonu bi uvrstili delo Petra Pogačarja in 
drugih »Pokojninski sistem po novem«, dr. Mitja Novaka in drugih »Vodnik po pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja« in Letno poročilo 2013 Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije.  
Med pomembno literaturo spada tudi magistrsko delo Ines Vodopivec pod mentorstvom 
dr. Zvoneta Vodovnika z naslovom »Modernizacija pokojninskega sistema in stališča 
Slovenske družboslovne znanosti«, v katerem je avtorica zapisala, da se deset let po 
izvedbi prve pokojninske reforme uvaja nova, ki bo prav tako kot prva zaostrila pogoje. 
Meni namreč, da se zaradi podaljševanja življenjske dobe pričakuje kasnejše upokojevanje 
prihodnjih generacij upokojencev, ki bodo imele v povprečju tudi nižje pokojnine iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja. Vendar pa bo večina teh upokojencev poleg 
pokojnin iz obveznega zavarovanja prejemala tudi dodatno pokojnino. Avtorica je v 
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zaključku lepo izpostavila mnenja »zagovornikov« in »nezagovornikov« pokojninske 
reforme. Na kratko bi izpostavila mnenja treh zagovornikov, in sicer prof. Tine Stanovnik, 
ki ocenjuje, da je pokojninska reforma s predlogom ZPIZ-2 velik dosežek vlade, ker se z 
dvigom starosti za pridobitev starostne pokojnine daje ljudem jasen znak, da bo treba 
delati dlje, pri tem pa opozarja, da bo potrebno vzporedno urediti tudi trg dela. Dr. Jože 
Menciger je mnenja, da se je delež pokojnin v Sloveniji v zadnjem desetletju zmanjševal 
predvsem z zaostajanjem povprečnih pokojnin za povprečno plačo. To zaostajanje pa naj 
bi doseglo mejo, pri kateri bi nadaljevanje povzročilo veliko socialnih problemov. Minister 
za razvoj in evropske zadeve ter nekdanji guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari pa 
zagovarja pokojninsko reformo in meni, da je postopna in med bolj milimi v Evropi, v DZ 
sprejeta pokojninska zakonodaja pa je boljša od obstoječe, ne samo za trenutne 
upokojence, temveč tudi za prihodnje prejemnike pokojnin. 
V članku »Kakšne so letošnje novosti pri upokojevanju in pokojninah«, ki je bil objavljen 
na RTV Slovenija v Moji Generaciji, piše, da je leto 2014 spet prineslo zaostritev pogojev 
za upokojevanje. S pokojninsko reformo in dvigom starostne meje namreč vpeljujemo 
postopno dvigovanje starosti, vsako leto do leta 2019, ko bo upokojitvena starost za oba 
spola 65 let. Zapisano je tudi, da je bilo leta 2013 vloženih manj zahtevkov za upokojitev 
kot leto prej, kar je dokaz, da pokojninska reforma že učinkuje. Prav tako pa so 
upokojenci z letom 2014 prejeli že nižjo pokojnino, zaradi ukinitve olajšave za starost po 
65. letu. 
Na obravnavano temo se nanaša tudi članek iz Dnevnika pod naslovom »Novosti že 
veljajo, dlje bomo delali«. Na kratko bi iz tega članka povzeli samo odstavek, ki je 
namenjen starostni pokojnini. Piše, da morata v letu 2014 za izpolnitev pogojev za 
pridobitev starostne pokojnine biti izpolnjena 2 pogoja hkrati, to sta pogoja starosti in 
pokojninske dobe. 
Več člankov, ki se nanašajo na obravnavano temo, najdemo tudi v Financah. Tukaj bi kot 
prvo izpostavili članek Tadeja Kotnika z naslovom »Slovenci še vedno odhajamo 
(pre)mladi v pokoj. Avtor ugotavlja, da smo Slovenci na predzadnjem mestu med 
državami OECD po stopnji zaposlenosti med prebivalci starimi od 55 do 64 let. V drugih 
državah, s katerimi se radi primerjamo in ki so nam za vzor, se stopnja zaposlenosti 
zvišuje, pri nas pa upada. V Španiji in Grčiji, kjer imajo z zaposljivostjo še večje težave kot 
pri nas, pa prebivalci vseeno ne odhajajo v pokoj tako mladi. Pravi tudi, da so kljub novi 
pokojninski reformi potrebne še dodatne reforme za izboljšanje dolgoročne vzdržnosti 
pokojninskih izdatkov, med drugim tudi navezava zakonsko predpisane upokojitvene 
starosti na podaljšanje življenjske dobe in nadaljnje omejevanje zgodnega upokojevanja. 
V Financah najdemo več člankov, povezanih z obravnavano temo avtorja Mateja Kačiča, 
pod naslovi: Starejši delajo, ker se socialni transferji zmanjšujejo; Slovenija na repu držav 





METODE RAZISKOVANJA  
V magistrskem delu gre za pravno raziskavo področja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Uporabljene so bile naslednje metode dela:  
• Metoda deskripcije oz. opisovalna metoda, ki je bila uporabljena za opisovanje 
različnih pojmov, povezanih s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. Ta 
metoda je uporabljena za predstavitev posameznih dejstev, pojavov in pojmov, 
povezanih z obravnavano problematiko. S pomočjo deskriptivne metode sta 
oblikovani tudi raziskovalni hipotezi. 
 
• Metoda kompilacije je uporabljena kot metoda povzemanja izsledkov, izpiskov, 
navedb, predlogov, stališč, ugotovitev, idej, zaključkov oz. sklepov strokovnjakov, 
ki obravnavajo področje, ki je predmet magistrskega dela, v obliki povzetkov oz. 
citatov. S to metodo je predstavljeno poglavje o človeku in njegovih zmožnostih za 
preživljanje (o zmožnosti za delo in preživljanje, o delovnem razmerju, o socialni 
državi, o pravni ureditvi pokojnin, po pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o pokojninskem sistemu in 
pokojnini, o pokojninski dobi, o zavarovanju in zavarovancu ter o upokojencu). 
Metoda kompilacije je uporabljena tudi za predstavitev oblik pokojninskih sistemov 
(javni in zasebni pokojninski sistem) in za pokojninski sistem Republike Slovenije 
(razvoj pokojninskega sistema in aktualni pokojninski sistem v Republiki Sloveniji, 
načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Brez te metode pa ni šlo niti 
pri obravnavi poglavitnih razlik med ZPIZ-1 in ZPIZ-2, pri obravnavi prvih 
rezultatov pokojninskih reform, kakor tudi ne pri opisu in predstavitvi pokojninskih 
sistemov v izbranih članicah Evropske unije. Pri omenjenih poglavjih je namreč bila 
analiza in primerjava prav tako opravljena s pomočjo povzemanja ugotovitev 
avtorjev, strokovnjakov, ki obravnavajo to problematiko. 
 
• Metoda komparacije je metoda, ki omogoča primerjanje. To metodo smo uporabili 
predvsem pri poglavju, v katerem smo analizirali in primerjali poglavitne razlike 
med prejšnjo veljavno zakonodajo in novo zakonodajo s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. To je primerjava ZPIZ-1 in ZPIZ-2. Opravili smo 
predvsem primerjavo kategorij zavarovancev in njihovih statusov, primerjavo 
pravice do pokojnine, pravice za primer smrti zavarovanca, pravice na podlagi 
invalidnosti, vloge delodajalca glede pravic delovnih invalidov, pravice do letnega 
dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, pravice do poklice pokojnine, ter 
primerjavo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
• Metodo komparacije pa smo uporabili tudi za primerjavo pogojev izbranih držav EU 
za pridobitev pravice do pokojnine. Primerjali smo pokojninske sisteme izbranih 
držav članic Evropske unije in njihovo ureditev pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Izbrane države so Francija, Italija, Madžarska, Nemčija, Poljska, 
Švedska, Velika Britanija.   
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Za pridobivanje podatkov smo uporabili sekundarno metodo pridobivanja s pomočjo 
sekundarnih virov. Uporabljeni so predvsem viri, literatura (monografije, strokovni članki, 
spletni viri), zakonodaja, ki obravnavajo problematiko sprememb, ki jih prinaša nova 
zakonodaja. Zaradi aktualnosti problematike so bili viri precej ažurni, nekateri stari celo 
manj kot leto. Osnova oz. temelj celotne obravnave pa je bil Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ter njegove spremembe. Gre za krovni zakon, ki v Republiki 
Sloveniji ureja pokojninski in invalidski sistem.  
Magistrsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. Uvodu sledi poglavje, ki opisuje človeka 
in njegove zmožnosti za preživljanje. Na teh zmožnostih temeljijo pravice iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tretje poglavje predstavlja oblike pokojninskih 
sistemov, četrto pa pokojninski sistem, ki »vlada« v Republiki Sloveniji. Peto poglavje 
predstavlja poglavitne razlike med prejšnjo in novo zakonsko ureditvijo, torej med ZPIZ-1 
in ZPIZ-2. Kot šesto sledi poglavje, ki na kratko predstavlja prve rezultate, ki jih prinaša 
nova zakonodaja (ZPIZ-2). Sedmo poglavje predstavlja pokojninske sisteme, kot jih 
poznajo v drugih, izbranih državah članicah Evropske unije. Osmo poglavje vsebuje 
sklepne ugotovitve z razlago hipotez. Deveto, zadnje poglavje, je zaključek.
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2 ČLOVEK IN NJEGOVA ZMOŽNOST ZA PREŽIVLJANJE 
Človek si z delom zagotavlja, omogoča dostojno življenje. Zato je njegova zmožnost za 
delo in s tem preživljanje izjemnega pomena. Kdor je zmožen za delo, je zmožen za lastno 
preživljanje. Tako bi lahko rekli, da je zmožnost za delo pogoj za preživljanje. Ali, kot 
navaja Vodovnik (2014, str. 13), je delo tista dejavnost, s katero si človek zagotavlja 
ekonomske razmere za življenje. Delo oz. delovna zmožnost oz. zmožnost za delo torej 
človeku omogoča preživljanje. Čeprav se mnogim zdi zmožnost za delo nekaj povsem 
samoumevnega, pa za mnoge žal ni tako. Nekaterim takšna zmožnost ni dana ali je le-ta 
omejena. Svoje pa naredi tudi starost.  
 
2.1 ČLOVEK 
Vsak človek je individuum zase, vsak se razlikuje od drugega. Kljub temu pa ima vsak 
človek določeno strukturo, ki je po področjih enaka drugim.  A ta področja strukture se po 
svoji vsebini vsaka zase pri vsakem ponovno razlikujejo. Veber Rasiewicz (2008, str. 15) 
predstavlja naslednja štiri področja strukture osebnosti: 
 
• Temperament – ki ga sestavljajo značilni načini čustvovanja in vedenja 
(reagiranja), kot so silovitost, živahnost, umirjenost, hladnokrvnost itd. Na 
temperament ima velik vpliv predvsem genetika. 
• Značaj (karakter) – predstavlja vsebino našega delovanja, ki je povezana z našo 
voljo in motivacijo. Gre za načine vedenja, ki jih ocenjujemo vrednostno, moralno, 
prek norm, kot so poštenost, marljivost, vestnost, delavnost itd. Pri oblikovanju 
značaja imata velik vpliv okolje, v katerem človek živi, in vzgoja, ki je je deležen. 
• Sposobnosti – so tisto, kar človek zmore. Najbolj splošno jih delimo na telesne 
(npr. moč mišic, kapaciteta pljuč, gibljivost, spretnost rok, nog itd.) in duševne oz. 
psihične sposobnosti (jih dalje delimo na čutno-zaznavne (npr. hitrost, zaznavanje 
preko čutil itd.) in na umske oz. intelektualne. 
• Telesne značilnosti – so značilnosti, ki se nanašajo na človekovo fizično oz. telesno 
zgradbo. Gre za značilnosti telesnega videza človeka in njegovih telesnih delov.  
 
Gre torej za štiri področja, ki oblikujejo človeka. Vsa ta področja vplivajo na življenje 
posameznega človeka. Velikokrat je od njih odvisna tudi kakovost njegovega življenja. 
 
Vprašalnik kakovosti življenja Svetovne zdravstvene organizacije1 meri, kako posameznik 
zaznava kakovost lastnega življenja. Pri tem je merjenje takšnega zaznavanja 
osredotočeno predvsem na merjenje štirih komponent oziroma dimenzij (facet) kakovosti 
življenja. Tako se meri  tudi splošna kakovost življenja. Omenjene dimenzije kakovosti 
življenja so naslednje (Musek, 2012, str. 16): 
 
                                                          
1 oblika BREF - World Health Organization Quality of Life – BREF /WHOQOL-BREF/, WHO 
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1. telesna dimenzija (zaznavanje in prisotnost bolečine, življenjska energija, kakovost 
spanja, mobilnost, sposobnost izvajanja dnevnih aktivnosti, potreba po 
zdravstvenih storitvah, zmožnost dela), 
2. psihološka dimenzija (občutek smiselnosti obstoja zmožnost koncentracije, 
samospoštovanje, samopodoba, negativni in pozitivni občutki), 
3. dimenzija socialnih odnosov (zadovoljstvo s človeškimi odnosi in spolnostjo občutje 
socialne varnosti), 
4. okoljska dimenzija (varnost, zadovoljstvo z domom, materialna stabilnost, 
prostočasne aktivnosti, kariera oz. zaposlitveni status, kakovost fizičnega okolja, 
možnosti transporta). 
 
Človek kot tak pa ima tudi ogromen vpliv na svet in življenje na njem. Kot navaja Fatur-
Videtič (2011, str. 72): »Z globalnimi družbenimi spremembami postaja vse bolj jasno, da 
človek ostaja najpomembnejši del sistema, ki zagotavlja varnost in stabilnost delovanja 
katerega koli ekonomskega in družbenega sistema. V ekonomsko razvitih državah se zato 
skrb za človeške vire krepi in s tem prepričanje, da zaposleni koristno prispevajo k 
narodnemu gospodarstvu (socialna vključenost, ekonomska neodvisnost, samostojno 
življenje, večje dostojanstvo).« 
 
»Človeštvo bi bilo veliko srečnejše, če bi bilo delo cilj življenja, ne pa samo sredstvo za 
preživljanje« (Auguste Rodin). 
 
 
2.2 ZMOŽNOST ZA DELO IN PREŽIVLJANJE 
Kot je bilo omenjeno, je človekova zmožnost za delo vir njegovega preživljanja. Gre za 
precej enostavno razmišljanje, ki pa ima precej globlji in kompleksnejši pomen. Delovna 
zmožnost oz. sposobnost vključuje zdravstveno in funkcionalno sposobnost človeka, 
njegovih vrednot in stališč, družinskega življenja in skupnosti, zunanjega okolja, delovnih 
razmer ter delovnega okolja (Noone, Mackey, Bohle, 2014). Predvsem sta ključna zdravje 
in funkcionalna zmožnost. Tudi Hasselhorn (2008) navaja, da delavec prispeva k njegovi 
delovni zmožnosti prek zdravja in funkcionalnih sposobnosti, z znanjem, spretnostmi in 
motivacijo. Delo je za marsikoga edini način preživljanja in zato tako velja, da kdor je 
torej zmožen za delo, se je zmožen preživljati. Ne samo za preživetje, tudi za kakovost 
življenja gre.  
Kot smo videli, na kakovost življenja vplivajo tudi dimenzije, kot so občutje varnosti, 
finančna preskrbljenost, dostop do služb. To pa si lahko človek zagotovi z delom oz. 
zaposlitvijo. S tega vidika je delo za človeka vrednota, nekaj, od česar je odvisna kakovost 
njegovega življenja. Kako pomembno je plačano delo, se verjetno najbolj zaveda tisti, ki 
ga nima, saj je za mnoge le-to poglavitni, če ne edini vir dohodka (Zidar, 2012, str. 62). 
Plačano delo pa močno vpliva tudi na človekovo samopodobo in doživljanje samega sebe 




Zmožnost za delo pomeni tudi varnost zaposlitve. Kot je pokazala evropska raziskava, je 
delovna sposobnost oz. sposobnost delavcev, da izpolnjujejo zahteve za svoja delovna 
mesta, pomemben sestavni del trajne zaposljivosti (Noone, Mackey, Bohle, 2014). 
Zmožnost za delo pomeni, da je človek zmožen, sposoben delati. Na to zmožnost vplivajo 
določeni dejavniki, kot sta starost in invalidnost. 
2.2.1 STAROST IN ZMOŽNOST ZA DELO 
Tudi starost oz. staranje, ki je sicer normalen proces v razvoju vsakega človeka, vpliva na 
zmožnost človeka za delo. Evropske države in gospodarstvo se sooča s staranjem delovne 
sile, zaradi manjšega števila mladih, ki vstopajo na trg dela in ker zmanjšanje poklicnih 
možnosti preprečuje predčasen odhod v pokoj (Hasselhorn, 2008). Nekateri strokovnjaki 
delijo poklicne oz. delovne sposobnosti na naslednja tri obdobja (Bilban, 2008, str. 15):  
• obdobje poklicnega oblikovanja in rasti, to je obdobje od od 18. do 44. leta 
starosti,  
• obdobje ohranitve, ki traja od od 45. do 64. leta starosti in  
• obdobje upada, ki nastopi po 65. letu starosti. 
 
Bilban (2008, str. 15) pravi, da se starejši delavci v povprečju slabše odrežejo kakor 
mlajši. To velja zlasti za tiste vrste opravil, pri katerih se od njih zahtevajo večja hitrost, 
višja in dalj časa trajajoča koncentracija, višja sposobnost prilagajanja, večji fizični napori. 
Vendar pa po drugi strani, kot dodaja avtor, starejši delavci mlajše prekašajo pri tistih 
opravilih, ki zahtevajo več izkušenj, znanja, natančnosti. Tako bi lahko rekli, da delovna 
zmožnost na določenih področjih pri starejših upada, a hkrati na drugih področjih narašča. 
Kljub temu pa velja, na splošno, da s starostjo pride do upada delovne zmožnosti. 
Bridger in Bennett (2011) navajata nekaj posplošitev, po katerih starost vpliva na delovno 
zmožnost: s starostjo se lahko znižajo aerobne zmogljivosti, splošno zdravje, moč prijema, 
moč za dviganje, ravnotežje, poslabša se vid, sluh, reakcijski čas, poslabša se gibljivost, 
tkiva in elastičnost, poslabša se funkcija kolena, daljši je čas okrevanja, spomin je vse bolj 
kratkoročni, toleranca za vroče in mrzlo pada itd. Noone, Mackey, Bohle (2014) pa 
povzamejo po Mackeyju (2013), da se s starostjo človeka zmanjšuje njegovo fizično 
zdravje, kar dokazuje tudi z vse večjo razširjenostjo kroničnih bolezni in zmanjšanjem 
funkcionalne sposobnosti. Tudi Bridger in Bennett (2011) navajata, da se delovna 
zmožnost niža z leti oz. s starostjo. Prav tako pa pravita, da ima zraven starosti velik vpliv 
na delovno zmožnost tudi telesna teža, še bolj pa oba dejavnika hkrati, starost in teža. Za 
starejšo delovno silo veljajo ljudje starejši od 60 let (Bridger and Bennett, 2011). 
Demografski trendi, kot je staranje prebivalstva, neposredno vplivajo na trg dela prek treh 
kanalov (Širok, 2011, str. 19):  
 
• ponudbe delovne sile,  
• produktivnosti delovne sile in  
• povpraševanja po delovni sili. 
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Po drugi strani je potrebno omeniti še en demografski dejavnik, ki vpliva na zmožnost za 
delo. To je podaljševanje življenjske in s tem delovne dobe. Zaradi tega se povečuje 
populacija oseb z zmanjšanimi zmožnostmi in njihovo število v delovno aktivnem 
prebivalstvu (Fatur-Videtič, 2011, str. 72). 
 
Bilban (2008, str. 19–20) izpostavlja naslednje najpogostejše probleme, ki se pojavljajo 
pri zaposlovanju starostnikov: 
 
• pospešitev procesov dela, 
• zmanjšanje učinkovitosti oz. delovne moči pri posameznih delih ali posameznih 
panogah, 
• integracija določenih operacij in njihovo pretvarjanje v krajše in hitrejše, 
• porast polavtomatskih del, ki terjajo višji mentalni pritisk pri starejših delavcih, 
• slabša organizacija dela (izmenjava dela in odmorov se določa glede na 
popolnoma delazmožne delavce), 
• običaj, da so manj zahtevna dela namenjena za rehabilitirane mlade delavce. 
 
Z določenimi leti oz. starostjo se torej zmanjšuje delovna zmožnost, zaradi česar je 
potrebno prilagoditi delovna mesta za takšne osebe. In kot navaja Fatur-Videtič (2011, 
str. 76), je prilagajanje delovnih mest delavcem, ki imajo zaradi staranja zmanjšano 
funkcijsko zmogljivostjo, pomembna preventivna aktivnost skoraj na vseh delovnih 
mestih. Bilban (2008, str. 16) opozarja na izrecna opozorila raziskovalcev, ki opozarjajo, 
da padanje delovne storilnosti v določenem obdobju življenja ni nujno tudi znamenje 
staranja. Avtor pri tem navaja ugotovitve, da na nižanje delovne storilnosti bolj kot sama 
starost vpliva delo v slabih delovnih razmerah in slabih delovnih odnosih. Odsotnost teh 
lahko pripomore k višji delovni storilnosti tudi v obdobju poznih let. 
 
Zahodne evropske države so soočajo s težavami, ki so povezane s staranjem prebivalstva, 
in posledično sprejemajo inovativno politiko z namenom, da bi dosegli boljše ravnotežje 
med potrebo po razširitvi socialne oskrbe in nujno zmanjšanje javne porabe (Pavolini and 
Ranci, 2008). Slovenija ni nobena izjema. Področje sociale je bilo deležno mnogih 
sprememb tudi v Sloveniji.  
2.2.2 INVALIDNOST IN ZMOŽNOST ZA DELO 
Zraven starosti pa močno ovira človekovo zmožnost za delo tudi njegovo zdravstveno oz. 
fizično (telesno) stanje. Tako človek, ki je invalid, nima enakih zmožnosti za delo in tudi 
ne enakih zmožnosti preživljanja. Glede vseh ključnih ukrepov za zaposlovanje imajo 
zdravi ljudje mnoge prednosti pred invalidi (Coleman, Wendy Sykes and Groom, 2013). 
Invalidi so dvakrat manj zaposljivi kot njihovi vrstniki, ki niso invalidi (Tracking Equality at 
Work for Disabled People., 2011, str. 5). 
Horvatova (2013, str. 83) navaja, da so opredelitve invalidnosti in invalidnih oseb  podane 
tako na mednarodnem (npr. Konvencija o pravicah invalidov, Deklaracija o pravicah 
invalidov, Ameriški zakon o invalidnosti) kot tudi na nacionalnem nivoju (npr. Zakon o 
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invalidskih organizacijah (Zinvo, 2002), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (Zzrzi, 2007)). Kot dodaja avtorica, je vsem opredelitvam skupno, da označujejo 
invalida kot tisto osebo, ki zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih 
ali duševnih sposobnostih ni sposobna sama (delno ali v celoti) zadovoljevati potreb 
normalnega individualnega in/ali družbenega življenja. Torej je delno ali v celoti tudi 
nezmožna za delo. Kot rečeno, je zmožnost za preživljanje odvisna od zmožnosti za delo. 
Tako so invalidi, žal, pogosto med brezposelnimi. Delodajalci se pogosto, kljub pozitivnim 
rezultatom za zaposlene, izogibajo odgovornosti in prilagajanju delovnega okolja za 
zaposlitev invalidov (Foster, 2007, str. 167). 
Strukturni problemi, ki se pojavljajo zaradi brezposelnosti invalidov, so (Fatur-Videtič in 
Cvetko, 2006, str. 57):  
• dolgotrajnost brezposelnosti (je namreč daljša kot pri neinvalidni populaciji), 
• nizka izobrazbena raven in nizka usposobljenost,  
• višja starost,  
• diskriminacija s strani delodajalcev, njihovi predsodki, neznanje, nepoznavanje. 
 
 
Brezposelnost zanje vse le poslabša. Za invalide je zato potrebno poskrbeti tudi in 
predvsem tako, da se zagotovi njihova vključenost v socialno okolje ter da se ohranja 
njihova zmožnost za delo in s tem zmožnost za lastno preživljanje. Fatur-Videtič (2008, 
str. 31) pravi, da je ohranjanje zmožnosti za delo pri invalidih, skrb za njihove zmožnosti 
za zaposlovanje in skrb, da se že zaposleni invalidi ohranijo v delovnih razmerjih osnova in 
temelj za  obvladovanja invalidnosti v vsaki razviti družbi. Žal pa v praksi ni vedno vse 
tako enostavno kakor v teoriji. Pri tem imajo največjo vlogo ravno podjetja oz. delodajalci. 
 
Ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu je v veliki meri odvisno od podjetja. Kultura 
podjetja in njegovo vodstvo imata na tem področju veliko vlogo. Pomembno je, da tudi za 
tako interdisciplinarno in razvejano področje veljajo vodila v obliki kodeksa o ravnanju z 
invalidnostjo na delovnem mestu, ki ga je sprejela Mednarodna organizacija dela leta 
2002 in še isto leto smo dobili tudi slovenski prevod (Fatur-Videtič in Cvetko, 2006, str. 
58). Za invalide obstaja večja verjetnost, da bodo opravljali delo s krajšim delovnim 
časom, zasedali nižje kvalificirana in slabše plačana delovna mesta (Coleman, Wendy 
Sykes and Groom, 2013). 
V Employees with Disabilities (2009, str. 3) opozarjajo, da nekatere oblike invalidnosti 
niso takoj vidne (na primer epilepsija, težave sluha, okvara ledvic, astma, ali težave z 
duševnim zdravjem,  kot je depresija ali anksioznost). Pogosto zaposleni, ki se soočajo s 
takšno »skrito invalidnostjo«, le-te ne razkrijejo svojemu delodajalcu, saj se bojijo, da se 
bo delodajalec osredotočil na njihove zdravstvene težave in ne na njihove delovne 
zmožnosti.  
Gospodarski in socialni kontekst politike zaposlovanja invalidov se je v zadnjih letih močno 
razvijal (Sickness, Disability and Work, 2010, str. 9). A kljub temu je potrebno narediti še 
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precej. Nujno je potrebno izboljšati vključevanje invalidov v plačano delovno silo in 
njihovo dostopnost do dostojnega dela (Tracking Equality at Work for Disabled People., 
2011, str. 3). S tem pa izboljšati njihove zmožnosti za preživljanje. Politika zaposlovanja 
invalidov je danes eden največjih socialnih izzivov politike (Sickness, Disability and Work, 
2010, str. 9). 
 
2.3 DELOVNO RAZMERJE 
Krovni in temeljni zakon, ki ureja delovno razmerje v Republiki Sloveniji, je Zakon o 
delovnih razmerjih (ZDR) (Ur. l. RS, št. 21/2013). V 4. členu določa naslednji definicijo 
delovnega razmerja: »Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v 
katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem 
za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 
V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter 
predpisane pravice in obveznosti.« 
Delovno razmerje se sklene na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Urejenost delovnih razmerij 
se začne s postopkom zaposlovanja in tako je takšen postopek, če je ta uspešno izveden, 
pot do urejenega delovnega okolja (Čagran, 2012, str. 54). 
 
Kot smo navedli, delo človeku prinaša varnost in stabilnost. Kljub temu pa danes, žal, 
zaposlitev oz. delovno razmerje ne prinaša tega, kar je prinašala nekoč. Kot opozarja 
Leskovšekova (2009, str. 201–211), so spremembe v zaposlovanju v zadnjih nekaj letih 
vse večje in kompleksnejše. Vse večja je tudi njihova intenziteta. Tako danes zaposlitev 
ne pomeni več, da ima človek določeno materialno varnost. Zaposlitev sama po sebi še ne 
pomeni izhoda iz revščine. 
 
Na podlagi napisanega tako vidimo, da se današnja družba sooča z dvema skrajnostima. 
Na eni strani mladi, ki ne dobijo zaposlitve, na drugi strani pa vse starejše prebivalstvo, ki 
mu upada delovna zmožnost ter morajo ostajati vse dlje na delovnih mestih. Menimo, da 
gre za resen problem, ki ni rešljiv čez noč. Škoda, ki pri tem nastaja, za posameznike in 
družbo kot celoto, pa je nepopravljiva.  
 
Kot smo omenili, je temeljni zakon s področja delovnih razmerij Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR). Zraven tega zakona pa Sušec (2013, str. 21) navaja še druge 
najpomembnejše zakone, ki urejajo področje delovnega prava: 
 
• Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), ki se skupaj z ZDR uporablja za zaposlene v 
javnem sektorju,  
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD),  
• Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP),  
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),  
• Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin),  
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• Zakon o stavki (Zstk), 
• Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU),  
• Zakon o inšpekciji dela (ZID), 
• Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1).  
 
Sušec (2013, str. 21) dodaja, da delovnopravne določbe vsebujejo tudi drugi zakoni, in 
sicer zakoni, ki urejajo posamezne dejavnosti (šolstvo, carino, vojsko, promet, trgovino 
itd.): 
 
• Obligacijski zakonik (OZ),  
• Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) – določa omejitev izvršbe na plačo,  
• Zakon o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS), ki ureja 
jamstvo v primeru insolventnosti delodajalca. 
 
Sami k temu seznamu dodajamo še dva zakona, in sicer: 
• Zakon o organizaciji, financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 
• Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). 
 
Človek brez dela oz. brez zaposlitve je prikrajšan ne le materialno, temveč tudi duševno.  
Kešeljevič (2009, str. 166) pravi, da je brezposelnost socialno-ekonomski problem, saj 
pomeni po eni strani, da proizvodni dejavniki niso polno zasedeni, po drugi strani pa 
predstavlja izguba zaposlitve velik šok za vsakega posameznika. Človek brez dela, ki torej 
nima sklenjenega delovnega razmerja, je breme sebi in celotni družbi. 
 
 
2.4 SOCIALNA DRŽAVA 
Kot je že bilo omenjeno, Ustava Republike Slovenije (1991) kot hierarhično najvišji 
nacionalni pravni akt že v svojem 2. členu določa, da je Republika Slovenija pravna in 
socialna država. Kot socialna država bi naj svojim državljanom zagotavljala socialno 
varnost in stabilnost. Pa vendar pomen socialne države ni tako enostaven. Gre za 
kompleksen sistem zagotavljanja socialnih storitev.  
 
In kaj bi naj pomenilo, da je Slovenija socialna država? Če torej povemo najbolj splošno, 
lahko rečemo, da je socialna država tista država, ki svojim državljanom prek svojega 
socialnega sistema nudi oz. zagotavlja socialno varnost. Pravica do socialne varnosti je z 
Ustavo priznana pravica, in sicer po 50. členu Ustave Republike Slovenije. Vodovnik 
(2014, str. 324) pravi, da je glavni nosilec dejavnosti socialnega varstva država, ki s 
predpisi ureja to področje, ga nadzira, organizira ter hkrati tudi financira. Avtor poudarja, 
da je »dejavnost socialnega varstva sekundarna, saj se zaradi preprečevanja in 
odpravljanja posledic uresničitve socialnega tveganja izvaja šele potem, ko je ugotovljeno, 




Leskošekova (2012, str. 105) povzema, da je socialna država po Briggsu (2006, str. 16) 
organizirana uporaba državne moči za poseganje v delovanje trga. Pri tem pa se 
zasledujejo naslednji cilji: 
 
1. omogočiti posameznikom in družinam vsaj minimalni dohodek ne glede na tržno 
vrednost njihovega dela ali njihovega premoženja;  
2. zmanjšati nevarnosti tveganj z zagotavljanjem določenih socialnih pravic, v 
primeru bolezni, starosti, invalidnosti;  
3. zagotoviti vsem ljudem najboljši možni standard v skupno določenem obsegu 
javnih služb. 
 
Socialna država tako zagotavlja pokojninsko in invalidsko varnost oz. zavarovanje. Slednje 
je obsežen sistem za zagotavljanje socialne varnosti v situacijah, ko človek ali njegova 
družina postane socialno ogrožen zaradi invalidnosti, smrti ali starosti (Podjed, 2008, str. 
128).  
 
Podjed (2008, str. 128) pravi, da je slovenski sistem socialne varnosti zasnovan po 
Bismarckovem zgledu. Ta je nastal v Nemčiji in velja za zibelko sodobnih pokojninskih 
sistemov. Sistem je bil poimenovan po njegovem iznajditelju oz. oblikovalcu Ottu von 
Bismarcku. Za ta sistem je značilno, kot navaja Podjed, da prispevke plačujejo tako 
delodajalci kot delojemalci, višina pokojnine pa je v večji meri odvisna od zaslužkov v 
nekem obdobju. Tak sistem se je poleg Slovenije uveljavil tudi v drugih evropskih 
državah, in sicer v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Belgiji, Franciji in Španiji. 
 
Socialno državo nemalokrat omejuje politika. Starke (2006, str. 104–120) pravi, da je 
takšno politično omejevanje socialne države med državljani precej nepriljubljeno. Avtor 
dodaja, da je obseg morebitnega omejevanja odvisen od političnega sistema in od 
obstoječih državnih struktur socialnega skrbstva. Zato omejevanje tudi ni lahko 
uresničljivo.  
 
Zakonodaja na področju socialne varnosti se v zadnjih letih precej spreminja. Tako so 
spremembe, ki so prinesle manjšo dostopnost do denarnih socialnih pravic globoko 
posegle v same temelje naše socialne države (Leskovšek, 2013, str. 109). Žal se strinjamo 
s Hrvatinovo (2013, str. 145), ki pravi, da socialno delo izginja iz skupnosti, da se umika iz 
življenjskega okolja ljudi ter se čedalje bolj institucionalizira (zapira se v avtoritarne 
prostore, kjer vlada hierarhija v razmerjih moči, pri čemer so na žalost uporabniki 
socialnega dela v tej verigi vselej na zadnjem mestu). In upravičeno se sprašujemo, ali 
smo še res socialna država? 
 
Dodajmo še kritične navedbe in povzetek Hrvatinove (2013, str. 144): »Pričakovanja do 
posameznika, da bo prevzel breme »revščine, brezposelnosti, prekarnosti, socialne 
podpore, nizke plače, znižane pokojnine itd., kot bi bila to posameznikova ‘sredstva’ in 
‘investicije’, ki bi jih moral upravljati kot kapital« (Lazzarato, 2012: 55), privedejo ljudi do 
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tega, da solidarnostno prevzamejo izgubo in dopustijo, da se jim dobiček in skupno 
odtujijo.« 
 
2.5 PRAVNA UREDITEV POKOJNIN  
Glede na to, da je, kot smo ugotovili, Slovenija že po Ustavi Republike Slovenije pravna in 
socialna država, je mogoče sklepati, da je pravica do pokojnine posredno z ustavo 
priznana pravica.  Tako je Ustava Republike Slovenije tudi najvišji pravni akt v državi, ki s 
tem ko določa, da je Slovenija socialna država, posredno določa tudi pravico do 
pokojnine. Sicer pa je pravica do pokojnine urejena oz. določena tudi v 50. členu, kjer je 
določeno: »Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne 
varnosti. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno 
zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.« Tako imajo državljani pravico do pokojnine 
pod pogoji, kot jih določa zakon. In kateri je ta zakon? 
 
Temeljni zakon, ki ureja področje pokojnin v Sloveniji, je Zakon za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (ZPIZ-2). Ta ureja pravico do pokojnin ter tudi opredeljuje 
posamezne pokojnine v Sloveniji.  
 
Kot bomo videli v nadaljevanju, v Sloveniji poznamo naslednje vrste pokojnin, ki jih ureja 
že omenjeni ZPIZ-2: 
 
• starostna pokojnina, 
• predčasna pokojnina, 
• delna pokojnina, 
• vdovska pokojnina, 
• družinska pokojnina, 
• invalidska pokojnina. 
 
Ker bodo posamezne pokojnine in tudi nova zakonodaja, ki na tem področju prinaša 
mnoge spremembe, predstavljeni v nadaljevanju, se tukaj ne bomo posebej posvečali tej 
problematiki.  
 
Zakonodaja in tako pravna ureditev pokojnin se skozi čas spreminja. In sprememba 
zakonodaje na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja je prinesla novosti tudi 
na tem področju. Zahteve po spremembah so bile skorajda neizogibne. Podjed (2008, str. 
128) je na te zahteve po spremembah opozoril že nekaj let nazaj, in sicer je zapisal: 
 
• Slovenski pokojninski sistem je vse večji problem celotnega javnega financiranja. 
Zato se pojavljajo vedno nove dileme in vprašanja glede njegovega spreminjanja.   
• Na navedeno problematiko je leta 2007 opozorila Evropska komisija v poročilu o 
izvajanju lizbonske strategije v letu 2006. V tem dokumentu se je Sloveniji 
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apeliralo naj poskrbi za okrepitev reforme pokojninskega sistema. Slovenija je ta 
korak naredila za dolgoročno vzdržnost javnih financ.  
• Evropska komisija je Sloveniji priporočila naj poveča zaposljivost starejših ter naj 
spodbudi premik k bolj prožnim oblikam zaposlovanja. 
• Na težave v slovenskem pokojninskem sistemu in nujnost njegovih reform je 
opozorila tudi delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je v Sloveniji 
gostovala marca 2007.  
 
Kakšne spremembe je prinesla reforma pokojninskega sistema na področju pokojnin, bo 
predstavljeno v nadaljevanju, natančneje v petem poglavju. 
 
 
2.6 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE TER ZAVOD ZA 
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Socialna država se uresničuje tudi prek pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter s 
pomočjo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Strinjamo se z Podjedom 
(2008, str. 128), ki pravi, da je pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsežen sistem 
pravil in možnosti za zagotavljanje socialne varnosti v primerih, ko človek ali njegova 
družina postane socialno (materialno) ogrožen zaradi invalidnosti, smrti ali starosti. Avtor 
dodaja, da ti problemi in možnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja zajamejo 
veliko zainteresiranih, in sicer od vseh zaposlenih do uživalcev ene od pravic tega 
zavarovanja.  
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) je opredeljen v 
devetem poglavju ZPIZ-2, in sicer v členih 185. do vključno 188. Premik (2009, str. 35) 
glede ZPIZ navaja: 
• ZPIZ je nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji in je bil v tej obliki konstituiran 20. oktobra 1992.  
• Njegova poglavitna naloga je upravljanje s sredstvi in izvajanje zavarovanja za 
primer starosti, smrti in drugih pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 
 
Organizacija samega zavoda zagotavlja učinkovito upravljanje s sredstvi za izvajanje 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (185. člen ZPIZ-2). 186. člen ZPIZ-
2 določa svet zavoda, ki ga sestavlja 26 članov. Njegove naloge so določene v 4. odstavku 
186. člena. 
Delo in poslovanje zavoda organizira in vodi generalni direktor zavoda. Dejavnost tega 
zavoda zadeva praktično vsakega odraslega prebivalca Slovenije in posredno tudi njegove 
družinske člane (Podjed, 2008, str. 129).  
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2.7 POKOJNINSKI SISTEM IN POKOJNINA 
Že Evropski kodeks o socialni varnosti, ki je bil sprejet leta 1964 in ratificiran 2004, je 
določil, da vsaka država pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi 
zavarovanim osebam dajatev za starost. Gre za zagotavljanje t. i. pokojnin. 
 
Skokova (2008, str. 331) ugotavlja, da si Slovenci svojo starost predstavljamo kot aktiven 
čas svojega življenja in jasno izrazimo željo po čimprejšnji upokojitvi, hkrati pa izražamo 
dvom o zadostnosti višine pokojnine, ki jo bo za starost zagotovila država. 
Pokojninski sistem je del sistema socialne varnosti. In kot tak je celotni pokojninski sistem 
sestavljen iz treh osnovni stebrov (Stanovnik, 2002, str. 166–167):  
- Prvi steber – predstavlja sistem financiran s prispevki in/ali davki. Gre za javni 
sistem.  
- Drugi steber – sestavljajo različne poklicne sheme. Pri tem gre za financiranje s 
prispevki in/ali davki ali prek naložbenih skladov.  
- Tretji steber – sestavljajo različne oblike prostovoljnega individualnega 
varčevanja za starost. 
 
ZPIZ-2 v 20. točki 7. člena pojasnjuje pokojnino kot redni mesečni prejemek, ki temelji na 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Gre za dohodek, ki prejemniku zagotavlja 
materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca. 
Uživalec pokojnine je oseba, ki ima pravico do uživanja pokojnine iz obveznega 
zavarovanja (39. točka 7. člena ZPIZ-2). 
ZPIZ-2 pojasnjuje pokojnine v 7. členu: 
- invalidska pokojnina je prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku 
invalidnosti (13. točka); 
- delna pokojnina je del starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje 
zavarovancu, ki ostane v zavarovanju sorazmerno z urami opravljanja njegovega 
dela (4. točka); 
- predčasna dodatna pokojnina je pravica iz dodatnega zavarovanja, ki pripada 
članu ob dopolnitvi določene starosti, če izpolnjuje določene in ni več vključen v 
obvezno pokojninsko zavarovanje (30. točka); 
- predčasna pokojnina je prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi 
določene starosti in pokojninske dobe in nima pravice do starostne pokojnine (31. 
točka); 
- starostna pokojnina je prejemek brez odbitkov, ki pripada zavarovancu ob 
dopolnitvi predpisane starosti in pokojninske dobe (36. točka); 
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- vdovska pokojnina je prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju 
po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev 
pa tudi razvezanemu zakoncu, partnerju v zunajzakonski skupnosti ali partnerju v 
registrirani istospolni partnerski skupnosti (40. točka). 
Družinska pokojnina 
Družinska pokojnina je urejena v 55. členu ZPIZ-2.  Ta določa, da dobijo pravico do 
družinske pokojnine po smrti zavarovanca ali uživalca pravic, določenih s tem zakonom: 
 
- otroci, 
- pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal ter 
starši, ki jih je bil umrli zavarovanec oz. uživalec pravice do svoje smrti dolžan 
preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja. 
 
Izpolnjevati morajo pogoje določene v 52. členu ZPIZ-2. Družinskim članom uživalcev 
pokojnin se družinska pokojnina prizna in odmeri pod zakonsko določenimi pogoji od 
zneska pokojnine, do katere je bil umrli upravičen ob smrti (392. člen ZPIZ-2). 
 
2.8 POKOJNINSKA DOBA 
Pojem pokojnina je tesno povezan s pojmom pokojninska doba. Na to pokojninsko dobo 
je vezana pravica do pokojnine. ZPIZ-2 pojasnjuje pojem pokojninske dobe v 22. točki 7. 
člena. Določa, da je pokojninska doba zavarovalna in posebna doba, glede na katero se 
ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek 
za odmero pokojnine.  
V 23. točki istega člena pojasnjuje še pokojninsko dobo brez dokupa kot obdobje obvezne 
vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obdobja opravljanja kmetijske 
dejavnosti, vendar brez dokupa pokojninske dobe. 
 
2.9 ZAVAROVANJE IN ZAVAROVANEC 
Za razumevanje celotnega pokojninskega in invalidskega sistema in vsega, kar ta sistem 
zadeva, je potrebno razumeti tudi pojem zavarovanja in kdo je zavarovanec. Z obveznim 
zavarovanjem se zavarovancem zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti, 
telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi (Nacionalno strateško poročilo o 
primernih in vzdržnih pokojninah Republike Slovenije 2005, 2005, str. 5).  
V obveznem pokojninskem zavarovanju so zavarovani (Papež, 2008, str. 460 v Peterka, 
2011, str. 5) 




- samozaposleni oz. osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost; 
- brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila pri zavodu za 
zaposlovanje, vajenci, vrhunski športniki in šahisti, zavarovani starši in osebe 
drugih kategorij (osebe na prostovoljnem služenju vojaškega roka, ali osebe, ki v 
drugem pravnem razmerju opravljajo delo za plačilo), ter osebe, ki so se 
prostovoljno vključile v obvezno zavarovanje. 
 
V obvezno pokojninsko zavarovanje se praviloma vključujejo predvsem državljani 
Republike Slovenije, lahko tudi tujci, a le, če tako določa zakon oz. mednarodna pogodba 
(Vodovnik, 2014, str. 275). 
Podjed (2008, str. 128) pravi, da zakonodaja upošteva temeljna načela socialnega 
zavarovanja, med katere spada načelo solidarnosti. V skladu s tem načelom se sredstva 
socialnega zavarovanja prerazporejajo tako, da zavarovanci z višjimi dohodki prispevajo 
za tiste z manjšimi dohodki. Tudi načelo splošna pravičnost in enakopravna obravnava 
zavarovancev sodita med temeljni načeli izvajanja socialnega zavarovanja (Štrovs, 2000, 
str. 14–16 v Podjed, 2008, str. 128). 
 
2.10 UPOKOJENEC  
Upokojenec je oseba, ki se upokoji in je del socialnega, pokojninskega sistema. Je 
vzdrževano prebivalstvo (Kavar-Vidmar, 2006, str. 10). Upokojitev oz. upokojenec je 
socialni primer zato, ker se prizadeti ne morejo več preživljati z delom in ker ne dobijo 
zaposlitve oziroma za zaposlitev zaradi starosti niso več dovolj sposobni (Kavar-Vidmar, 
2006, str. 11). ZPIZ-2 v 39. točki 7. člena določa, da je upokojenec oz. uživalec pokojnine 
oseba, ki ima zakonsko pravico do uživanja pokojnine iz obveznega zavarovanja. 
 
Napovedi kažejo, da bo upokojencev vse več. Kidrič (2006, str. 81) opozarja, da se 
slovenska družba hitro stara in da je rodnost vse nižja. Tako je posledično, po besedah 
avtorja, mogoče pričakovati, da se bo do leta 2050 delež prebivalcev nad petinšestdeset 
let povečal s sedanjih 15 na 30 %. Tako je mogoče v prihodnje pričakovati vse več 





3 OBLIKE POKOJNINSKIH SISTEMOV 
Pokojninski sistemi imajo dolgo in pestro zgodovino in niso rezultat moderne družbe, kot 
bi marsikdo morda pomislil. Prvi zametki socialnih zavarovanj oziroma sistemov socialne 
varnosti, katerih deli so bila tudi nekatera področja, ki danes sodijo v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, segajo še v prejšnje stoletje. Posamezne oblike obveznega 
zavarovanja so se tako pričele pojavljati konec 19. stoletja v Evropi, pomembnejši razvoj 
socialnega zavarovanja pa se je pričel uresničevati v prvih desetletjih tega stoletja 
(Prijatelj, 2000, str. 24). 
V dobi pospešene industrializacije in izrednega tehničnega napredka, ki je bil značilen za 
konec 18. in začetek 19. stoletja, so se pojavile prve oblike socialnega zavarovanja. Z vse 
večjo dobo industrializacije pa so se začeli pojavljati tudi problemi delavstva. Ti so terjali 
razna strokovna združenja, zadruge, bratovščine, društva in podobne organizacije, tudi 
sindikate, ki so imeli pomembnejšo vlogo pri zastopanju interesov delavcev proti 
lastnikom kapitala, zaradi izkoriščanja delavskega sloja. Z naraščanjem nezadovoljstva 
delavcev, se je država začela zavedati svoje odgovornosti na omenjenem področju in je z 
zakonskimi ukrepi posegla v ureditev tovrstnih razmerij. Kot prva so se nato pojavila 
zavarovanja za primer bolezni in proti nesrečam ter razne socialne in vzajemne podpore in 
pomoči. Državljanska pravica pa je podjetjem naložila dolžnosti, da ustanavljajo 
pokojninske načrte, tako so v razvitih državah drug za drugim začeli nastajati javni in 
privatni pokojninski sistemi. Osnovni cilj obeh sistemov je zagotovitev primernih sredstev 
za prebivalce, ki zaradi starosti ali nezmožnosti za delo niso več zaposleni. Oba sistema se 
medsebojno dopolnjujeta, vsak izmed njiju pa ima svoje prednosti in slabosti. 
 
3.1 JAVNI POKOJNINSKI SISTEMI 
Javni sistemi so v večini razvitih industrijskih držav eden glavnih ali celo edini vir finančnih 
sredstev starejših ljudi. Kot že ime pove, gre za pokojninski sistem, ki je v javnem 
interesu. 
Glede na zgodovinski razvoj in ideološke opredelitve javnih pokojninskih sistemov v Evropi 
po G. Esping-Anderson (1990) poznamo 3 oblike pokojninskih sistemov: 
1. Bismarckov model (model kontinentalne Evrope) 
 
Bismarckov model javnega pokojninskega zavarovanja izhaja iz Nemčije, imenuje se po 
nemškem kanclerju Ottu von Bismarcku, ki je imel največ zaslug pri sprejetju Zakona o 
državnem in socialnem zavarovanju leta 1881. Zavarovanje je bilo na začetku bolj 
podobno invalidskemu zavarovanju, a je vključevalo tudi pokojnine. Po tridesetih letih se 
je sistem razširil in vključil tudi pokojninski načrt in družinsko pokojnino. 
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Bismarckov sistem socialnega pokojninskega zavarovanja temelji na zaposlitvi in 
prispevkih, ki jih plačujejo tako delodajalci kot tudi delojemalci. Višina pokojnine je v veliki 
meri odvisna od zaslužka v določenem obdobju. Za ta sistem so značilne dokaj visoke 
ravni pokojnin. Prispevki in pokojnine so pogosto navzdol in navzgor omejeni (Bešter, 
1996, str. 17). 
Za države, ki so prevzele Bismarckov model, je značilna široka paleta pravic iz sistema 
socialne varnosti in skromen poseg države v sam sistem. Glavna pomanjkljivost modela pa 
je odsotnost univerzalnega kritja, to je pomanjkanje pokojnin za ljudi, ki ne prejemajo 
prihodkov od delodajalcev. Bismarckov model je najbolj razširjen model v Evropi, 
uporabljajo ga Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija.  
2. Beveridgeov model (univerzalni ali liberalni model) 
 
Beveridgeov model javnega pokojninskega zavarovanja izhaja iz Velike Britanije in se 
imenuje po ekonomistu Williamu Beveridgeu, ki je leta 1942 objavil Beveridgejevo 
poročilo oz. »Beveridge Report – Social Insurance and Allied Services« s priporočilom o 
združitvi vseh vrst javnih socialnih zavarovanj v enoten sistem. Poročilo naj bi zagotavljalo 
socialne pravice za pokrivanje minimalnih življenjskih potreb vsem, ki nimajo drugih virov 
dohodka.  
Beveridgeov model zagotavlja za razliko od Bismarckovega relativno nizko pokojnino, ki ni 
povezana z zaposlitvijo in ne z višino zaslužka. Enotna minimalna pokojnina pogosto 
pripada vsem državljanom nad določeno starostno mejo, zato jo ponekod imenujejo 
»nacionalna pokojnina« in ni nujno povezana s prispevki. Sistem je običajno financiran iz 
proračuna, z davki (Laroque, 1995, str. 3,4). 
Glavna pomanjkljivost Beveridgeovega modela so minimalne in univerzalne pokojnine, ki 
za večino ljudi ne predstavljajo primerljivega standarda, kot so ga imeli, ko so bili še 
zaposleni. Beveridgeov model prevladuje v Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji, na Švedskem, 
določene elemente tega modela pa najdemo tudi na Nizozemskem, v Belgiji in v 
mediteranskih državah.  
 
3. Skandinavski model (socialnodemokratski sistem) 
 
Za skandinavski model je značilen visok obseg državnega intervencionizma. Glavni vir 
financiranja so davki, medtem ko prispevki delodajalcev predstavljajo le manjši del 
prihodkov v teh sistemih. Obseg pravic je sorazmerno visok. Takšno davčno financiranje 
ima za posledico, da je večina pravic iz sistema univerzalnih, kar pomeni, da pravice 
izvirajo že iz naslova državljanstva, vendar so zaposleni deležni še dodatnega obsega 
pravic (Stanovnik, 2008, str. 196). 
Skandinavski sistem imajo na Danskem, Nizozemskem, Švedskem. 
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3.2 ZASEBNI POKOJNINSKI SISTEM 
Zasebni pokojninski sistem so nasprotje javnega pokojninskega sistema. »Ker je bila 
večina vnaprej financiranih sistemov uvedena šele v zadnjem desetletju, tak sistem pa 
dozori šele po 30. do 40. letih (tj. dolžina delovne dobe), ni presenetljivo, da je v večino 
držav članic prispevek zasebnih sistemov pokojninskega zavarovanja k prihodku sedanjih 
upokojencev razmeroma majhen. Tudi v državah, kjer so takšni sistemi najbolj razviti, 
pomeni njihov prispevek zdaj največ tretjino skupnega prihodka upokojencev.« (Evropska 
komisija, 2010, str. 8). 
Zasebni sistemi pokojninskega zavarovanja: Njihova vloga pri ustreznih in vzdržnih 
pokojninah (2009, str. 6-8) določa:  
• V večini držav članic Evropske unije je velika večina vseh pokojnin organizirana 
znotraj javnofinančnega sektorja. Takšna organizacija pokojnin ima precej vpliva 
na javne finance. Do začetka devetdesetih let 20. stoletja so imeli zasebni sistemi 
pomembno vlogo le v sistemih pokojninskega zavarovanja v nekaterih državah 
Evrope, in sicer na Danskem, Irskem, Nizozemskem, Švedskem in v Združenem 
kraljestvu. 
• V zadnjem desetletju pokojninskih reform, ki so bile uvedene zaradi staranja 
prebivalstva, je prišlo do sprememb tudi na tem področju. Tako je veliko drugih 
držav okrepilo vlogo obstoječih zasebnih sistemov ali pa so v sisteme 
pokojninskega zavarovanja uvedle nove elemente vnaprej financiranih, zasebno 
upravljanih pokojninskih zavarovanj. 
• Današnja vloga zasebnih sistemov pokojninskega zavarovanja se med državami 
članicami precej razlikuje. Razlike so ne le glede njihovega prispevka k skupnemu 
prejemku upokojencev, temveč tudi glede stopenj kritja aktivnih članov, kakor tudi 
glede zrelosti sistemov in količine zbranih sredstev. 
 
V sklopu zasebnih pokojninskih sistemov razlikujemo med (Žurga, 2008, str. 8–9): 
 
Poklicni pokojninski načrt 
 
Poklicne pokojninske sistem za svoje zaposlene ustanavljajo delodajalci. Med drugim gre 
tudi za način, kako se zagotavlja dolgoročna zvestoba zaposlenih in lojalna delovna sila. 
Pri tem imajo delodajalci dve možnosti, in sicer: 
• načrt z vnaprej določenimi pravicami, 
• načrt z vnaprej določenimi prispevki. 
 
Podjetje, ki se odloči za načrt z vnaprej določenimi pravicami, mora poskrbeti za pokritje 
bodočih pokojninskih obveznosti oz. obveznosti pokojninskega načrta. Višina pokojnine je 
določena v načrtu in tako posameznik že v naprej ve, približno kakšno pokojnino lahko 
pričakuje. Investicijsko tveganje v celoti nosi podjetje kot nosilec načrta. Če pa se 
podjetje odloči za načrt z vnaprej določenimi prispevki, pa so plačila (prispevki) v 
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podjetniški sklad določena v naprej. Kakšen bo donos sredstev sklada, je odvisno od 
tržnih razmer in se v skladu s temi spremembami spreminja. Sredstva posameznika so 
odvisna od vplačil in se za vsakega posameznika vodijo posebej, na ločenih računih. 
Investicijsko tveganje tukaj prevzamejo člani pokojninskega načrta (zavarovanci).  
 
Osebni pokojninski načrt 
 
Osebni pokojninski načrti so oblika naložbenega sistema. Pri  tem ima zavarovanec svoj 
individualni račun, na katerem se zbirajo njegova sredstva. Gre za načrte z vnaprej 
določenimi prispevki. Namenjeni so predvsem samozaposlenim in tistim zaposlenim, ki 
nimajo poklicnega pokojninskega sistema v podjetju, kjer so zaposleni. Takšen 
delodajalec, ki nima svojega pokojninskega načrta, lahko svoje zaposlene vključi v osebni 
pokojninski načrt in vanj plačuje premije za zaposlene. Prav tako se lahko v takšno obliko 
vključijo tisti, ki jim poklicni pokojninski načrt ne zadošča glede na njihove želje po višini 
pokojnine. Pri tem pokojninskem načrtu zavarovanci prevzamejo investicijsko tveganje 
nase. Višina pokojnine ni znana v naprej, odvisna je predvsem od višine vplačil, dolžine 















4 POKOJNINSKI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE 
Tudi pokojninski sistem Republike Slovenije ima svojo zgodovino. Zametki pokojninskega 
sistema Republike Slovenije segajo še v obdobje Jugoslavije. Do danes so se zgodile 
mnoge spremembe. Slednje so, predvsem zaradi demografskih in gospodarskih 
sprememb, v zadnjih letih nekoliko pogostejše. V nadaljevanju predstavljamo razvoj 
pokojninskega sistema od njegovih začetkov in do danes. 
 
4.1 RAZVOJ POKOJNINSKEGA SISTEMA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Razvoj Slovenskega pokojninskega sistema je potekal evolutivno, tako da zakonodaja 
oziroma reforme niso nikoli pomenile bistvenega zasuka v filozofiji samega sistema, ki je 
po svojih osnovnih značilnostih vendarle ohranjal lastnosti Bismarckovega oz. 
kontinentalnega sistema socialnega zavarovanja. Kot prvi lastni pokojninski zakon se 
lahko šteje zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je sprejela Skupščina 
Republike Slovenije julija 1983. Osnovni temelj tega zakona je bila predpostavka, da 
pokojnine predstavljajo plačilo za minulo delo. V tem smislu je bil sprejet tudi nov sistem 
valorizacije pokojnin, pri čemer revalorizacija ni bila več osnovana na rasti življenjskih 
stroškov, temveč na rasti plač.  
Leta 1983 je Jugoslavija zašla v hudo gospodarsko in finančno krizo, ki je takrat prizadela 
vrsto držav v razvoju. Od te krize si ni nikoli opomogla, temveč se je vedno bolj 
poglabljala. Razplet je dosegla z razpadom federacije leta 1991. Z zakonom iz leta 1983 
so bili v splošni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja zajeti tudi kmetje, 
čeprav so imeli svoje, posebno zavarovanje. Ta sistem je bil financiran eksplicitno s 
subvencij delavcev oz. solidarnostnimi prispevki. V novi zakon pa je bila omogočena tudi 
vključitev v zavarovanje samozaposlenim.  
Pokojninski zakon iz leta 1983 je omogočal zelo ugodno upokojevanje. Moški so se lahko 
upokojili pri 60. letih starosti in ženske pri 55. letih, in sicer ob pogoju izpolnjene 20-letne 
pokojninske dobe. Tisti, ki pa so izpolnjevali kriterij polne delovne dobe, za upokojitev 
pogoja starosti niso potrebovali. Ta polna delovna doba je bila za moške 40 in za ženske 
35 let. Zakon iz leta 1983 je občutno povečal tudi nabor različnih prejemkov 
nezavarovalnega značaja, kot sta varstveni dodatek ter dodatek za pomoč in postrežbo. 
Vpeljal pa je tudi dva pomembna nova pojma, in sicer minimalna pokojnina in minimalna 
pokojninska osnova. Čeprav je le delno uveljavil novi sistem valorizacije, je občutno 
izboljšal dohodkovni položaj upokojencev. Uvedli so namreč pravilo o določitvi pokojninske 
osnove, za katero so vzeli zaporedje najboljših desetih let. To pravilo je v pogojih 
padajočih realnih plač v osemdesetih letih povzročilo relativno visoko razmerje med 
povprečno pokojnino in povprečno plačo. Pri nekaterih upokojencih je bila pokojnina celo 
višja kot njihova zadnja plača. Vendar pa je zaradi velikodušnega sistema in naglega 
slabšanja gospodarskega položaja prišlo do povečanja števila upokojencev in višanja 
pokojninskih izdatkov in pokojninska blagajna se je začela tanjšati. 
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Slovenija je spomladi leta 1990 imela prve večstrankarske volitve, decembra pa 
referendum, na katerem se je velika večina državljanov in državljank odločila za 
osamosvojitev Slovenije. Junija 1991 je Skupščina razglasila neodvisnost, decembra 1991 
pa je bila sprejeta nova ustava. Z Ustavo Republike Slovenije je bila državljanom in 
državljankam zagotovljena relativno visoka raven socialne varnosti. Državno urejanje 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je predpisano v njenem 50. členu, 
za realizacijo le-tega pa je še naprej skrbel Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Nova vlada je morala dokaj hitro poseči v pokojninski sistem, ker so visoke 
nadomestitvene stopnje preprosto ušle z vajeti. Tako je že novembra 1990 vlada 
spremenila pravilo valorizacije, marca 1991 pa je postavila še dodatno omejitev z 
namenom obvladovanja pokojninskih izdatkov; maksimalno razmerje med povprečno 
starostno pokojnino in povprečno plačo je bilo določeno na ravni 85 %. Ta ukrep je takoj, 
že leta 1991, povzročil precejšnje zmanjšanje razmerja med povprečno pokojnino in 
povprečno plačo, čeprav ni mogel preprečiti nadaljnje rasti pokojninskih izdatkov. Vzrok 
za to rast gre iskati v velikem porastu števila upokojencev v prvih letih tranzicije. Občutno 
se je povečalo tudi predčasno upokojevanje, povzročeno s stečaji, z gospodarsko recesijo 
ter s prestrukturiranjem podjetniškega sektorja. Kmalu po volitvah leta 1990 so se začele 
priprave na novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državni zbor 
sprejel marca 1992. Ta je pogoje upokojevanja nekoliko zaostril. Tako za vstop v 
pokojninski sistem ni več zadostoval pogoj polne pokojninske dobe, ampak je bilo 
potrebno izpolniti tudi starostni pogoj. V tem letu je bila starostna meja za moške 55 let in 
6 mesecev, za ženske pa 50 let in 6 mesecev. Meja starosti se je postopno zviševala. Tako 
je za moške leta 1998 znašala 58 let, za ženske pa 53 let. Zakon je med drugim prinesel 
tudi druge spremembe, uvedeni sta bili novi skupini zavarovancev: prostovoljno 
zavarovane osebe in brezposelne osebe, katerim je pripadalo denarno nadomestilo 
financirano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Povzeto po: Verbič,  
2007, str. 96–100). 
Nova pokojninska reforma je stopila v veljavo leta 1996, že novembra 1997 pa so se 
reformna prizadevanja nadaljevala s predstavitvijo Bele knjige o reformi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, v kateri so bili razloženi razlogi in cilji sprememb ter predlagane 
najpomembnejše rešitve. Po obsežni razpravi je bil sredi leta 1998 pripravljen predlog 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za prvo obravnavo v Državnem zboru. 
Zakon je bil sprejet konec leta 1999 kot rezultat večletnih prizadevanj, razprav in 
usklajevanj s socialnimi partnerji in drugimi interesnimi skupinami prebivalstva, ter tudi z 
združenji upokojencev, ki so si ob reformi priborili celo, pogojno rečeno, status socialnega 
partnerja. Največja novost zakona je bila uvedba tristebrnega sistema, vpeljanih pa je bilo 
tudi nekaj novih izrazov, kot so:  delovna doba, dokupljena doba, zavarovalna doba, 
posebna doba, pokojninska doba, dodana doba, s tem je pokojninski sistem postal še bolj 
kompleksen. Zvišal je tudi starostno mejo upokojevanja in pokojninsko dobo. Starostna 
meja se je zvišala na 58 let, delovna doba pa na 40 let za moške in 38 let za ženske. Prav 
tako se je z zakon iz leta 1999 spremenila tudi valorizacija pokojnin, število osnove za 
izračun pokojnine se je iz 10 let povečalo na 18 najboljših let. Tako se je tudi pokojninska 
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osnova za zavarovance, ki so delali 40 let brez odbitkov iz leta 1992, ko je znašala 85 % 
plače, leta 1999 znižala na 72,5 %. 
Nadaljevanje pokojninske reforme, začete v letu 1996, je bilo udejanjeno z novo 
pokojninsko zakonodajo ZPIZ-2, ki se je začela izvajati 1. 1. 2013 in je v precejšnji meri 
spremenila dosedanjo ureditev tega področja.   
 
4.2 AKTUALNI POKOJNINSKI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE  
 
Kot je bilo omenjeno, ima pokojninski sistem Republike Slovenije svojo zgodovino, katere 
začetki segajo v obdobje Jugoslavije. Slovenija je samostojna republika od leta 1991. 
Aktualni pokojninski sistem je star šele dobro desetletje oz. desetletje in pol. Pokojninski 
sistem Republike Slovenije od 1. 1. 2000 sestavljajo trije stebri. 
Prvi steber 
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Vodovnik (2014, str. 274) navaja, da v Sloveniji sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja zajema različne vrste zavarovanja, in sicer ZPIZ ureja: 
- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 
vzajemnosti in solidarnosti in 
- obvezno ter prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Obvezni zavarovanji po ZPIZ-2, namenjeni odpravljanju socialnih tveganj na podlagi 
(Vodovnik, 2014, str. 274): 
- dela in prispevkov zavarovancev ter 
- načela vzajemnosti in solidarnosti.  
-  
Prvi steber predstavlja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, določeno z 
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki temelji na načelu 
medgeneracijske solidarnosti. To je sistem sprotnega kritja, kjer se prispevki 
zavarovancev sproti in neposredno namenjajo za izplačilo pokojnin, ti sistemi pa praviloma 
nimajo nekih omembe vrednih naložbenih skladov. Javni pokojninski sistemi, osnovani na 
sprotnem prispevnem kritju, so osnovani na implicitni generacijski pogodbi: sedanja 
aktivna generacija plačuje pokojnine sedanji upokojeni generaciji. V zameno pa pričakuje, 
da bodo prihodnje aktivne generacije prav tako zagotavljale pokojnine generaciji, ki je 
sedaj še aktivna. Ta sistem se imenuje PAY AS YOU GO (PAYG) in ga izvaja država prek 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Trenutno je večinoma tudi edini vir 
denarnih prihodkov upokojencev. Prispevna stopnja za delojemalce znaša 15,50 % bruto 
plače, medtem ko je prispevna stopnja za delodajalce 8,85 % bruto plače. Deloma 
pokojnine financira tudi država iz svojega proračuna in prek Kapitalske družbe. Prvi steber 
določa pravice in obveznosti za primer starosti, invalidnosti in smrti, ki so določene na 
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podlagi plačanih prispevkov. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokriva širok 
spekter zavarovanj, ki dajejo posamezniku občutek finančne varnosti ob nastanku 
zavarovalnega primera. Slabost tega zavarovanja pa je ta, da je v primeru zavarovalnega 
primera znesek nadomestila, ki ga zavarovanec prejema, v primerjavi z njegovim osebnim 
dohodkom nizek in mu ne zagotavlja standarda, ki ga je vajen. 
Bejakovič, Chłoń-Domińczak in Stanovnik (2011, str. 7) pravijo, da je v Sloveniji davčni 
urad tisti, ki opravlja kontrolno funkcijo in preverja, ali se informacija na poslanih obrazcih 
delodajalca sklada z denarnimi prilivi na enotnem zakladniškem računu. Ko je opravljena 
ta kontrola, se denarna sredstva nakažejo na podračun ZPIZ-a. Avtorji dodajajo, da 
inšpekcijskih pregledov pri delodajalcu ne opravlja samo davčna uprava, temveč tudi 
inšpektorji ZPIZ-a in da od tu naprej inšpektorji ZPIZ-a ne morejo samostojno delovati, 
temveč morajo o izsledkih inšpekcije obvestiti davčno upravo, ki potem prevzame delo in 
po potrebi tudi sproži ustrezne sankcije.  
 
Glede pravic, ki izvirajo iz sistema pokojninskega zavarovanja, je stališče večine 
strokovnjakov socialnega zavarovanja, da delavec ne sme trpeti posledic delodajalčevega 
neplačevanja prispevkov za socialno zavarovanje (Bejakovič et al., 2011, str. 7). 
 
Drugi steber 
Drugi steber zajema obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pogoj za 
sklenitev zavarovanj v drugem stebru je vključenost v prvega, torej v obvezno 
pokojninsko zavarovanje.  
Prostovoljno se lahko vključijo v obvezno zavarovanje (Vodovnik, 2014, str. 279): 
- osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so dopolnile 15 let in ne izpolnjujejo 
pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje; 
- državljani Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred 
odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Slovenije ali so imeli pred odhodom v 
tujino stalno prebivališče v Sloveniji, za ta čas pa niso obvezno zavarovani pri 
tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo 
uživati zunaj države; 
- osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom (le za razliko do polnega 
delovnega časa); 
- uživalci družinske oz. vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Sloveniji ter 
prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega 
zavarovanja; 
- kmetje, ki ne izpolnjujejo pogojev o višini dohodka, kmetije iz kmetijske 
dejavnosti; 
- prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova 




Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje  
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je nadomestilo nekdanje beneficirane delovne 
dobe in pripada vsem tistim, ki opravljajo težaška ali zdravju škodljiva dela, ki jih po 
določeni starosti ni mogoče več uspešno opravljati. Gre za obliko zavarovanja z obročnim 
vplačevanjem premije, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z 
minimalnim zajamčenim izplačilom.  
Med težavna in zdravju škodljiva delovna mesta spadajo delovna mesta, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 2 
- na teh delovnih mestih obstajajo v zvezi z opravljanjem del znatnejši škodljivi vplivi 
na zdravstveno stanje in delovno zmožnost delavcev, kljub temu, da so bili 
uporabljeni vsi splošni in posebni varstveni ukrepi, določeni s predpisi, in drugi 
ukrepi, s katerimi jih je mogoče odpraviti ali zmanjšati, 
- delavci opravljajo dela v težkih in za zdravje škodljivih razmerah neposredno ob 
virih škodljivih vplivov v nepretrganem delovnem procesu, 
- delo se opravlja v okoliščinah prejšnji dveh alinej poln delovni čas, pri tem pa se 
za poln delovni čas šteje tudi delovni čas, krajši kot polni delovni čas, določen z 
zakonom in kolektivnimi pogodbami, če je tako določeno zaradi posebnih delovnih 
pogojev. 
 
Na podlagi obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovancu pripada pravica 
do poklicne pokojnine, ki se izplačuje v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojnine 
do izpolnitve pogojev za pridobitev predčasne pokojnine ali starostne pokojnine v 
obveznem zavarovanju glede na odločitev zavarovanca oz. upravičenca. Obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje izvaja Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
(SODPZ), ki ga upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Prostovoljno dodatno zavarovanje pa je lahko individualno zavarovanje – to je 
zavarovanje, v katerega se lahko posameznik vključi samostojno ali kolektivno 
zavarovanje – to je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki prek delodajalca, ki v 
celoti ali deloma financira pokojninski načrt. Namen dodatnega pokojninskega 
zavarovanja je zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, 
da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem 
načrtu, zagotovijo dodatne starostne pokojnine ter pravica do predčasne dodatne 
pokojnine v obliki pokojninske rente. Plačila v sistem prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja so spodbujena z davčno olajšavo, ki predstavlja ključno 
prednost pred ostalimi oblikami varčevanja. Pomen drugega stebra pokojninskega 
zavarovanja zaradi razlogov, kot je negativni demografski trend, vedno bolj narašča. Če 
                                                          
2 Zpiz-2 209. člen 
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na primer posameznik danes začne s prvo zaposlitvijo in ne bo varčeval v drugem stebru, 
bo recimo čez 40 let zelo težko preživel samo s pokojnino iz prvega stebra.  
Dodatna pokojninska zavarovanja so sestavljena iz dve delov oz. obdobij. Iz obdobja 
varčevanja in obdobja črpanja. V obdobju črpanja posameznik plačuje prispevke na svoj 
osebni račun oz. v nekaterih primerih te prispevke zanj plača delodajalec. Te osebne 
račune imajo zavarovanci pri institucijah, ki se ukvarjajo z drugim stebrom pokojninskega 
zavarovanja. Glede na naložbeno politiko, ki je določena v pokojninskem načrtu, se potem 
ta sredstva na osebnih računih nalagajo. Ob upokojitvi zavarovanca pa nastopi obdobje 
črpanja. Posameznik bo namreč do svoje smrti prejemal mesečna izplačila s strani 
izvajalca drugega stebra, pri katerem je plačeval prispevke ali pa jih je zanj plačeval 
njegov delodajalec. Višina izplačil je odvisna od vrednosti sredstev oz. naložbene politike, 
ki jo je zavarovanec sklenil v varčevalnem obdobju in od uspešnosti upravljanja sredstev s 
strani izvajalca dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prostovoljno dodatno zavarovanje 
večinoma izvajajo privatne institucije, to so vzajemni pokojninski skladi, pokojninske 
družbe in zavarovalnice. 
Tretji steber 
Tretji steber pokojninskega zavarovanja zajema različne oblike individualnih prostovoljnih 
zavarovanj, prek katerih se posamezniki glede na svoje finančne zmožnosti in želje 
odločajo za različne načine varčevanja za starost. Gre predvsem za različne oblike 
življenjskih zavarovanj, rentna varčevanja, varčevanja v vzajemnih skladih in delnicah. V 
tretjem stebru ni pomembno, ali je posameznik zaposlen ali ne. Premijo lahko plačuje 
vsak in ni omejena. Ta tip varčevanja za starost je namenjen predvsem tistim, ki lahko 
varčujejo več in si tako želijo zagotoviti čim višje pokojnine za starost. Financiran je po 
naložbenem sistemu, kar pomeni, da se sredstva zbirajo na varčevalnih računih 
zavarovancev, se kapitalizirajo in so zavarovancu ob upokojitvi na voljo v obliki rente ali v 





Slika 1: Sistem pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji 
 
Vir: Modra zavarovalnica, 2013 
 
Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 je Državni zbor sprejel 4. 
12. 2012, v veljajo je stopil 1. 1. 2013. Eden glavnih razlogov za sprejem novega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je podaljševanje življenjske dobe prebivalstva. 
Slovenci v povprečju živimo vedno dlje. Po podatkih SURS-a 2013 je bila povprečna 
starost umrlih prebivalcev Slovenije 76,1 let. Umrli moški so bili povprečno stari 71,9 let, 
umrle ženske pa povprečno 80,3 let. Naravni prirast v Sloveniji je bil leta 2013 pozitiven 
že osmo leto zapored, vendar pa je na 1000 prebivalcev kljub temu že tretje leto zapored 
upadel, v letu 2013 iz 1,3 na 0,9. Dodatni razlog za sprejem novega zakona je 
gospodarska kriza, ki je zmanjšala število zaposlenih in s tem tudi število aktivnih 
zavarovancev oz. tistih, ki vplačujejo prispevke za pokojnine sedanjih upokojencev. Leta 
2013 je bilo v Sloveniji 824.248 zavarovancev in 606.659 upokojencev, v letu 2014 pa 
831.839 zavarovancev in 608.885 upokojencev, kar je povprečno 1,36 zavarovancev oz. 
delovno aktivne osebe na 1 upokojenca v obeh letih. 
 
Aktualni pokojninski zakon ZPIZ-2 na novo ureja in dograjuje3:  
- pogoje za pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja (dvig starosti in pokojninske 
dobe kot pogoja za uveljavitev pravice do pokojnine), 
- predčasno upokojitev in delno upokojitev, 
- osnove in merila za odmero teh pravic (oblikovanje pokojninske osnove, skala 
pokojninskih odstotkov, valorizacijski količniki, malusi in bonusi), 
                                                          
3 Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZPIZ-2, 2013, str. 16 
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- odprta vprašanja izvajanja invalidskega zavarovanja, 
- spodbude delodajalcem za zaposlovanje mladih in starejših delavcev, 
- večji zajem osnov za plačilo prispevkov, 
- uživanje in usklajevanje pravic z ekonomskimi gibanji, 
- uvaja informativno osebno evidenco in  
- sistem varovanja pričakovanih in pridobljenih pravic.  
 
 
4.2.1 STAROSTNA POKOJNINA IN VIŠINA STAROSTNE POKOJNINE V LETU 
20154 
  
V letu 2015 se je po ZPIZ-2 možno starostno upokojiti ob hkratni izpolnitvi obeh pogojev 
(starost in pokojninska doba), ki se glede na spol zavarovanca razlikujeta, kot je 
prikazano v spodnjih tabelah: 
 
Za ženske:  
 
Tabela 1: Splošni pogoji – ženske 
Starost Pokojninska doba 
58 let 8 mesecev 39 let brez dokupa 
62 let in 6 mesecev Najmanj 20 let  
64 let in 6 mesecev Najmanj 15 let zavarovalne dobe  
 





Tabela 2: Splošni pogoji - moški 
Starost Pokojninska doba 
59 let 40 let brez dokupa 
64 let in 6 mesecev Najmanj 20 let 
65 let Najmanj 15 let zavarovalne dobe 
 
Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2015 
 
 
Pokojninska doba brez dokupa predstavlja obdobje obvezne vključitve v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kakor tudi obdobja opravljanja kmetijske 
                                                          
4 http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=326 (25.5.2015) 
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dejavnosti. Pokojninska doba brez dokupa pa ne vključuje skrbi za otroka v prvem letu 
starosti, če starš v tem času ni bil zavarovan, ter razne prostovoljne vključitve v obvezna 
zavarovanja. 
 
Izračun starostne pokojnine temelji na enaindvajsetih, za zavarovanca najugodnejših 
zaporednih let zavarovanja od vključno leta 1970 dalje. Za izbrana leta morajo biti plačani 
prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
Osnova predstavlja mesečni bruto dohodek, zmanjšan za davke in prispevke, ki se 
plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. 
 
Za izračun starostne pokojnine je potrebno določiti odstotek za odmero starostne 
pokojnine. Tudi ta se razlikuje glede na spol zavarovanca, in sicer znaša za 15 let 
zavarovalne dobe za ženske 29% pokojninske osnove, za moške pa 26%. Za vsako 
nadaljnje leto pokojninske dobe se ženski prišteje 1,41%, moškemu pa 1,25%. V spodnji 
tabeli prikazujemo višino odstotka za odmero starostne pokojnine od dopolnjenih 15 let 
pokojninske dobe do dopolnjenih 40 let pokojninske dobe. 
 
Odmera starostne pokojnina navzgor ni omejena, daljša je pokojninska doba, tem daljši je 
tudi odstotek za njeno odmero.  
 
 
Tabela 3: Višina starostne pokojnine v odstotkih 
Pokojninska doba Višina % za odmero starostne pokojnine 
Ženska Moški 
15 let 29,00 26,00 
15 let 6 mesecev 29,71 26,63 
16 let 30,41 27,25 
16 let 6 mesecev 31,12 27,88 
17 let 31,82 28,50 
17 let 6 mesecev 32,53 29,13 
18 let 33,23 29,75 
18 let 6 mesecev 33,94 30,38 
19 let 34,64 31,00 
19 let 6 mesecev 35,35 31,63 
20 let 36,05 32,25 
20 let 6 mesecev 36,76 32,88 
21 let 37,46 33,50 
21 let 6 mesecev 38,17 34,13 
22 let 38,87 34,75 
22 let 6 mesecev 39,58 35,38 
23 let  40,28 36,00 
23 let 6 mesecev 40,99 36,63 
24 let 41,69 37,25 
24 let 6 mesecev 42,40 37,88 
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25 let 43,10 38,50 
25 let 6 mesecev 43,81 39,13 
26 let 44,51 39,75 
26 let 6 mesecev 45,22 40,38 
27 let 45,92 41,00 
27 let 6 mesecev 46,63 41,63 
28 let 47,33 42,25 
28 let 6 mesecev 48,04 42,88 
29 let 48,74 43,50 
29 let 6 mesecev 49,45 44,13 
30 let 50,15 44,75 
30 let 6 mesecev 50,86 45,38 
31 let 51,56 46,00 
31 let 6 mesecev 52,27 46,63 
32 let 52,97 47,25 
32 let 6 mesecev 53,68 47,88 
33 let 54,38 48,50 
33 let 6 mesecev 55,09 49,13 
34 let 55,79 49,75 
34 let 6 mesecev 56,50 50,38 
35 let 57,20 51,00 
35 let 6 mesecev 57,91 51,63 
36 let 58,61 52,25 
36 let 6 mesecev 59,32 52,88 
37 let 60,02 53,50 
37 let 6 mesecev 60,73 54,13 
38 let 61,43 54,75 
38 let 6 mesecev 62,14 55,38 
39 let 62,84 56,00 
39 let 6 mesecev 63,55 56,63 
40 let 64,25 57,25 
 




4.3 NAČELA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Temeljna načela obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja izhajajo iz same 
vsebine zakona, nekatera pa so na strnjen način zapisana v kratkem besedilu 2. člena 
zakona. To so: 
1. načelo, da pravice izvirajo iz dela, 
2. načelo vzajemnosti in solidarnosti,  
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3. načelo obveznosti zavarovanja,  
4. načelo odgovornosti države in delodajalcev za delovanje obveznega zavarovanja 
ter osebne odgovornosti zavarovancev,  
5. načelo enotnosti, 
6. načelo zakonitosti, 
7. načelo demokratičnosti, 
8. načelo nezastarljivosti, 
9. načelo varstva pravic. 
 
4.3.1 NAČELO, DA PRAVICE IZVIRAJO IZ DELA 
 
Temeljno načelo pokojninskega in invalidskega zavarovanja je načelo, da pravice izvirajo 
iz dela. S tem je mišljeno, da pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
temeljijo na plači oz. dohodku od dela, ki je podlaga za plačevanje prispevkov. Pokojnina 
je tako nadaljevanje plače, ki jo je zavezanec prejemal vse do upokojitve. Razmerja med 
pokojninami naj bi bila praviloma podobna razmerjem med plačami, ki so jih upokojenci 
prejemali do svoje upokojitve. Delo oziroma plača za to delo je v pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju poglavitno merilo za odmero in valorizacijo dajatev iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja so torej načeloma odvisne od trajanja zavarovalne dobe in od višine plač oz. 
zavarovalnih osnov, od katerih je zavarovanec plačeval prispevke. 
 
4.3.2 NAČELO VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI 
 
Načelo vzajemnosti se uresničuje s tem, da si subjekti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja zagotavljajo materialno in socialno varnost za vsakega od njih in vzajemno, 
eni za druge tako, da večji del plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
medtem ko pravice iz tega zavarovanja uživajo le tisti zavarovanci, pri katerih nastopi 
kateri od zavarovalnih primerov oz. ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravic. Načelo 
solidarnosti pa se uresničuje tako, da se zagotavlja materialna in socialna varnost tudi 
tistim delavcem, ki si glede na svoj delovni prispevek in glede na predpisane pogoje iz 
objektivnih razlogov ne bi mogli zagotoviti splošne ali na družbeno dogovorjeni ravni 
določene materialne in socialne varnosti.  
Načeli vzajemnosti in solidarnosti se v zakonu praviloma uporabljata povezano in 
največkrat tvorita celoto. V praksi pa se izkazujeta pri zagotavljanju sredstev skozi »pay 
as you go« sistem medgeneracijske solidarnosti, skozi obveznost vseh davkoplačevalcev, 
da skozi proračunska sredstva tudi dotirajo del obveznega zavarovanja ter skozi različne 
osnove za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (povzeto po: Prijatelj, 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2000, 2000, str. 114). 
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4.3.3 NAČELO OBVEZNOSTI 
 
Načelo obveznosti je opredeljeno v 6. členu ZPIZ-2, konkretno pa ga določa že Ustava 
Republike Slovenije, ki v 2. členu pravi, da je Slovenija pravna in socialna država, v 2. 
odstavku 50. člena pa določa, da država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, 
invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.  
Načelo obveznosti zavarovanja velja za vse delavce in druge zavarovance, ki jih zakon 
našteva v posebnem poglavju o zavarovancih, da so vključeni v obvezno zavarovanje ob 
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon ali mednarodni sporazum. Zavarovalno 
razmerje pa nastane na podlagi zakona z vzpostavitvijo pravnega razmerja, ki je podlaga 
za obvezno zavarovanje.  
V praksi zakon zagotavlja obveznost zavarovanja s posebno dolžnostjo za podajanje prijav 
v zavarovanje in za sporočanje podatkov. Prav tako določa dolžnost delodajalca ali 
drugega zavezanca za obvezno prijavo oseb, ki so po zakonu zavarovane, v zavarovanje 
ter dolžnost zavarovancev in delodajalcev, da sporočajo podatke, ki so potrebni za 
odmero oz. obračun in plačilo prispevkov ter za nadzor nad plačevanjem in izterjavo 
prispevkov. Država z obveznim zavarovanjem doseže, da se uvede pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi zakona in z njegovo prisilo avtomatično in takoj, ko 
vstopi posameznik v delovno razmerje ali, ko prične opravljati samostojno dejavnost, ki je 
podlaga obveznemu zavarovanju. Zavarovanje za katerega ni potrebna privolitev 
zavarovanca, nato traja praviloma brez prekinitve in praviloma brez možnosti izstopa ali 
odpovedi ves čas, dokler je zavarovanec v delovnem razmerju ali opravlja drugo 
samostojno dejavnost.   
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4.3.4 NAČELO ODGOVORNOSTI  
Načelo odgovornosti določa ZPIZ-2 v 2. členu, kjer pravi, da obvezno zavarovanje temelji 
na odgovornosti Republike Slovenije, delodajalk in delodajalcev in na osebni odgovornosti 
zavarovank in zavarovancev za izvajanje zavarovanja.  
Zakon je načelo odgovornosti ustrezno razdelal in v 5. členu tudi zapisal, kako mora 
država to dolžnost odgovornosti izpolnjevati.  V 1. odstavku 5. člena ZPIZ-2 pravi, da 
Republika Slovenija zagotavlja delovanje obveznega zavarovanja z določanjem stopnje 
prispevkov, obveznosti plačevanja prispevkov delodajalcev in zavarovancev, s pravili, ki 
urejajo obveznost prijave v zavarovanje, z načinom odmere, plačila in izterjave 
prispevkov, pogojev za priznanje, odmero in uživanje pravic, z urejanjem sistema matične 
evidence in nadzorom nad zagotavljanjem individualnih pravic. V 2. odstavku pa 
Republika Slovenija zagotavlja upravičenkam in upravičencem izplačevanje pokojnin in 
drugih prejemkov iz obveznega zavarovanja po tem zakonu tudi v primeru, ko odhodki 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije presegajo prihodke od 
prispevkov za obvezno zavarovanje. V tem primeru se razlika pokrije iz državnega 
proračuna oz. drugih virov.  
 
4.3.5 NAČELO ENOTNOSTI  
 
Načelo enotnosti v 2. členu ZPIZ-2 ni izrecno navedeno, je pa na njem zasnovan celoten 
veljavni sistem obveznega zavarovanja. Gre za sistem, v katerem so v istem zavarovanju, 
pri istem nosilcu, enotno in v principu enako, obvezno zavarovani vsi delavci, samostojni 
podjetniki in druge osebe, ki opravljajo samostojne dejavnosti, kmetje, vrhunski športniki, 
osebe, ki opravljajo versko službo, brezposelni, osebe na javnih delih ter drugi.  
  
4.3.6 NAČELO ZAKONITOSTI  
 
Načelo zakonitosti prav tako kot načelo enotnosti ni izrecno navedeno v 2. členu ZPIZ-2, 
vendar pa je eno temeljnih načel Ustave Republike Slovenije (2. in 120. člen) in veže 
celotno delovanje državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih 
pooblastil na veljavne predpise: pravo Evropske unije, Ustave RS, zakonov in 
podzakonskih predpisov. Pomeni torej, da morajo biti pravice iz naslova pokojninskega 




4.3.7 NAČELO DEMOKRATIČNOSTI  
 
Načelo demokratičnosti izhaja iz 1. člena Ustave Republike Slovenije in pomeni, da so tisti, 
ki plačujejo prispevke udeleženci oz. soupravljavci sistema, ki soodločajo o organiziranju 
in uveljavljanju sistema, katerega del so. Demokratičnosti je manj v sistemih z obveznim 
zavarovanjem in bistveno več v sistemih prostovoljnih socialnih zavarovanj.  
 
4.3.8 NAČELO NEZASTARLJIVOSTI 
 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje so osebne pravice, ki ne zastarajo, 
tudi če jih upravičenec ne uveljavlja v prepisanem časovnem okviru. Zastarajo lahko samo 
posamezna denarna izplačila, pravica pa ostane.  
 
4.3.9 NAČELO VARSTVA PRAVIC 
 
Vsakdo, ki meni, da mu je kršena pravica do socialne varnosti ima po 25. členu Ustave 
Republike Slovenije možnost uveljavljati pravico do pritožbe ali drugega pravnega 
sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 














5 POGLAVITNE RAZLIKE ZPIZ-1 IN ZPIZ-2 
Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je precej dinamično področje. 
Družbene, predvsem pa gospodarske in finančne, razmere v državi so nemalokrat povod 
za reforme na tem področju. To pa pomeni spremembo zakonodaje. Štrovs (2007, str. 3) 
pravi, da se je zakonodaja na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
zadnjih tridesetih letih v povprečju spremenila po dvakrat na leto, na vsakih osem let pa 
je bila deležna večjih sprememb, ki so se imenovale »reforma«. Kot kaže, se spremembe 
nadaljujejo.  
 
Krovni zakon, ki ureja področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 109/2006) in Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/2012) sta zadnja temeljna 
zakona, ki sta prinesla mnoge spremembe. Ker je prvi imel določene pomanjkljivosti in 
slabosti, so bile potrebne reforme. Stanovnik (2007, str. 4) pravi, da je ena od 
pomembnih slabosti prejšnje ureditve pokojninskega sistema bila velika nepreglednost 
sistema, ki se je kazala tudi v načinu izračunavanja pokojnine.  
 
Kljub temu, da je področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja temeljito urejal že 
ZPIZ-1 iz leta 2006, so spremembe zahtevale nove reforme. In tako je bil leta 2012 s 
strani Državnega zbora Republike Slovenije sprejet ZPIZ-2. Od 1. januarja 2013 torej v 
Sloveniji velja nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). ZPIZ-2 
predstavlja že tretjo spremembo pokojninske zakonodaje od leta 1992 dalje, pri čemer je 
potrebno posebej pojasniti, da se reforma iz leta 1999 (ZPIZ-1) še niti ni v celoti 
uveljavila, saj je bil ZPIZ-2 sprejet še v času, ko se še niso iztekla vsa prehodna obdobja, 
ki jih je določal ZPIZ-1 (Učinki pokojninske reforme in nadaljnji koraki, 2014, str. 4). Z 
uveljavitvijo ZPIZ-2 preneha veljati prejšnji ZPIZ-1. Oziroma kot določa 429. člen ZPIZ-2 v 
1. odstavku, z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). 
 
Stanovnik (2006, str. 79) pravi, da sta zmanjševanje pravic in zaostrovanje vstopnih 
pogojev poglavitni značilnosti vseh reform javnih pokojninskih sistemov. Pri tem pa 
Slovenija ni nobena izjema. Mnenja javnosti in stroke so bila glede določenih reform 
deljena. Verjetno so še danes. A nova zakonodaja je tukaj in potrebno se je je držati.  
 
5.1 KATEGORIJE ZAVAROVANCEV IN NJIHOVI STATUSI 
 
Eno izmed področij znotraj pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bilo z novo 
zakonodajo deležno sprememb, je področje kategorij zavarovancev. Spremenil se je tudi 
njihov status. V nadaljevanju tako predstavljamo posamezne kategorije zavarovancev oz. 
zavezance za obvezno zavarovanje kot jih ureja ZPIZ-2. 
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1. Delavci v delovnem razmerju 
 
ZPIZ-2 tako ne razlikuje več med izrazoma »zaposleni v Republiki Sloveniji« in »zaposleni 
izven Republike Slovenije«, kot je to imenoval ZPIZ-1, ampak določa kot zavezance 
»delavce v delovnem razmerju«, med katere sodijo tudi zaposleni pri tujcih, ki so bili po 
ZPIZ-1 ločena kategorija. 
 
Med takšne delavce sodijo (14. člen ZPIZ-2): 
 
• delavci v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije (za te zavarovance 
se po ZPIZ-2 niso spremenili pogoji zavarovanja, spreminja se le najnižja osnova, 
od katere se plačujejo prispevki); 
• izvoljene ali imenovane nosilke ali nosilci javne ali druge funkcije v organih 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne 
samouprave, če prejemajo za to funkcijo plačo; 
• delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v 
katero so bili poslani, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno; 
• delavci, ki so na območju Republike Slovenije v delovnem razmerju pri 
mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih, če ni s posebni predpisi ali mednarodno pogodbo določeno 
drugače; 
• osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s 
predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije. 
 
Omeniti je potrebno, da je ZPIZ-1 med zaposlene v RS uvrščal tudi osebe, ki na kakšni 
drugi osnovi opravljajo delo, za katero prejemajo minimalno plačilo, če niso bile 
zavarovane na drugi podlagi, medtem ko ZPIZ-2 (kot bomo videli v nadaljevanju) to 
kategorijo obravnava posebej, v 18. členu.  
 
2. Samozaposlene osebe 
 
15. člen ZPIZ-2 določa, da se obvezno zavarujejo tudi t. i. samozaposlene osebe. Gre za 
osebe, ki pridobitno dejavnost opravljajo samostojno. Prav tako se obvezno se zavarujejo 
osebe, ki so vpisane v ustrezni register v tujini (za opravljanje samostojne dejavnosti), 
zanje pa se uporablja slovenska zakonodaja. 
 
ZPIZ-2 ne dovoljuje več izvzemov iz zavarovanja, kot jih je urejal nekdanji 18. člen ZPIZ-
1, prav tako zavarovanje ni več izključeno, če je oseba, ki opravlja dejavnost, na šolanju, 









16. člen določa obvezno zavarovanje za družbenike. Gre za osebe, ki so družbenice ali 
družbeniki oz. delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki 
Sloveniji oz. ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane 
na drugi podlagi. 
 
ZPIZ-1 je v 2. odstavku 15. člena določal obvezno zavarovanje družbenikov zasebnih 
družb in zavodov, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Uporaba te 
določbe ZPIZ-1 je bila podaljšana do 31. decembra 2013, od 1. januarja 2014 pa se 
nadaljuje zavarovanje po 16. členu ZPIZ-2 (Štrumbelj Trontelj, 2013, str. 27). Uporaba 




ZPIZ-2 podaja novo definicijo kmeta. In sicer po 14. točki 7. člena ZPIZ-2 je kmet oseba, 
ki opravlja kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na 
kmetiji, kot je določena s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in je nosilec ali član kmetije. Po 
ZPIZ-1 se je opredelitev kmeta navezovala na davčno zakonodajo (Pogačar et al., 2013, 
str. 37), saj je ZPIZ-1 v 8. členu določal, da je kmet davčni zavezanec iz kmetijske 
dejavnosti in člani kmečkih gospodarstev ter druge osebe, ki v Republiki Sloveniji 
samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.  
 
Kmetje so zavezanci za obvezno zavarovanje po ZPIZ-2 če (17. člen ZPIZ-2): 
 
• imajo za opravljanje kmetijske dejavnosti ustrezno zdravstveno sposobnost; se ne 
šolajo; če niso prejemniki predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine; 
• v času vložitve prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na 
zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60 % 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, in 
ga določi minister, pristojen za kmetijstvo. 
 
16. člen ZPIZ-1 je določal obvezno zavarovanje za kmete, člane kmečkih gospodarstev ter 
druge osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini 
ali glavni poklic.  
 
Dohodkovni cenzus po ZPIZ-1 je bila minimalna plača, po ZPIZ-2 pa je tak cenzus 60 % 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Torej, skladno z zvišanjem najnižje 
osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je z ZPIZ-2 zvišal 
tudi dohodkovni cenzus za obvezno zavarovanje kmetov na 60 % povprečne letne plače, 
medtem ko je po ZPIZ-1 bil cenzus določen v višini letne bruto minimalne plače za leto 





5. Opravljanje dela v drugih pravnih razmerjih 
 
Obvezno zavarovanje velja tudi za osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega 
razmerja opravljajo delo, razen, če so uživalci pokojnine oz. opravljajo začasno in občasno 
delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo (1. odstavek 18. člen ZPIZ-
2). Za takšno delo se šteje delo oz. storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega 
pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, in ni oproščen 
plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino (2. odstavek 18. člen 
ZPIZ-2). Primer je podjemna, avtorska ali druga pogodba civilnega prava, malo delo, kot 
prokurist ali poslovodna oseba itd. Zanje velja obvezno zavarovanje od 1. januarja 2014. 
V letu 2013 so vse te osebe zavarovane zgolj za primer invalidnosti in smrti, ki je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter se zanj plačuje le prispevek 
delodajalca (Štrumbelj Trontelj, 2013, str. 28). 
 
6. Brezposelne osebe  in osebe na podlagi drugih predpisov 
 
ZPIZ-2 določa obvezno zavarovanje tudi za brezposelne osebe in osebe na podlagi drugih 
predpisov. V 19. členu je tako določeno, da se obvezno zavarujejo: 
 
• brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, in 
osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri 
zavodu za zaposlovanje (prej 22. člen ZPIZ-1); 
• eden od staršev, ki uživa pravico po predpisih o starševskem varstvu in je ta 
pravica temelj za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prej 23. člen 
ZPIZ-1); 
• osebe, ki so upravičene do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po 
prenehanju delovnega razmerja, če niso obvezno zavarovane na drugi podlagi; 
• družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po 
predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke (prej 23.a člen ZPIZ-1); 
• osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic v skladu s predpisi, ki urejajo 
izvajanje rejniške dejavnosti; 
• osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v 
skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo; 
• vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka in državljani med prostovoljnim 
usposabljanjem za zaščito in reševanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in niso obvezno zavarovani na drugi podlagi (prej 
24.a člen ZPIZ-1); 
• upravičenci do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije po ZPIZ-2 in niso obvezno 





ZPIZ-2 ureja vse te zavarovance v 19. členu, medtem ko je ZPIZ-1 urejal v posameznih 
členih. ZPIZ-1 je določal še obvezno zavarovanje vajencev (20. člen), vrhunskih 
športnikov in šahistov (21. člen).  
 
5.2 PRAVICA DO POKOJNINE 
 
Ena od temeljnih pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pravica 
do pokojnine. Za pridobitev te pravice zakonodaja zahteva izpolnitev določenih pogojev. 
Razlikujemo naslednje vrste pravic do pokojnine:  
 
• starostna pokojnina, 
• predčasna pokojnina in 
• delna pokojnina.  
 
5.2.1 STAROSTNA POKOJNINA  
 
Pogoji za pridobitev starostne pokojnine so določeni v 27. členu ZPIZ-2. Poudariti je 
potrebno, da so v tem členu zajeta tudi prehodna obdobja, česar ZPIZ-1 ni poznal. Pri 
ZPIZ-1 so bila prehodna obdobja zajeta oz. opredeljena v prehodnih določbah na koncu 
zakona. Sedanja ureditev ZPIZ-2 je precej boljša za razumevanje in preglednost.  
 
Cvelbar (2012) povzema upokojevanje po ZPIZ-1: 
• Po ZPIZ-1 je bilo leto 2012 za ženske še kot prehodno obdobje. Tako so se ženske 
lahko upokojile, če so bile stare 57 let in štiri mesece in so imele 37 let in devet 
mesecev pokojninske dobe; če so bile stare 61 let in so imele najmanj 20 let 
pokojninske dobe ali če so bile stare 63 let in so imele najmanj 15 let zavarovalne 
dobe. 
• Moški so se lahko po ZPIZ-1 upokojili, če so bili stari 58 let in so imeli 40 let 
pokojninske dobe; če so bili stari 63 let in so imeli najmanj 20 let pokojninske 
dobe ali če so bili stari 65 let in so imeli najmanj 15 let zavarovalne dobe. 
 
Pokojninska osnova je po ZPIZ-1 znašala 18 let, medtem ko po ZPIZ-2 znaša 
24 let. 
 
Preden se lotimo natančnejše primerjave sprememb zakonodaje, za lažje razumevanje 
celotne problematike in večje preglednosti, predstavimo razlike oz. spremembe, ki jih 
nova zakonodaja prinaša pri pokojninski dobi. 
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Tabela 4: Pokojninska doba po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 
ZPIZ-1 ZPIZ-2 
1. Zavarovalna doba (plačani prispevki). 
2. Dodana doba (prispevki niso plačani, gre za 
obdobje študija, vojaščine, brezposelnosti). 
3. Dokupljena doba (plačani prispevki, različna 
cena dokupa glede obdobja, ki se lahko 
dokupijo). 
4. Pokojninska doba. 
 
 
1. Zavarovalna doba (plačani prispevki). 
2. Dokupljena doba (plačani prispevki brez 
dodatnih pogojev in enotna cena dokupa). 
3. Pokojninska doba. 
4. Ni več dodane, namesto delovne dobe se 
uporablja termin pokojninska doba brez 
dokupa. 
5. Novost uvedbe cenejšega dokupa za 2 leti 
študija. 
6. Cenejši dokup v okviru poklicnega 
zavarovanja. 
 
Vir: Pogačar et al., 2013, str. 142. 
 
 
Bistvene razlike, ki jih na tem mestu velja povzeti in poudariti, so (Papež in Rangus, 2013, 
str. 34): 
 
• Razlika v pojmovanju delovne dobe po ZPIZ-1, ki je zagotavljal odmero starostne 
pokojnine le na podlagi dosežene dobe (brez odbitkov zaradi nedosežene polne 
starosti) ter pokojninske dobe brez dokupa. Poudariti je potrebno, da omenjenih 
dob ni mogoče in se ne smejo enačiti.  
 
• Delovna doba po ZPIZ-1 je zavarovalna doba, in sicer brez upoštevanja dokupljene 
dobe študija in vojaškega roka ter dodane dobe. Pokojninska doba brez dokupa po 
ZPIZ-2 pa je obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, vendar brez dokupa 
pokojninske dobe. 
 
• V primerjavi z delovno dobo je pokojninska doba brez dokupa bistveno strožji 
pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Namreč, v to dobo se ne 
upošteva noben dokup, poleg tega pa tudi ne prostovoljna vključitev v obvezno 
zavarovanje (razen opravljene kmetijske dejavnosti), podaljšano zavarovanje, vsa 
obdobja po 189. členu ZPIZ-1, med njimi najbolj znana in priznana širšemu krogu 
zavarovancev, to je čas skrbi za otroka v prvem letu njegove starosti do 31. 12. 
1999, če v tem času oče ali mati nista bila zavarovana na drugi podlagi, doba, 





Za pridobitev pravice do pokojnine mora oseba izpolnjevati določene minimalne pogoje. V 
nadaljevanju si poglejmo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, 




Tabela 5: ZPIZ-1, pogoji za starostno pokojnino, po koncu prehodnih obdobij 
Moški Ženske 
Starost Doba5 Starost Doba 
58 40 (pokojninska)  58 38 (pokojninska) 
63 20 (pokojninska) 61 20 (pokojninska) 
65 15 (zavarovalna) 63 15 (zavarovalna) 
 
Vir: Čok, Sambt in Majcen, 2010, str. 6. 
 
ZPIZ-1 je torej urejal, kot je razvidno iz zgornje tabele, za vsak spol starost in potrebno 
dopolnjeno dobo. Kako je sedaj po ZPIZ-2, si poglejmo v nadaljevanju.  
 
 
Tabela 6: Pogoji za starostno pokojnino od 2013 do 2015 
Leto Leta Meseci 
2013 63 6 
2014 64 0 
2015 64 6 
Vir: 2. odstavek 27. člena ZPIZ-2 
Tako moški, kakor tudi ženska zavarovanka pridobi pravico do starostne pokojnine pri 
starosti 65 let, če je dopolnil/-a najmanj 15 let zavarovalne dobe (1. odstavek 27. člena 
ZPIZ-2).   
Ne glede na starost, določeno v prejšnjem odstavku, pridobi zavarovanec (ženska) v 
obdobju od leta 2013 do leta 2015 starostno pokojnino, ko dopolni starost, kot prikazuje 
zgornja tabela.  
3. odstavek 27. člena ZPIZ-2 določa, da v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 
2019 pridobi pravico do starostne pokojnine tako moški, kakor ženski zavarovanec, ki je 
dopolnil 20 let pokojninske dobe in naslednjo starost, kot prikazuje spodnja tabela.  
 
                                                          
5 Zavarovalna doba pomeni obdobje, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno Pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in za katero so bili plačani prispevki. Pokojninska doba vključuje zavarovalno dobo in posebno 
dobo (to je dobo, ki se ne glede na plačilo prispevkov šteje v pokojninsko dobo). 
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2013 63 6 61 6 
2014 64 0 62 0 
2015 64 6 62 6 
2016   63 0 
2017   63 6 
2018   64 0 
2019   64 6 
 
Vir: 3. odstavek 27. člena ZPIZ-2 
 
Bistvena razlika, ki jo prinaša ZPIZ-2 je, da z letom 2016 za moške oz. z letom 2020 za 
ženske ni več pravice do starostne pokojnine za najmanj 20 let pokojninske dobe, ker se 
od tedaj dalje ta pravica »utopi« v pravici do starostne pokojnine za najmanj 15 let 
zavarovalne dobe in seveda višji starosti 65 let (Papež in Rangus, 2013, str. 34). 
 
4. odstavek pa določa, da ne glede na vse dobi moški in ženska zavarovanka pravico do 
starostne pokojnine tudi zavarovanec (moški in ženska), ki je dopolnil 60 let starosti in 40 
let pokojninske dobe brez dokupa dobe. Že naslednji 5. odstavek pa določa, da ne glede 
na 4. odstavek znašata v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2018 
starost zavarovanca (moški in ženska) in pokojninska doba zavarovanca (ženska) brez 
dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine: 
 
 
Tabela 8: Starost zavarovanca (moški in ženska) in pokojninska doba 


















Leta Meseci Leta Meseci Leta Meseci 
2013 58 4 58 0 38 4 
2014 58 8 58 4 38 8 
2015 59 0 58 8 39 0 
2016 59 4 59 0 39 4 
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2017 59 8 59 4 39 8 
2018   59 8   
 
Vir: 5. odstavek 27. člena ZPIZ-2 
 
Starostni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine in pogoji pokojninske dobe 
brez dokupa za ženske se povečujejo za 4 mesece v vsakem koledarskem letu. Tako v 
letu 2015 pogoji za moške znašajo dopolnjenih 59 let ter 40 let pokojninske dobe brez 
dokupa. Za ženske pa v letu 2015 znašata pogoja za pridobitev pravice do starostne 




Tabela 9: ZPIZ-2, pogoji za starostno pokojnino, po koncu prehodnih obdobij 
Moški  Ženske 
Starost Doba  Starost Doba 
60 40 (pokojninska)   60 38 (pokojninska) 
60 43 (pokojninska)  58 41 (pokojninska) 
65 15 (zavarovalna)  65 15 (zavarovalna) 
 
Vir: Čok, Sambt in Majcen, 2010, str. 6. 
 
Torej, od vključno leta 2016 dalje velja za oba spola starost 65 ob dopolnjenih najmanj 15 
letih zavarovalne dobe. 
 
Čok, Sambt in Majcen (2010, str. 6) poudarjajo, da so za primerjavo pri obeh zakonih 
vzete končne vrednosti pokojninskih parametrov, po koncu prehodnih obdobij obeh 
zakonov, ko ZPIZ-1 in ZPIZ-2 polno veljata – to je za leto 2026.  
 
Poglavitna razlika med ZPIZ-1 in ZPIZ-2 pri pridobitvi pravice do starostne pokojnine je v 
strožjih pogojih za pridobitev le-te. Prav tako je bistvena razlika ta, da po končanem 
prehodnem obdobju iz 3. odstavka 27. člen ZPIZ-2 ostaneta le dve možnosti za pridobitev 
starostne pokojnine, medtem ko so bile po ZPIZ-1 predpisane tri možnosti za pridobitev 
starostne pokojnine.  
 
 
Znižanje starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
 
Starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine6 se lahko v skladu z 28. 
členom ZPIZ-2 znižajo po treh podlagah, in sicer: 
 
 
                                                          
6 Določene v 27. členu ZPIZ-2. 
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• skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka7, 
• služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja 
in 
• vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. 
letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta 
starosti. 
 
V spodnji tabeli podajamo tabelarni prikaz primerjave znižanja starosti za pridobitev 





Tabela 10: Znižanje starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 
treh podlagah 




Znižanje starosti zaradi 
otrok, in sicer za 
moške in ženske 
dogovorno. 
Znižanje pogoja starosti (6 mesecev za 1 otroka, 
16 mesecev za 2 otroka, 26 mesecev za 3 
otroke, 36 mesecev za 4 otroke in 48 mesecev 
za 5 ali več otrok): 
• za zavarovance (moški in ženske), ki so 
dopolnili 40 let pokojninske dobe brez 
dokupa od 60. leta starosti največ do 56. 
leta (ženske) oz. 58. leta (moški); 
• za zavarovance (moški in ženske), ki so 
dopolnili 38 let pokojninske dobe brez 
dokupa: od 65. leta starosti do največ 





 Znižanje pogoja starosti za obdobje 2/3 
obveznega služenja vojaškega roka moškim, ki 
izpolnijo pogoj 40 let pokojninske dobe brez 
dokupa: od 60 let največ do 58. leta. 
Znižanje pogoja starosti za obdobje 2/3 
obveznega služenja vojaškega roka moškim, ki 
izpolnijo pogoj 38 let pokojninske dobe brez 




Pozna. Vendar le za 
ženske. 
Velja za moške in ženske. Znižanje starosti 60 let 
za zavarovance (moški in ženske), ki so dopolnili 
                                                          
7 Za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če 
ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno, in sicer se starostna meja zniža za šest mesecev za enega 
otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 






pred 18. letom 
40 let pokojninske dobe brez dokupa za ves čas 
dela pred 18. letom, toda ne več kot 57 let 
(ženske) oz. do 56 let (ženske) do 31. 12. 2018.  
Moški do 58 let. 
 
Vir: Pogačar et al., 2013, str. 141–142. 
 
 
Vsa znižanja veljajo od 1. 1. 2013. Dodati je potrebno (Rangus, 2013, str. 36–37): 
 
• Starostna meja se zniža na vseh treh podlagah samo, če se takšno znižanje 
izrecno uveljavlja, ne pa tudi po uradni dolžnosti, po ZPIZ-1 pa se znižanje za 
žensko, ki se je v obvezno zavarovanje vključila, preden je dopolnila 18 let 
starosti, upoštevalo po uradni dolžnosti. 
• Znižanje se izvede brez omejitev, kar je ugodneje kot po ZPIZ-1, ko so bile za 
zavarovance, ki se jim je štela zavarovalna doba s povečanjem do 31. 12. 2000 
določene najnižje možne upokojitvene starosti v odvisnosti od stopnje povečanja 
zavarovalne dobe.   
 
5.2.2 PREDČASNA POKOJNINA  
 
ZPIZ-2 v okvir pokojninskega in invalidskega zavarovanja vrača pravico do predčasne 
pokojnine. ZPIZ-1 te pravice ni poznal oz. jo je ukinjal, saj jo je poznala zakonodaja do 
leta 2000. Po zakonodaji, ki je veljala pred letom 2000, je torej obstajala pravica do 
predčasne pokojnine, ki jo ZPIZ-2 vrača.  ZPIZ-2 tako v 29. členu določa, da zavarovanec 
pridobi pravico do predčasne pokojnine pri starosti 60 let, če je dopolnil 40 let 
pokojninske dobe. 
 
Za razliko od pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (4. odstavek 27. člena 
ZPIZ-2) se pri predčasni pokojnini v okviru pokojninske dobe všteva tako dokup (torej 
dokupljena doba) kot tudi doba iz naslova prostovoljnega vstopa v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje skladno s 25. členom ter vsa ostala doba (Papež in Rangus, 
2013, str. 38). Tudi za predčasno pokojnino ZPIZ-2 v 2. odstavku 29. člena določa 
prehodna obdobja. In tudi tukaj se starostni pogoji (za ženske tudi pogoji pokojninske 
dobe) za pridobitev pravice do predčasne pokojnine dvigujejo postopoma, in sicer prav 
tako za 4 mesece za vsako koledarsko leto.  
 
5.2.3 DELNA POKOJNINA  
 
Po ZPIZ-1 (58. člen) je lahko pridobil pravico do delne pokojnine zavarovanec, to je 
delavec v delovnem razmerju, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne 
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pokojnine, če je bil v delovnem razmerju z največ polovico polnega delovnega časa (to je 
4 ure dnevno). 
 
ZPIZ-2 ureja delno pokojnino v 40. členu. Vidimo lahko, da je ZPIZ-2 razširil krog 
zavarovancev. Namreč, 1. odstavek 40. člena določa, da lahko delavci v delovnem 
razmerju, samozaposlene osebe, družbeniki in kmetje kot zavarovanci, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, pridobijo pravico do 
delne pokojnine, če ostanejo v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu 
delu polnega delovnega oz. zavarovalnega časa, vendar najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur 
tedensko. ZPIZ-2 tako uvaja tudi bolj fleksibilno trajanje zavarovanja, saj je le-to lahko 4 
do 7 ur dnevno (in ne točno 4 ure dnevno kot po ZPIZ-1), mora pa biti 20 ur na teden. 
Omogoča tudi bolj fleksibilen tedenski delovni čas, to je od 20 do 39 ur. 
 
»Od 1. 1. 2013 dalje je možno pridobiti pravico do delne pokojnine le ob izpolnjevanju 
pogojev za starostno ali predčasno pokojnino po ZPIZ-2. Uveljavitev pravice do delne 
pokojnine ima za posledico izgubo pravice do odmere starostne pokojnine po predpisih, 
veljavnih do 31. 12. 2012 (po ZPIZ-1).« (Papež in Rangus, 2013, str. 40). 
 
5.3 ODMERA POKOJNINE 
 
Čeprav reforma ZPIZ-2 na področju odmere pokojnine bistveno ne spreminja formule za 
izračun višine pokojnine, bomo na tem mestu izpostavili nekaj sprememb, ki jih prinaša 
novi ZPIZ-2. 
 
Nova zakonodaja prinaša spremembe tudi na področju določanja odmernih odstotkov. 
Tako se pomembne novosti z ZPIZ-2 uvajajo pri izračunavanju pokojninske osnove in 
določanju odmernega odstotka, saj želi nov zakon doseči tesno povezanost višine 
pokojnine, ki jo posameznik prejme iz pokojninskega sistema, z višino vplačanih 
prispevkov (Papež in Rangus, 2013, str. 40). Pri tem ZPIZ-2 zasleduje predvsem cilj, da bi 
dosegel, da bi končna višina pokojnine kar v največji možni meri odražala dohodkovno 
raven vsakega posameznika skozi celotno zavarovalno obdobje.  
 




Tabela 11: Odmerni odstotek po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 
ZPIZ-1 ZPIZ-2 
V letu 2012 je znašal 78,5 %, vsako leto 
pada za 0,5 % – do leta 2024, ko bi naj 
Določa se nova višina odmernega odstotka, v 
kateri je že upoštevana prilagoditev s količnikom, 
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znašal 72,5 %. Upoštevati je potrebno 
valorizacijski količnik, ki vsako leto pada. 
V letu 2012 znaša 0,732, tako da »čisti 
neto« odmerni odstotek znaša 57,46 %.  
 
Valorizacijski količnik je določen na novo 
vsako leto, v letu 2012 je znašal 0,732. 
ki je črtan v 35. členu. 
Odmera pokojnin se tako določa na »čiste neto« 
odmerne odstotke: 
moški za 40 let 57,25 %, ženske pa 60,25 % 
(bruto odstotki bi znašali 78,21 % – moški oz. 
82,31 % ženske).  
V prehodnem obdobju je za zavarovanje določen 
nov način odmere starostne pokojnine. Tako se 
tistim, ki bodo v letih 2013– 2022 dopolnili 
zahtevano pokojninsko dobo, omogoča ohranjanje 
vrednosti pokojnine v primerljivi višini kot po ZPIZ-
1: 
• od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 za 40 let 
64,25 % (bruto – 87,77 %), 
• od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 za 40 let 
63,5 % (bruto –  86,75 %), 
• od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 za 40 let 
61,5% (bruto – 84 %). 
 
Valorizacijski količnik znaša 1. 
 
 
Vir: Pogačar et al., 2013, str. 143. 
 
 
V letu 2013 je znašalo obračunsko obdobje za izračun pokojninske osnove 19 let in se v 
prehodnem obdobju z začetkom vsakega naslednjega koledarskega leta podaljša za eno 
leto, dokler ne doseže 24 let (7. odstavek 30. člen ZPIZ-2). 24 let bo doseglo v letu 2018.  
 
5.4 PRAVICA ZA PRIMER SMRTI ZAVAROVANCA (VDOVSKA IN 
DRUŽINSKA POKOJNINA) 
Pogoje na strani umrlega zavarovanca oz. uživalca pravic za primer zavarovančeve smrti 
(vdovske in družinske pokojnine) določa 52. člen ZPIZ-2. ZPIZ-1 je te pogoje določal v 
109. členu. Primerjava obeh členov oz. zakonov, ki torej določata pogoje, pokaže, da so 
bili v času veljavnosti ZPIZ-1 pogoji na strani umrlega zavarovanca oz. uživalca pravic 
izpolnjeni tudi v primeru, če je ta dopolnil najmanj 5 let zavarovalne ali najmanj 10 let 
pokojninske dobe (Triller, 2013, str. 55).  
 
5.4.1 VDOVSKA POKOJNINA 
 
Vdovsko pokojnino je urejal 110. člen ZPIZ-1, sedaj jo ureja 53. člen ZPIZ-2. Bistvena 
razlika je v starosti upravičenca, ki naj prejme takšno pokojnino po umrlem zavarovancu. 
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ZPIZ-1 je določal, da lahko vdovsko pokojnino uveljavi vdova oz. vdovec umrlega 
zavarovanca, če je do smrti zavarovanca, po katerem ji/(mu) gre pravica, dopolnil/(-a) 
starost 53 let; ZPIZ-2 določa, da lahko takšno pravico uveljavi vdova ali vdovec umrlega 
zavarovanca oz. uživalca pravic, če je do njegove smrti dopolnil/(-a) starost 58 let. Takšno 
starost (za 5 let) zakon dviguje postopoma s prehodnimi obdobji po 6 mesecev za vsako 
koledarsko leto do 1. 1. 2022.  
 
Medtem ko je po ZPIZ-1 vdova ali vdovec v primeru, če je umrli zavarovanec ob sklenitvi 
zakonske zveze že dopolnil določeno starost, pridobil pravico do vdovske pokojnine le 
izjemoma (če sta imela otroka ali če je zakonska zveza trajala nepretrgoma eno leto), 
ZPIZ-2 omejitve za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, vezane na starost umrlega 
ob sklenitvi zakonske zveze, ne določa več (Triller, 2013, str. 56). 
 
5.4.2 DRUŽINSKA POKOJNINA 
 
Po smrti zavarovanca ali uživalca pravic, določenih z ZPIZ-2, pri katerem so izpolnjeni 
zakonski pogoji pridobijo pravico do družinske pokojnine: 
• otroci, 
• drugi družinski člani (pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je 
zavarovanec preživljal, ter starši, ki jih je bil umrli zavarovanec oz. uživalec pravice 
do svoje smrti dolžan preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in 
družinska razmerja). 
 
ZPIZ-1 je določal, da je lahko otrok užival pravico do družinske pokojnine tudi po 
dopolnjenem 26. letu starosti, in sicer toliko časa, koliko je trajala prekinitev šolanja iz 
zakonsko opredeljenih opravičljivih razlogov, medtem ko ZPIZ-2 tega ne dopušča več 
(Triller, 2013, str. 57). Po ZPIZ-2 je otrok upravičen do družinske pokojnine do 15. leta 
starosti oz. do konca šolanja, največ pa do 26. leta starosti. 
 
Pogačar et al. (2013, str. 66) pišejo, da je novost ZPIZ-2 ta, da pri upravičencu do 
družinske pokojnine omejitev, da so po umrlem zavarovancu oz. uživalcu upravičene do 
družinske pokojnine le osebe, za katere velja dolžnost preživljanja po predpisih, ki urejajo 
zakonsko zvezo in družinska razmerja. Po določbah ZPIZ-1 je sklenitev zakonske zveze 
otroka praviloma predstavljala razlog za izgubo oz. oviro za pridobitev pravice do 
družinske pokojnine; medtem ko po ZPIZ-2 sklenitev zakonske zveze otroka ali vstop 
otroka v zunajzakonsko ali registrirano istospolno partnersko skupnost ni razlog za izgubo, 
niti ni ovira za pridobitev pravice do družinske pokojnine (Triller, 2013, str. 60). 
 
Za pastorke, vnuke in druge otroke brez staršev veljajo enaki pogoji za pridobitev 
družinske pokojnine kot za otroke. Starši dobijo pravico do družinske pokojnine, če jih je 




• do smrti umrlega dopolnili starost 60 let (pogoj 60 let se uveljavlja postopoma) ali 
• bili ob smrti umrlega popolnoma nezmožni za delo. 
 
Novost, ki jo prinaša ZPIZ-2, je ta, da pravice do družinske pokojnine ne morejo več 
pridobiti bratje in sestre umrlega zavarovanca ali uživalca pravic, ki jih je preživljal, kot je 
to veljalo po ZPIZ-1. ZPIZ-2 prinaša novost tudi glede razlogov prenehanja pravice do 
družinske pokojnine, saj ZPIZ-2 med razlogi več ne določa sklenitve zakonske zveze. To 
pomeni, da otrok, ki sklene zakonsko zvezo, ne glede na to, ali je bila sklenjena pred ali 
po smrti zavarovanca ali uživalca pravice, obdrži družinsko pokojnino.  
 
5.5 PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI 
 
Pokojninski in invalidski sistem daje tudi pravice iz naslova invalidnosti. Sem sodijo pravica 
do poklicne rehabilitacije, nadomestilo za invalidnost, pravica do dela s krajšim delovnim 
časom in delno nadomestilo. V nadaljevanju na kratko predstavljamo vrste pravic na 
podlagi invalidnosti in nekatere bistvene spremembe nove zakonodaje.  
 
5.5.1 PRAVICA DO INVALIDSKE POKOJNINE 
 
ZPIZ-2 določa pravico do invalidske pokojnine ločeno od drugih pravic iz invalidskega 
zavarovanja in jo uvršča med druge vrste pokojnin, ki jih zagotavlja zakon (Pogačar et al. 
2013, str. 83).  
 
ZPIZ-2 tukaj prinaša določene spremembe glede starosti pri posameznih kategorijah 
invalidnosti. Tako pridobi pravico do invalidske pokojnine invalid II. kategorije, brez 
preostale delovne zmožnosti za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne 
rehabilitacije, če je starejši od 55 let (41. člen ZPIZ-2). ZPIZ-1 je v tem primeru določal 
nižjo starost, in sicer 50 let. Sprememba velja tudi za invalida II. in III. kategorije 
invalidnosti. In sicer dobi pravico do invalidske pokojnine po 41. členu ZPIZ-2 
zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena 
ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti. ZPIZ-1 je določal nižjo starost, in sicer 
za moške dopolnjenih 63 let, za ženske pa dopolnjenih 61 let starosti.  
 
5.5.2 PRAVICA DO POKLICNE REHABILITACIJE  
Tudi pravica do poklice rehabilitacije je pravica, ki posamezniku pripada na podlagi 
njegove invalidnosti. Vprašanje je, komu takšna pravica pripada in kdaj? Kot ugotavlja 
Čižman-Žagar (2013, str. 63), ZPIZ-2 v 2. odstavku 72. člena dodaja možnost, ki je ZPIZ-




• pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti, 
• ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 50 let starosti, 
• ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo 
opravljal s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno. 
 
 
5.5.3 NADOMESTILO ZA INVALIDNOST  
 
Tudi pravica do nadomestila za invalidnost je doživela spremembe z novo zakonodajo. 
Nadomestila za invalidnost, ki so priznana vsem zavarovancem po določbah ZPIZ-2, se 
bodo za delovne invalide, ki se znova zaposlijo, zvišala s 25 na 35 % invalidske pokojnine, 
ki bi jim pripadala ob nastanku invalidnosti (Pogačar et al. 2013, str. 91). S tem želi ZPIZ-
2 doseči spodbujanje oz. stimulacijo zaposlovanja delovnih invalidov.  
 
Z ZPIZ-2 se je delna invalidska pokojnina preimenovala v delno nadomestilo iz 
invalidskega zavarovanja. To je zakonodajalec storil zato, ker se je zamenjevala in 
izenačevala z drugimi pravicami iz pokojnine, saj je po naravi čisto nadomestilo (Pogačar 
et al. 2013, str. 91).  
 
 
5.5.4 PRAVICA DO DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM IN DELNO 
NADOMESTILO 
 
Pravica do dela s krajšim delovnim časom (najmanj 4 ure na dan) po ZPIZ-2 ni več 
omejena le na dan, kot je bila po ZPIZ-1, ampak tudi na teden (najmanj 20 ur na teden).  
Za začetek dela s krajšim delovnim časom od polnega šteje dan nastopa dela, ki je 
dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, na delovnem 
mestu, ki ustreza zavarovančevi preostali delovni zmožnost, ali če ta ni dogovorjen v 
pogodbi o zaposlitvi, z dnem podpisa nove pogodbe o zaposlitvi (2. odstavek 122. člena 
ZPIZ-2). To pomeni, da bo zavarovanec, upravičen do delnega nadomestila, takoj, ko bo z 
delodajalcem podpisal pogodbo o zaposlitvi in ne šele takrat, ko bo fizično navzoč na 
delovnem mestu, kot je to veljalo po ZPIZ-1 (Pogačar et al. 2013, str. 92). 
 
Novost, ki jo uvaja ZPIZ-2, je vezana tudi na začetek postopka za uveljavljanje vseh 
pravic iz invalidskega zavarovanja. In sicer se tak postopek prične na zahtevo 
zavarovanca. Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se lahko po 2. 
odstavku  178. členu ZPIZ-2 začne tudi na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika 
ali imenovanega zdravnika. Novost pri tem pa je ta, da se lahko v soglasju z osebnim 
zdravnikom postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja začne tudi na 
predlog izvajalca medicine dela (Pogačar et al., 2013, str. 96).  
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5.6 VLOGA DELODAJALCA GLEDE PRAVIC DELOVNIH INVALIDOV 
 
Delodajalec ima pri dodeljevanju pravic, ki pripadajo delovnim invalidom, precejšnjo 
vlogo. A njegova prva naloga je, da spoštuje zakonodajo. ZPIZ-2 je tudi tukaj prinesel 
določene spremembe. Kot določa Kalčič (2013, str. 81), ZPIZ-2 nima več določb, ki bi 
neposredno urejale dolžnosti in postopke delodajalca v zvezi z zagotovitvijo pravic 
delovnega invalida, to je v skladu s 7. točko 7. člena ZPIZ-28 tistega zavarovanca, ki je 
pridobil katero od pravic iz invalidskega zavarovanja. Avtor še dodaja, da ZPIZ-2 prav tako 
več ne določa načinov prenehanja delovnega razmerja oz. odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi.  
 
Po uveljavitvi ZPIZ-2 ostaja pravna podlaga glede vloge delovnega invalida, in sicer glede 
pravic delovnih invalidov in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, še naprej podana z 
določbami 101. do 104. člena ZPIZ-1. Tako 3. odstavek 429. člena ZPIZ-2 določa, da se 
določbe 101., 102., 103. in 104. člena ZPIZ-1 uporabljajo do ureditve v zakonu, ki ureja 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.  
 
 
5.7 PRAVICA DO LETNEGA DODATKA IN DODATKA ZA POMOČ IN 
POSTREŽBO 
 
ZPIZ-2 prinaša določene spremembe glede višin letnega dodatka in dodatka za pomoč in 
postrežbo. Višino letnega dodatka določa 95. člen, medtem ko višino dodatka za pomoč in 
postrežbo 107. člen ZPIZ-2. Zavarovancem, ki so bili do uveljavitve pravic po ZPIZ-2 
pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve ZPIZ-2, nimajo pravice do letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo 
(2. odstavek 401. člena ZPIZ-2). 
 
5.8 PRAVICA DO POKLICNE POKOJNINE 
 
Pravica do poklicne pokojnine je pravica iz poklicnega zavarovanja. Zakonodajalec je pri 
pripravi ZPIZ-1 v okviru uvedbe sistema obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
spregledal nekaj pomembnih elementov, ki bi bili potrebni, da bi sistem popolnoma zaživel 
(Pogačar et al., 2013, str. 99–100): 
 
• Seznam delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko 
zavarovanje, je bil na podlagi ZPIZ-1 uveden tako, da so se delovna mesta, na 
                                                          
8 Delovna invalidka ali delovni invalid: zavarovanec, pri katerem je v skladu s tem zakonom ugotovljena 
invalidnost in je pridobil katero od pravic iz invalidskega zavarovanja. 
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katerih se je štela zavarovalna doba s povečanjem, avtomatsko prenesla v sistem 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vse do uveljavitve ZPIZ-2 se ni 
izvedla sicer nujno potrebna revizija delovnih mest. Marsikatero delovno mesto 
tako več ni izpolnjevalo pogojev za vključitev v obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Tako je delodajalec moral zaradi pomanjkanja ustreznih postopkov in 
meril še naprej plačevati prispevke. 
• Problem je bila tudi višina prispevne stopnje. Pokojninski načrt je določal različne 
prispevne stopnje za vse zavarovance, čeprav so bili po novem upravičeni do 
enakega obsega pravic. 
• Nejasnosti sistema obveznega dodatnega zavarovanja. ZPIZ-1 in pokojninski načrt 
sta določala parametre, iz katerih ni bilo jasno, ali gre za dodatno zavarovanje po 
sistemu določenih prispevkov ali sistemu določenih prejemkov. 
• Prekratko prehodno obdobje.  
 
 
Minister, pristojen za delo, je tisti, ki mora objaviti prečiščen seznam delovnih mest, na 
katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje, ker gre za zahtevna in zdravju 
škodljiva delovna mesta (Pogačar et al., 2013, str. 102). 
 
Po 203. členu ZPIZ-2 se poklicna pokojnina izplačuje upravičencu v mesečnih zneskih od 
pridobitve poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev predčasne pokojnine ali 
starostne pokojnine v obveznem zavarovanju, in sicer glede na odločitev upravičenca.  
 
Zavarovanec pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu z določbami ZPIZ-2: 
• ko njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša 42 let in šest mesecev 
in 
• če sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje 
poklicne pokojnine (1. odstavek 204. člena ZPIZ-2). 
Odmeri se glede na višino zbranih sredstev na osebnem računu zavarovanca, vendar ne 
sme biti nižja od starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec prejel v obveznem 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo brez 
dodane dobe (4. odstavek 204. člena ZPIZ-2). 
 
 
5.9 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
Tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo s spremembo zakonodaje 
deležno določenih sprememb. Po ZPIZ-1 (1. odstavek 294. člena) in ZPIZ-2 (1. odstavek 
215. člena) se v prostovoljno dodatno zavarovanje lahko vključi le zavarovanec ali 
uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Zraven individualnega 
(posameznik se samostojno vključi v dodatno zavarovanje) zavarovanja je mogoče tudi 
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kolektivno, kjer se posamezniki v zavarovanje vključijo prek delodajalca, ki financira 
pokojninski načrt.  
 
Ena od bistvenih novosti je glede izvajalcev pokojninskega načrta. Po 306. členu ZPIZ-1 
so bili štirje izvajalci tega zavarovanja, in sicer vzajemni pokojninski sklad, pokojninske 
družbe, zavarovalnice in drugi izvajalci s sedežem v eni od držav članic EU. Upravljalci 
vzajemnega pokojninskega sklada so po ZPIZ-1 bili banka9, pokojninska družba, 
zavarovalnica.  Po 216. členu ZPIZ-2 pa se pokojninski sklad lahko oblikuje kot vzajemni 
pokojninski sklad, kot krovni pokojninski sklad, kot kritni sklad. Upravljajo ga lahko 
pokojninska družba, zavarovalnica, banka10.  
 
Stroški upravljanja so (Pogačar et al., 2013, str. 146):  
 
• vstopni stroški: 6 % (v prvih treh letih do 9 %) po ZPIZ-1, 3 % po ZPIZ-2, 
• izstopni stroški: 1 % po ZPIZ-1 in ZPIZ-2, 
• letna provizija: 1,5 % po ZPIZ-1 in 1 % po ZPIZ-2, 
• prenos: izstopni in vstopni stroški po ZPIZ-1, po ZPIZ-2 15 EUR.  
 
Kot rečeno, je mogoče poleg individualnega tudi kolektivno prostovoljno dodatno 
zavarovanje. V nadaljevanju predstavljamo nekaj poglavitnih razlik, ki jih je v primerjavi z 





Tabela 12: ZPIZ-1 in ZPIZ-2 na področju kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 
 ZPIZ-1 ZPIZ-2 
Izplačilo sredstev v 
enkratnem znesku iz 
kolektivnega 
zavarovanja 
Ob izstopu, če je bil 
zavarovanec v dodatno 
pokojninsko zavarovanje 
vključen vsaj 10 let. 
Samo, če je zavarovanec že 
uveljavil pravico do pokojnine 
v obveznem zavarovanju in 
sredstva na računu ne 






Delodajalec oblikuje pokojninski 
načrt kolektivnega zavarovanja, 
da pristopi k pokojninskemu 
načrtu izvajalca dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 
Delodajalec lahko oblikuje in 
financira tudi več 
pokojninskih načrtov ter 
zaposlenim omogoči izbiro 
med več ponudniki. 
Vključitev v pokojninski 
načrt kolektivnega 
Zaposleni se vključi v 
pokojninski načrt kolektivnega 
V pokojninski načrt 
kolektivnega zavarovanja pri 
                                                          
9 Samo vzajemni pokojninski sklad. 
10 Samo vzajemni ali krovni pokojninski sklad. 
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zavarovanja zavarovanja pri delodajalcu s 
posebno izjavo o vključitvi. 
delodajalcu se obvezno 
vključijo vsi zaposleni pri 
delodajalcu, vendar ima 
zaposleni možnost, da izrecno 
s pisno izjavo zahteva, da ga 
ne vključijo v pokojninski 
načrt.  
Pogoji za pridobitev 
davčnih olajšav v okviru 
kolektivnega 
zavarovanja 
V obdobju koledarskega leta 
mora biti vključenih najmanj 51 
% zaposlenih pri delodajalcu.  
Te omejitve ni več. 
Sankcije za omejevanje 
vključitve v kolektivno 
zavarovanje ali za 
neizvedbo vplačila v 
kolektivno zavarovanje 
Ne pozna. Od 1500 do 5000 EUR kazni 
delodajalcu:  
ki ne omogoči vključitev vsem 
zaposlenim pod enakimi 
pogoji (razen pri enoletni 
čakalni dobi),  
ki ne poravna obveznosti iz 
naslova izvedbe vplačil v 
kolektivno zavarovanje, 
čeprav ni sklenil mirovanja. S 
500 do 1000 EUR se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pri 
delodajalcu. 
 
Vir: Pogačar et al., 2013, str. 147. 
 
Novost ZPIZ-2 je tudi ta, da se lahko v takšno zavarovanje vključijo tudi samozaposlene 
osebe in posamezniki, ki so pretežni lastniki podjetja ali zavoda, v katerem so zaposleni 
(Strojin Štampar, 2013, str. 131). 
 
 
Čok, Sambat in Majcen (2010, str. 38) so glede sprememb, ki jih prinaša nova 
zakonodaja, že pred sprejetjem le-te strnili: »Zaradi povečanja števila zaporednih let, iz 
katerih se izračunava pokojninska osnova (iz sedanjih 18 na 24 let), se bo način izračuna 
pokojninske osnove približal ureditvi v drugih državah. Z vidika posameznika ZPIZ-2 
načeloma pomeni, da bo potrebno delati približno tri leta dlje kot do sedaj, ob upokojitvi 
pa lahko pričakujemo podoben (oz. nekaj odstotkov višji) znesek pokojnine kot pri 
obstoječem zakonu ZPIZ-1. Zaradi podaljševanja življenjskega pričakovanja bo 
upokojenec ob polni uveljaviti zakona leta 2026 predvidoma prejemal pokojnino približno 





6 PRVI REZULTATI POKOJNINSKE REFORME (ZPIZ-2) 
Čeprav se piše o pokojninski reformi kot o precej novonastali situaciji, pa vendar velja 
poudariti, da zadeva več ni tako nova, saj je minilo že 2 leti od njene veljave. Veljati je 
torej pričela 1. 1. 2013 in od takrat so se pokazali njeni prvi rezultati.  
 
Cilj reforme je predvsem stabilizacija javnih financ. V dokumentu Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti »Učinki pokojninske reforme in nadaljnji 
koraki« (2014, str. 8) je navedena naslednja ugotovitev učinkov nove reforme:  
 
• ZPIZ-2 bo imel tako pozitivne kratkoročne kot tudi srednjeročne finančne učinke 
na vzdržnost javnih financ. V primerjavi s stanjem, če bi še naprej veljal ZPIZ-1, 
bodo v prvih sedmih letih odhodki za pokojnine padali, nato pa bodo z razliko, ki 
bo dosežena v omenjenih letih, enakomerno naraščali. Vendar pa bodo skupni 
odhodki za pokojnine še vedno nižji, kot bi bili, če bi v veljavi ostal prej veljavni 
zakon. Vendar pa kljub temu, da reforma ZPIZ-2 v primerjavi z ZPIZ-1 kratkoročno 
in srednjeročno prinaša določene prihranke, pa učinki reforme niso tako izraziti 
zaradi dejstva, da se je z ZPIZ-2  zasledoval tudi cilj primerne višine pokojnin. 
Dobršen del vzdržnosti oziroma finančnega prihranka se torej izgubi na račun 
zagotavljanja primerne nadomestne stopnje prihodnjim generacijam upokojencem, 
s čimer se zagotavlja oziroma varuje tudi njihov socialni položaj. 
 
Kot poroča častnik Delo, so prvi rezultati reforme že tukaj, in sicer (Repovž, 2014): 
 
• Prvič po reformi ZPIZ-1 se je v letu 2013 v posameznih mesecih (in to celo v treh 
mesecih) pokazala ničelna rast novih starostnih upokojencev v Sloveniji.  
• V letu 2013 so imeli skoraj 40 odstotkov nižji dotok novih zahtevkov za uveljavitev 
pravice do starostne pokojnine kot v letu 2012.  
Ukinjena je bila dodana doba (študij, vojska, brezposelnost). To je razvidno 
predvsem iz podatka, da se je v letu 2013 z dopolnjeno pokojninsko dobo 40 let 
upokojilo kar 70 odstotkov zavarovancev, ki so se upokojili skladno z določbami 
ZPIZ-2 (87,5 odstotka je bilo takih, ki so imeli pokojninsko dobo 40 let in več), 
medtem ko se je s takšno pokojninsko dobo upokojilo le 35 odstotkov 
zavarovancev, ki so se upokojili skladno z določbami ZPIZ-1.  
• Zaustavilo se je tudi nadaljnje padanje pokojnin, saj je višina povprečne pokojnine 
ostala na enaki ravni kot leta 2012.  
• V letu 2013 (v primerjavi z letom 2012) se ni bistveno znižalo razmerje med 







Tabela 13: Rezultati reforme - starostni upokojenci (novi v 2013) po ZPIZ-1 in 
ZPIZ-2 za moške 








ZPIZ-1 5.375 60 let in 5 
mesecev 
38 let in 1 mesec 667,71 
ZPIZ-2 1.073 59 let in 9 
mesecev 
39 let in 3 mesece 603,4411 
Vir: Učinki pokojninske reforme in nadaljnji koraki, 2014, str. 30 povz. po ZPIZ. 
 
Iz zgornje tabele je razvidno: 
 
• Povprečna starost moških starostnih upokojencev, ki so se leta 2013 upokojili po 
ZPIZ-1, 60 let in 5 mesecev, pokojninska doba pa 38 let in 1 mesec. Pri moških 
zavarovancih, ki so se leta 2013 upokojili po ZPIZ-2, pa povprečna starost znaša 
59 let in 9 mesecev, medtem ko pokojninska doba znaša 39 let in 3 mesece. 
• Medtem ko znaša povprečna neto pokojnina moških, ki so se upokojili po ZPIZ-1, 
667,71 evrov, pa znaša povprečna neto pokojnina upokojencev, tistih, ki so se 
upokojili po ZPIZ-2, le 603,44 evrov. Upoštevati je potrebno, da se je v letu 2013 
okoli 35 % moških upokojilo ob dopolnjenem pogoju 40 let pokojninske dobe ali 
več (pri čemer se v pokojninsko dobo po ZPIZ-1 šteje še dodana doba iz naslova 
npr. študija, vojske), medtem ko se je po ZPIZ-2 med vsemi upokojenci, 
vključenimi v podrobnejši pregled ob dopolnjenem pogoju 40 let pokojninske 
dobe, upokojilo skoraj 73 % zavarovancev. 
 
 
Tabela 14: Rezultati reforme – starostni upokojenci (novi v 2013) po ZPIZ-1 in 
ZPIZ-2 za ženske 








ZPIZ-1 4.452 58 let in 1 
mesec 
36 let in 2 meseca 650,42 
ZPIZ-2 693 58 let in 1 
mesec 
37 let in 9 
mesecev 
666,63 
Vir: Učinki pokojninske reforme in nadaljnji koraki, 2014, str. 30 povz. po ZPIZ. 
 
                                                          
11 Glede povprečne neto pokojnine, dosežene po ZPIZ-2, je potrebno pojasniti, da je njena višina nižja v 
primerjavi s povprečno neto pokojnino po ZPIZ-1, kar pa je predvsem posledica majhnega vzorca zajetih 
pokojnin pri izračunu povprečne neto pokojnine po ZPIZ-2. Omenjena višina tako ne odraža trenda nadaljnje 
višine pokojnin posameznikov po ZPIZ-2, prav tako pa na podlagi navedenih podatkov ne moremo trditi, da se 




Iz zgornje tabele je razvidno: 
 
• Povprečna upokojitvena starost žensk, ki so se upokojile po ZPIZ-2, je ostala na 
približno enaki ravni kot pri ženskah, ki so se upokojile po določbah ZPIZ-1 
(varstvo pričakovanih pravic), tj. 58 let in 1 mesec, medtem ko je bila pokojninska 
doba upokojenk po ZPIZ-2 za leto in pol višja kot pokojninska doba upokojenk, ki 
so se v letu 2013 upokojile po določbah ZPIZ-1. 
• Skladno z daljšo pokojninsko dobo in določbami ZPIZ-2, ki urejajo ugodnejšo 
odmero pokojnin za ženske, pa je povprečna neto pokojnina žensk, ki so se 
starostno upokojile po ZPIZ-2, znašala 666,63 evrov, povprečna neto pokojnina 
























7 POKOJNINSKI SISTEMI V IZBRANIH DRŽAVAH ČLANICAH 
EU 
Vsaka država Evropske unije ima kot socialna država svojo ureditev pokojninskega 
sistema. Te se med seboj sicer v določenih točkah oz. pogledih ujemajo, a kljub temu ima 
vsaka od njih določene posebnosti oz. značilnosti, ki veljajo za njihovo ureditev 
pokojninskega sistema.  
 
Kot pravi Podjed (2008, str. 137), so v državah članicah Evropske unije in tako tudi 
Sloveniji vlade sprejele podobne ukrepe za ohranjanje vzdržnega pokojninskega sistema 
(npr. zmanjševanje obsega pravic in daljšanje delovne dobe). A kljub temu je posamezna 
država pri izvedbi svoje reforme upoštevala specifične socialno-zgodovinske pogoje in 
lastno tradicijo. Avtor dodaja, da je imela v večini evropskih držav in tudi v Sloveniji 
ključno vlogo pri izoblikovanju pokojninskega zavarovanja nemško-avstrijska ideja 
socialnega zavarovanja. To pomeni, da naš pokojninski sistem v pretežni meri temelji na 
medgeneracijski solidarnosti.  
 
Evropske države imajo podobne probleme kot Slovenija, in sicer na eni strani povečevanje 
števila starejših prebivalcev, višanje življenjske dobe in posledično daljše prejemanje 
pokojnin, na drugi strani pa z znižanjem natalitete, ki je posledica nizke rodnosti (Zajc, 
2006, str. 227). Tako so torej razlogi za reformo bolj kot ne enaki. Zajc (2006, str. 232) 
našteva utemeljene razloge za reformo pokojninskih sistemov, ki so povsod po svetu bolj 
kot ne enaki: 
 
• daljša se pričakovana doba in upadanje rojstev, kar povzroča hitro staranje 
prebivalstva, število rojstev pa ne zagotavlja reproduktivne sposobnosti 
prebivalstva, 
• zaradi ekonomskih težav se hkrati povečuje brezposelnost, 
• posledično je upokojencev v absolutnem in relativnem številu vse več, za njihove 
razmeroma visoke pokojnine pa mora v okviru javnih sistemov prispevati manjše 
število aktivnih zavarovancev. 
 
Čeprav je res, da so razlogi za reforme bolj kot ne enaki, pa ne moremo enako trditi tudi 
za ureditev pokojninskega sistema posameznih držav. 
 
Sistemi pokojninskega zavarovanja se med državami članicami Evropske unije precej 
razlikujejo, pri čemer se bistveno ne razlikuje le njihova struktura, temveč tudi 









1. sistemi obveznega socialnega zavarovanja, 
2. poklicni sistemi pokojninskega zavarovanja, ki so povezani v pogodbo o zaposlitvi 
in večinoma temeljijo na kolektivni pogodbi, 
3. individualne pogodbe o pokojninskem varčevanju s ponudniki finančnih storitev, ki 
so povezane s prostovoljnimi individualnimi odločitvami. 
 
 
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili pokojninske sisteme izbranih držav.   
 
7.1 POKOJNINSKI SISTEM FRANCIJE 
 
V Franciji je pokojninski sistem sestavljen iz javnega stebra, ki se financira po principu 
»pay as you go«, obveznega poklicnega sistema ter prostovoljnih poklicnih in osebnih 
programov. V nadaljevanju predstavljamo značilnosti pokojninskega sistema, kot ga 
poznajo v Franciji.12 
 
Javne pokojnine so financirane iz javnega rezervnega pokojninskega sklada (FRR), ki je bil 
ustanovljen leta 1999 z aktom o socialni varnosti. Ta sklad bo imel pomembno vlogo pri 
zagotavljanju vzdržnosti javnih financ z blaženjem visokega bremena na pokojninski 
sistem, ki bo med leti 2020 in 2040 predvidoma obteževalo pokojninski sistem. Večino  se 
financira iz davka na dohodke iz nepremičnin in investicij, presežnih zneskov iz 
francoskega sklada za obdobje starosti in izkupičkov od prodaje državnih zemljišč. 
Zakonsko določen sistem pokojninskega zavarovanja je obvezni osnovni socialnovarstveni 
sistem, ki zagotavlja prejemke na podlagi zaslužkov za zaposlene v privatnem sektorju.  
 
Prejemniki z nizkimi dohodki bodo predvidoma prejeli pokojnino, ki znaša vsaj 85 % 
francoske minimalne plače. Zahtevano število let za upravičenost do polne pokojnine se je 
pred letom 2012 dvignilo na 40 let, vendar se je zahtevana prispevna doba leta 2012 
dvignila na 41 let. Zaposleni, ki se odločijo delati tudi po doseženi upokojitveni starosti in 
so plačevali prispevke 40 let, bodo za vsak dodatni kvartal upravičeni do dodatnih 0,75 % 
pokojnine.  
 
Obstajajo tudi namenski programi javnega pokojninskega zavarovanja in posebni načrti za 
uslužbence državnih in lokalnih organov, delavce v poklicih s posebno težkimi delovnimi 
pogoji ter zaposlene v določenih panogah. Skupno ti pokojninski načrti pokrivajo okrog 
500.000 zaposlenih in 1,1 milijon upokojencev. 
 
                                                          
12 http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/france/117 (5. 10. 2014). 
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Zasebne pokojnine v Franciji skoraj v celoti temeljijo na obveznih sistemih. Poleg 
osnovnega socialnega sistema so vsi zaposleni tudi člani obveznih dodatnih programov. 
Prostovoljni poklicni načrti še zmeraj zasedajo majhen del na trgu.  
 
Obvezno poklicno pokojninsko zavarovanje se deli na dva dela, in sicer AGIRC – za 
vodstvene delavce in ARRCO – za neposlovodne člane. Oba programa oziroma dela 
temeljita na kolektivnih pogodbah. Zakonsko določena upokojitvena starost za ženske in 
moške je v obeh sistemih 65 let. Prav tako pa oba programa dovoljujeta tudi zgodnejšo 
upokojitev brez znižanja pokojnine pri 60. letih, če je zaposleni upravičen do polne 
pokojnine iz socialnega zavarovanja, to je 41 let plačevanja prispevkov, sicer se višina 
pokojnine zniža z uporabo formule o povprečni karieri. Sklada se financirata po načelu 
»pay as you go« s prispevki delodajalca in delojemalca.  
 
K prostovoljnim poklicnim pokojninskim programom, ki jih financira delodajalec svojim 
zaposlenim na širšem področju, francoska podjetja niso naklonjena. Za spodbujanje 
individualnega varčevanja pa so mnoga podjetja ustanovila varčevalne načrte znotraj 
podjetij kot davčno učinkovit proizvod za svoje zaposlene z možnostjo dodatnega 
financiranja s strani delodajalca. Petletni varčevalni načrt se je pred leti izkazal za zelo 
uspešnega, v letu 2001 je prišlo celo do daljšega, 10-letnega varčevanja, vendar pa je 
država z reformo leta 2004 delovanje programa spremenila na plačevanje prispevkov do 
upokojitve, kar je varčevalni načrt spremenilo v osnovni pokojninski produkt.  
 
7.2 POKOJNINSKI SISTEM ITALIJE 
 
Italijanska zakonodaja predvideva zavarovanje na naslednjih področjih socialne  varnosti: 
nadomestila za starost, invalidnost, preživele družinske člane, bolezen,  brezposelnost, 
predčasno upokojitev, družino in materinstvo ter ustrezna nadomestila za očetovstvo kot 
tudi nadomestila v zvezi z nezgodami pri delu in poklicnimi boleznimi (Vaše pravice iz 
socialne varnosti v Italiji, 2012, str. 3) 
 
Italijanski pokojninski sistem je sestavljen iz javnega pokojninskega stebra, prostovoljnih 
poklicnih načrtov in zasebnih pokojninskih shem. Prvi steber se sestoji iz obveznega 
dokladnega (pay as you go) pokojninskega zavarovanja, ki se deli na različne veje. 
Najpomembnejše je pokojninsko zavarovanje za zaposlene in samo zaposlene ter 
pokojnine za javne uslužbence. Prvi steber italijanskega pokojninskega sistema je bil prej 
zelo ugoden, zato dodatni poklicni pokojninski sistemi v Italiji niso bili zelo razširjeni. Leta 
2000 pa je prvi steber začel obremenjevati državni proračun, temu je sledilo varčevanje v 
2. stebru, ki pa ga Italija od leta 2007 še bolj spodbuja, saj si želi razbremeniti prvega. 
Leta 2010 je bilo tako v drugi steber vključenih 5 milijonov Italijanov, leta 2014 pa 6,3 
milijone.13  
                                                          




V Italiji obstajata dve vrsti pokojninskih skladov: 
 
• Zaprti ali pogodbeni pokojninski skladi, ki so lahko v obliki skladov enega samega 
podjetja ali pa v obliki skladov za celoten sektor, ki jih ustanovijo združenja 
sindikatov in združenja delodajalcev za specifične skupine udeležencev. 
• Odprti pokojninski skladi, ki jih ponujajo banke, zavarovalne družbe ali podjetja za 
upravljanje z naložbami za splošne skupine posameznikov, npr. za samozaposlene.  
 
Trenutno so »pogodbeni« pokojninski skladi temelj drugega stebra italijanskega 
pokojninskega sistema. Nasprotno pa so »odprti« pokojninski sistemi v tem stebru 
pomembni za socialno varnost določene skupine delavcev (npr. delavcev določenega 
podjetja), vendar se udejstvujejo v tretjem stebru, ko zagotavljajo standardizirano ali 
posebno socialno varnost posameznim zaposlenim in drugim varčevalcem. 
 
Obe vrsti pokojninskih skladov tako pogodbeni kot odprti imata skupne značilnosti: 
navadno zahtevata določene zneske prispevkov in ne zagotavljata vnaprej določenih višin 
odplačevanja. Pri vseh pokojninskih skladih pa mora biti podpisan dogovor z zunanjim 
naložbenim upraviteljem, ki je lahko le zavarovalnica, banka ali podjetje za upravljanje s 
premoženjem. Danes vsi pokojninski skladi delujejo po principu pokojninskega načrta z 
določenimi prispevki, ki je edini možen način pokojninskega načrtovanja. Načrti z vnaprej 
določenimi zaslužki so omejeni zgolj na prejšnje pokojninske sklade. Predpisov o 
minimalnem financiranju za izpolnjevanje pokojninskih obveznosti ni. 
 
V vodniku Vaše pravice iz socialne varnosti v Italiji (2012, str. 16) je določeno, da je 
Zakon pokojninske reforme št. 214 z dne 22. decembra 2012 omejil načine dostopanja do 
pokojnine na dva načina: starostna pokojnina in predčasna pokojnina. Tako je z veljavo 
od 1. januarja 2012 minimalna starost za upokojitev za moške (zaposleni v zasebnem 
sektorju, javni uslužbenci in samozaposleni) in za ženske javne uslužbenke 66 let. Za 
ženske, zaposlene v zasebnem sektorju, je ta meja fiksna na 62 let (63 let + 6 mesecev 
za samozaposlene ženske), vendar bo do leta 2018 postopoma povišana na 66 let. 
 
Kačič (2014) glede poglavitnih razlik med Slovenijo in Italijo pravi, da je med  
omenjenima država pomembna razlika, ki se tiče neto nadomestitvene stopnje 
upokojenca. Namreč, po zadnjem poročilu OECD je ta pri nas znašala 59 odstotkov neto 
plače pred upokojitvijo (v primeru vključenosti v dodatno pokojninsko zavarovanje je 
stopnja višja in znaša 64 odstotkov).14  Kačič dodaja, da se visoka stopnja nadomestitve iz 
javnih pokojnin odraža v deležu BPD, ki ga Italija namenja za javne pokojnine. Le-ta 
znaša kar 15,4 odstotka, povprečje OECD znaša 7,8 odstotka, medtem ko v Sloveniji 
namenjamo za pokojnine približno 11 odstotkov BDP. 
                                                          
14 To nas postavlja na predzadnje mesto med vsemi državami OECD, kjer povprečna nadomestitvena stopnja 
znaša 79 odstotkov. Pri tem javna pokojninska zavarovanja zagotavljajo pokojnino v višini 49 odstotkov 




Kot zanimivost bi tu izpostavili, da ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi iz kakršnegakoli 
razloga morajo delodajalci plačati odškodnino vsem zaposlenim (Trattamento di fine 
Rapporto oz. TFR). V Italiji TFR tako služi kot podpora v primeru izgube službe ali pa kot 
dodatni pokojninski dohodek po upokojitvi. Višina odpravnine se izračuna kot znesek v 
višini 6,9 % letne plače za vsako leto, prevrednoteno na podlagi 75 % inflacije in fiksne 
stopnje 1,5 % po odmerni stopnji za obdobje dela, ter je izplačana v obliki pavšala. Če se 
višina zneska TFR kopiči skozi celotno delovno dobo, naj bi ta znašala pokojnino v 
vrednosti 10 do 15 % končne plače.  
 
V tretjem stebru italijanskega pokojninskega sistema gre na eni strani za finančne 
produkte, ki jih lahko pridobijo posamezniki iz odprtih pokojninskih skladov, ter bolj 
tradicionalna sredstva iz socialnega varstva, ki jih ponujajo zavarovalne družbe in drugi 
posredniki.  
 
7.3 POKOJNINSKI SISTEM MADŽARSKE 
 
Na Madžarskem je pokojninski sistem sestavljen iz 4 stebrov. 1. steber temelji na sistemu 
»pay as you go«, 2. steber obsega obvezni sistem za posamezne račune, 3. steber 
obsega Prostovoljne pokojninske načrte. 4. steber pa je Madžarska uvedla leta 2006 kot 
posebno shemo za prostovoljno individualno varčevanje – individualne pokojninske račune 
z dodatnimi naložbenimi možnostmi, katerih cilj je razširjanje investicijskih priložnosti in 
spodbujanje povečanja pokojninskih prihrankov.15  
 
Javni pokojninski sistem oz. 1. steber madžarskega pokojninskega sistema je, kot smo že 
omenili, financiran po sistemu »pay as you go«, ki je načrt z določenimi ugodnostmi ter 
pokriva vse zaposlene kot tudi samozaposlene. Leta 1998 so na Madžarskem uvedli 
obvezne pokojninske programe, ki so postali obvezni za nove udeležence na trgu, mlajše 
od 42 let. Že zaposleni pa so takrat dobili možnost prostovoljne vključitve v obvezni 
steber.  Okrog 50 % delovne sile se je odločilo za to možnost, ostali, ki pa se niso vključili, 
so ostali vključeni le v prvi pokojninski steber. 
 
Splošna prispevna stopnja v pokojninski sistem trenutno stoji na vrednosti 26,5 %. 
Delodajalci plačajo 18 %, kar gre v pokojninski sklad v prvi steber. Delavci pa prispevajo 
8,5 %. Za zaposlene, ki so vključeni v obvezni drugi steber, se prispevki razdelijo po 
naslednjem sistemu: 7 % v individualne pokojninske račune, 1,5 % pa v javni pokojninski 
sistem. Za zaposlene, ki so se odločili ostati v sistemu »pay as you go«, skupna prispevna 
stopnja znaša 19,5 % od njihovih obdavčljivih prihodkov – 18 % plača delodajalec, 1,5 % 
pa zaposleni. 
 
                                                          
15 http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/hungary/115 (15. 10. 2014). 
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Za upravičenost minimalne pokojnine prvega stebra morajo upravičenci prispevke 
plačevati vsaj 20 let, medtem ko lahko delno pokojnino pridobijo po 15. letih plačevanja 
prispevkov.  
 
Drugi steber oz. obvezno individualno pokojninsko zavarovanje ali individualni pokojninski 
računi vključujejo vse osebe, ki so se odločile za vstop v sistem in nove udeležence na 
trgu pod starostjo 42 let, ki morajo z vključitvijo v obvezni pokojninski sklad sodelovati v 
obveznem pokojninskem načrtu. Prispevke zbira in upravlja družba za upravljanje s 
kapitalom, gre torej za zasebne pokojninske sklade. Članstvo je lahko odprto ali zaprto. 
Pokojninski skladi lahko upravljajo naložbe vloženih sredstev notranje, lahko pa jih deloma 
ali v celoti oddajo investicijski družbi, finančni instituciji ali investicijski družbi za sklade. 
Ugodnosti se izplačajo, ko upravičenec doseže zakonsko določeno pokojninsko starost, ki 
se zvišuje iz 62 let za moške in 59 let za ženske, na 65 let za oba spola do leta 2022 ob 
pogoju 40 let delovne dobe. Prejemanje sredstev pred dopolnjeno starostjo iz skladov ni 
mogoče. Člani pokojninskih skladov, ki so prispevali manj kot 15 let plačevanja 
prispevkov, lahko dobijo sredstva izplačana v pavšalnih zneskih. Če pa je prispevna doba 
daljša od 15 let, morajo člani kupiti življenjsko rento.  
 
Upokojitvena starost se na Madžarskem zvišuje, kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju. 
 
 




pred 1. 1. 1952 62 let pred 1. 1. 2014  
med 1. 1. 1952–1. 7. 
1952 
62 let 183 dni  med 3. 7. 2014–31. 12.  
med 2. 7. 1952–31. 12. 
1952 
62 let 183 dni  med 1. 1. 2015–2. 7.  
med 1. 1. 1953–31. 12. 
1953 
63 let med 1. 1. 2016–31. 12. 
med 1. 1. 1954–1. 7. 
1954 
63 let 183 dni med 3. 7. 2017–31. 12. 
med 2. 7. 1954–31.1 2. 
1954 
63 let 183 dni med 1. 1. 2018–2. 7. 
med 1. 1. 1955– 31. 12. 
1955 
64 let med 1. 1. 2019–31. 12. 
med 1. 1. 1956– 
 1. 7. 1956 
64 let 183 dni med 2. 7. 2020–31. 12. 
med 2. 7. 1956– 
31.12.1956 
64 let 183 dni med 1. 1. 2021–2. 7. 
po 31. 12. 1956 65 let po 31. 12. 2021 
Vir: Hírközpont, friss hírek, 2015 
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Tretji steber, imenovan prostovoljni pokojninski prihranki, pomeni, da lahko zaposleni in 
njihovi delodajalci prostovoljno do določenega zneska prispevajo v obvezne sklade, lahko 
prispevajo v prostovoljni pokojninski sklad ali pa se vključijo v četrti steber pokojninskega 
zavarovanja. Prostovoljni pokojninski skladi zagotavljajo pokojninske programe z 
določenimi prispevki in jih upravlja zavarovalnica ali finančna institucija, ki jo izbere 
delodajalec. Pokojninski skladi, ki so v lasti delodajalca, morajo imeti imenovanega 
skrbnika za upravljanje s sredstvi delavcev. Prejemki so lahko izplačani v obliki pavšalnih 
zneskov po 10. letih članstva oz. kot rente.  
 
 
7.4 POKOJNINSKI SISTEM NEMČIJE 
 
Pokojninski sistem Nemčije sestavljajo trije stebri, in sicer:16 
 
1. steber predstavlja obvezno državno pokojninsko zavarovanje, ki je sestavni del 
sistema socialnega zavarovanja. Vsi delodajalci in delojemalci plačujejo določen 
delež od plač v ta sistem,  
2. steber predstavlja prostovoljno poklicno pokojninsko zavarovanje, 
3. steber pa zasebno pokojninsko zavarovanje.  
 
Shema obveznega nemškega pokojninskega sistema temelji na modelu »Pay as you go« 
oz. na prerazdelitvenem modelu. Sredstva, ki jih vplačujejo vlagatelji – delodajalci in 
delojemalci, se ne varčujejo oz. investirajo, ampak se tako kot v Sloveniji uporabijo za 
sprotno plačevanje pokojninskih obveznosti. Državni pokojninski načrt se tako financira iz 
davka na izplačane plače oz. prispevkov socialne varnosti. Polovico prispevkov plača 
delodajalec polovico pa delojemalec. 
 
Javni uslužbenci v Nemčiji sami ne plačujejo nobenih prispevkov, vendar pa so zato 
njihove plače temu primerno nižje od plač v zasebnem sektorju. Pri prostovoljnem 
poklicnem pokojninskem zavarovanju v 2. stebru podjetje plačuje pokojnine svojim 
zaposlenim. Gre za pokojninske sisteme, ki spadajo v različne kategorije: 
 
• naložbene pokojninske sheme (Leistungszusage),  
• sheme z določenimi prispevki (Beitragsorientierte Leistungszusage), 
• prispevki za najnižje nadomestilo. 
 
Sheme pa so lahko strukturirane na različne načine: 
• neposredna sredstva/podpora (Direktzusage), 
• podporni sklad (Unterstützungskasse), 
• neposredno zavarovanje (Direktversicherung), 
                                                          
16 http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/germany/92 (15. 10. 2014). 
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• pokojninski skladi (Pensionsfonds). 
 
Približno polovica delavcev v Nemčiji se oskrbuje iz teh shem. 
 
3. steber predstavljajo zasebni pokojninski načrti, to so osebno financirana pokojninska 
zavarovanja. V tem stebru so sredstva zakonsko zaščitena in jih upniki oz. država ne 
morejo odvzeti. Prav tako se ne morejo dedovati. Najbolj priljubljena oblika zasebnih 
pokojnin so tako imenovane pokojnine Riester.  
 
Nemška vlada je leta 2014 napovedala zniževanje pokojninske starosti iz 65 na 63 let. 
Vendar pa vsi glede tega niso zadovoljni, strokovnjaki to potezo ocenjujejo kot 
neodgovorno. Eden teh je tudi nemški EU komisar Günther Oettinger, ki je predlagal dvig 
upokojitvene starosti na 70 let. (German Pension plans prompt EU reply, 2014). 
Povzeto po: Deutsche Welle, 2015)  
 
 
Slika 2: Struktura nemškega pokojninskega sistema 
 
Vir: Šumah, 2006, str. 33 
 
 
7.5 POKOJNINSKI SISTEM POLJSKE 
Na Poljskem je pokojninski sistem razdeljen na tri stebre oz. na javne pokojnine, na 
obvezno individualno pokojninsko zavarovanje in na program prostovoljnih pokojninskih 
prihrankov. Poleg prostovoljnih poklicnih pokojninskih programov, ki so bili uvedeni leta 
1999, obstajajo tudi osebni prostovoljni načrti, včasih imenovani tudi četrti steber, katerih 
cilj je povečati dodatne osebne prihranke. Za kritje prihodnjih primanjkljajev so na 
Poljskem leta 2002 uvedli demografski rezervni sklad. Reforme iz leta 2011 pa z namenom 
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znižanja prispevkov v drugi steber pokojninskih skladov nagibajo sistem k uporabi 
državnega pokojninskega stebra.17  
 
Prvi pokojninski steber Poljske predstavlja obvezno pokojninsko zavarovanje na principu 
»pay as you go«, ki temelji na načrtih z določenimi sredstvi v nominalnih zneskih oz. 
sistemi z navideznimi računi (NDC) in jih vodi državna institucija za socialno zavarovanje. 
Ta sistem je zamenjal prejšnjega z določenimi zaslužki po principu »pay as you go«. 
Zaslužki tako temeljijo izrecno na prispevkih. Načrti NDC posnemajo principe financiranih 
pokojninskih sistemov v javnem sistemu. V sistemu NDC obstaja hipotetičen ali virtualni 
račun za vsakega udeleženca, ki vsebuje vse prispevke, zbrane v poklicnem življenju. 
 
Prejemki se izračunajo glede na povprečno pričakovano življenjsko dobo ob času 
upokojitve. Zato so se pobude za zgodnjo upokojitev zmanjšale, zagotovljen pa je tudi 
nevtralni aktuarski pogoj za preračun pokojnine. Država plačuje prispevke za zavarovance 
v različnih okoliščinah, to so na primer služenje vojaškega roka, čas nezaposlenosti ali 
porodniški dopust. 
 
Celotna prispevna stopnja je 19,5 % obdavčljivega dohodka zaposlenega, ki se 
enakomerno porazdeli med delodajalce in delojemalce. Od celotnega zneska prispevkov 
gre večina v državni pokojninski sistem NDC. 2,3 % se vplača v zasebni individualni 
pokojninski račun, ki ga v celoti plačuje delojemalec. Za vse člane, ki imajo pokojnino 
(tako iz prvega in drugega stebra) nižjo od minimalne in ki so prispevali minimalno 
obdobje, država plača zajamčeno minimalno pokojnino iz javnih sredstev. 
 
Ločeno od javnega sistema obstaja na Poljskem več različnih programov za različne 
poklicne skupine, kot so npr. kmetje in izbrani javni uslužbenci (sodniki, policisti, vojaški 
uslužbenci in tožilci). Država subvencionira kmetijske pokojninske načrte v več kot 90 %. 
Tako prispevki kot prejemni so pavšalni in dosegajo v grobem polovico povprečnih 
prejemkov javnih pokojnin. 
 
Drugi steber imenovan obvezno individualno pokojninsko zavarovanje je oblika odprtih 
pokojninskih skladov (OPF) in so po naravi načrti z določenimi prispevki. Zavod za 
socialno zavarovanje posreduje 2,3 % iz obveznega sistema v odprte pokojninske sklade. 
Odprti pokojninski skladi so neodvisen pravni subjekt, ki jih ustvarja in z njimi upravlja 
delniška družba, tako imenovana družba splošnega pokojninskega sklada. 
 
V letu 2011 je poljska vlada zakonsko znižala prispevke, ki jih dobi iz odprtih pokojninskih 
skladov s 7,3 % na 2,3 %, kjer se ta denar porabi za javni pokojninski steber.  
 
Pokojnine tretjega stebra, imenovane prostovoljni poklicni načrti, se od uvedbe leta 1999 
niso izkazale za zelo uspešne. Prostovoljni poklicni pokojninski načrti (PPE) so načrti z 
                                                          
17 http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/poland/81 (17. 10. 2014).  
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določenimi prispevki z omejenimi davčnimi olajšavami. Prispevki v teh računih se plačajo 
po obdavčitvi in člani so oproščeni le davka na kapitalski dobiček ter socialnih prispevkov 
v višini do 7 % plače delojemalca. Če se delodajalec odloči za uvedbo prostovoljnega 
poklicnega pokojninskega zavarovanja, mora plačevati prispevke za svoje zaposlene. 
Vplačani prispevki so oproščeni socialnih dajatev v višini do 7 % bruto plače zaposlenega. 
Zaposleni lahko tudi sami dodatno plačujejo prispevke, ki pa ne smejo preseči 450 % 
povprečne mesečne plače. Vsi prispevki so obdavčeni z davkom na prihodke. Ni pravil, ki 
bi določala, kako morajo pokojninski prejemki biti izplačani, vendar pa upravičenci do njih 
ne morejo dostopati pred upokojitveno starostjo. 
 
Delodajalci so omejeni z minimalnimi zahtevami, med katerimi so tudi zakonsko 
predpisani osnovni prispevki, ki jih mora plačati delodajalec. Sklad mora biti ponujen več 
kot 50 % zaposlenim v podjetju. O pogojih pokojninskega načrta se mora delodajalec 
pogajati s sindikati ali predstavniki delavcev. S prostovoljnimi poklicnimi pokojninskimi 
programi upravljajo investicijski skladi, zavarovalnice, ki nudijo življenjsko zavarovanje, 
posebej zasnovani pokojninski skladi v podjetjih ali tuja podjetja za upravljanje s 
kapitalom. 
 
V primerjavi z odprtimi pokojninskimi skladi (OPF) prostovoljni poklicni pokojninski načrti 
(PEE) uživajo več svobode v investiranju. Na Poljskem se od leta 2013 vsako leto 
upokojitvena starost za ženske (iz starosti 60 let) in za moške (iz starosti 65 let) zvišuje za 
en mesec v januarju, maju in septembru, dokler ne doseže  67 v letu 2020. 
 
 
7.6 POKOJNINSKI SISTEM ŠVEDSKE  
 
Javni oz. prvi steber švedskega pokojninskega sistema je edinstven v Zahodni Evropi. 
Sestavljajo ga trije elementi, ti so: pokojnine vezane na dohodek, premijske pokojnine in 
zajamčene pokojnine.  
 
Švedski pokojninski sistem je sestavljen iz:18 
• državnega pokojninskega zavarovanja, 
• obveznega pokojninska zavarovanja in 
• prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 
 
Glavna »sestavina« državnega pokojninskega sistema ja pokojnina, vezana na dohodek, ki 
se financira po sistemu »pay as you go«. Prispevna stopnja znaša 16 %. Upokojitvena 
starost pa je prilagodljiva, vendar so posamezniki do upokojitvenih zaslužkov upravičeni 
šele po dopolnitvi 61. leta starosti. Pokojninski sistem je neodvisen od državne blagajne, 
prispevki za pokojnine, vezane na dohodek, se prenesejo v varčevalne pokojninske 
                                                          
18 http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/sweden/90 (18. 10. 2014). 
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sklade: prvi, drugi, tretji in četrti nacionalni oz. državni pokojninski sklad. Vsak sklad 
prejme četrtino prispevkov in je odgovoren za četrtino pokojninskih izplačil. Organizirano 
je tudi samodejno uravnoteženje, kar pomeni, da pokojninski sistem sam regulira svoje 
finance in se izogiba temu, da bi vlada vanj posegala z dvigovanjem prispevkov oz. 
posojanjem denarja za financiranje pokojnin.  
 
Premijska pokojnina je financiran del starostne pokojnine, ki temelji na zaslužkih. Upravlja 
jo državni organ za premijske pokojnine t. i. Premium Pension Authority (PPM). Od 
pokojninskega dohodka se 2,5 % plačuje v financiran pokojninski načrt, ki je obvezen. Ta 
denar je deponiran v individualne investicijske račune po izbiri posameznika. Zaposleni 
lahko svoje premije investirajo v do 5 skladov iz več kot 700 vzajemnih skladov, ki jih 
ponujajo neodvisni upravitelji skladov tveganega kapitala. Poleg slednjega je vlada 
ustanovila še poseben naložbeni sklad za posameznike, ki ne želijo sami sprejemati 
investicijskih odločitev, njihovi prispevki se samodejno investirajo v premijski varčevalni 
sklad, ki ga upravlja Sedmi državni švedski pokojninski sklad oz. Seventh National 
Swedich Pension Fund (AP7). Posameznik lahko poljubno, kadarkoli in brez stroškov 
zamenja izbrani pokojninski sklad. Premijska pokojnina se lahko začne izplačevati ob 
dopolnitvi 61. leta starosti, lahko pa se prejemanje pokojnine tudi odloži, kar pa zahteva 
nalaganje oz. investiranje sredstev v varnostni sklad. Organ za premijske pokojnine je 
odgovoren za delovanje premijskega pokojninskega sistema. Zbira prispevke in jih vlaga v 
individualno izbrane investicijske možnosti, kar pomeni da ni nobene neposredne 
povezave med posameznikom in upraviteljem skladov. Ko se enkrat varčevalec odloči za 
prejemanje premijske pokojnine, se mora odločiti tudi ali bo prekinil fondno zavarovanje 
ali pa bo račun pretvoril v tradicionalni načrt pokojninskega zavarovanja. Tradicionalno 
zavarovanje zagotavlja doživljenjska pokojninska izplačila s fiksno stopnjo. 
 
Tretji element državnega pokojninskega zavarovanja je zajamčena pokojnina, ki 
zagotavlja minimalno pokojninsko nadomestilo za ljudi nad 65. oz. 67. letom starosti z 
nizkimi dohodki ali brez njih ob izpolnjenem še enem pogoju, ki je vsaj 40-letno stalno 
prebivališče na Švedskem. Zajamčene pokojnine so financirane iz vladnega proračuna.  
 
Pokojninski prejemki iz 2. stebra so določeni na podlagi vsedržavnih kolektivnih pogodb. 
Zaposleni z zaposlitvijo za nedoločen čas so samodejno vključeni v poklicni pokojninski 
načrt oz. shemo. Te sheme so znane kot »ITP« za zaposlene v intelektualnih poklicih 
(bele ovratnike) in SAF-LO za proizvodne delavce (modre ovratnike). Nekatera podjetja, 
kot so na primer bančništvo in zavarovanje, imajo drugačne pokojninske sisteme kot ITP, 
vendar so njihove pokojninske ugodnosti bolj ali manj enake. Delodajalci, ki niso vključeni 
v kolektivne pogodbe, lahko ponujajo pokojninske načrte na prostovoljni ravni. Ti morajo 
slediti stopnji ugodnosti, kot jih ponuja ITP.  Zato so pokojninske sheme na Švedskem 
izjemno standardizirane. 
 
V Švedskem pokojninskem sistemu imajo podjetja možnost izbirati med tremi načini 
financiranja pokojninskih ugodnosti, in sicer so to: pokojninski skladi, pokojninska 
zavarovanja in knjigovodske rezervacije. Vendar pa na izbiro vpliva tip pokojninskega 
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načrta, ali gre za ITP ali SAF-LO. V nekaterih primerih pa morajo biti izbrani tudi posebni 
ponudniki pokojninskega zavarovanja. Knjigovodske rezervacije in pokojninski skladi se 
najpogosteje uporabljajo pri načrtih z določenimi zaslužki, medtem ko je najboljša izbira 
za načrte z določenimi prispevki pokojninsko zavarovanje. Tvegana sredstva so navadno 
polno zavarovana, čeprav podjetje za financiranje pokojninskega načrta uporablja 
pokojninski sklad ali knjigovodske rezervacije. 
  
Pokojninsko zavarovanje je najpogostejša oblika financiranja pokojnin v manjših podjetjih 
in je tudi prevladujoča oblika za financiranje poklicnih pokojnin za proizvodne delavce. 
Večja podjetja navadno izberejo ITP načrt oz. shemo in uporabijo knjigovodske 
rezervacije v kombinaciji s kreditnim zavarovanjem za varovanje obveznosti za pokojnine. 
Še vedno pa so pokojninski skladi vse bolj priljubljen način pokojninskega varčevanja, še 
posebej med večjimi podjetji. 
 
Stahlberg (2009) navaja, da je švedski pokojninski sistem stabilen in ponuja številne 
koristi. Prvič, zagotavlja spodbude za delo, saj je pričakovana pokojnina precej odvisna od 
velikosti vplačil in dolžine vplačevalnega obdobja; drugič, pokojninski sistem vsebuje samo 
korekcijske mehanizme in je fiskalno vzdržen, kar pomeni, da ne obremenjuje 
nadpovprečno določenih generacij na račun drugih; in tretjič, omogoča, da so vsi družbeni 
sloji udeleženi v koristih, ki jih ponuja vlaganje na kapitalskih trgih. Posebnost švedskega 
sistema PPM je, da se sredstva v primeru smrti posameznika pred začetkom črpanja rente 
ne dedujejo (Turner, 2009). 
 
7.7 POKOJNINSKI SISTEM VELIKE BRITANIJE 
 
Velika Britanija ima kombiniran pokojninski sistem, ki je sestavljen iz 3. stebrov. 1. steber 
je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz osnovne pokojnine in elementov v zvezi z zaslužkom 
oz. pokojnine odvisne od plače posameznika. Osnovna pokojnina znaša približno 14 % 
povprečne plače. Pokojnina, ki je odvisna od plače posameznika, pa se bo do leta 2030 
spremenila v enako plačilo za vse upokojence. Temu se je mogoče izogniti z vplačevanjem 
v individualne oblike z osebnim računom. 2. steber predstavljajo prostovoljna poklicna 
zavarovanja, 3. steber pa prostovoljna zasebna pokojninska zavarovanja. Drugi in tretji 
steber sta v Veliki Britaniji v celoti prostovoljna.19 
 
Oktobra 2012 je vlada začela uvajati nov princip avtomatične vključitve, pri čemer so vsi 
zaposleni vključeni v skupni pokojninski načrt, razen če se sami odločijo za zavrnitev 
sodelovanja. Uvedeni so bili številni načini pokojninskega zavarovanja z določenimi 
prispevki po nizkih cenah, vključno s strani vlade podprtim načrtom NEST, ki je namenjen 
zaposlenim, ki nimajo možnosti vključitve v kakovostne pokojninske sheme na osnovi 
                                                          
19 http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/uk/106 (28. 10. 2014). 
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dela. Koncept tega je preprečevanje naraščajočega trenda zmanjševanja kritja dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 
 
Javne pokojnine v Veliki Britaniji so sestavljene iz: 
 
• osnovne državne pokojnine, kjer gre za pavšalna izplačila, ki za prejemanje polne 
pokojnine zahtevajo 44 let plačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno; 
• dodatne državne pokojnine (druga državna pokojnina oz. State Second Pension), 
ki je nadomestila prejšnjo z zaslužki povezano pokojninsko shemo oz. State 
Earnings Related Pension Sheme, da bi zagotovili ugodnejše državne pokojnine za 
imetnike z nižjimi ali zmernimi dohodki; 
• varstvenega dodateka k pokojnini oz. The Pension Credit. 
 
Upokojitvena starost za moške v Veliki Britaniji je 65 let, za ženske pa se od leta 2011 




8 SPOZNANJA IN UGOTOVITVE RAZISKAVE NA PODLAGI 
POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
Niti dve državi na svetu nimata popolnoma enakega pokojninskega sistema. Razlike med 
njimi so predvsem odraz razlik v gospodarstvu in v socialni politiki posamezne države 
(Posavec in Dolenc, 2010). Tako je bilo in tako je tudi danes. Reforme so se dogajale, se 
dogajajo in se bodo. Pokojninsko področje je vse prej kot izjema. 
 
In tako so reforme pokojninskega sistema doletele praktično večino evropskih držav. Tako 
ugotavljajo tudi Bejaković, Chłoń-Domińczak in Stanovnik (2011), ki navajajo, da so 
številne srednje in vzhodnoevropske države svoje pokojninske sisteme reformirale v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v začetku novega tisočletja. Slovenija je, kot smo 
videli, poglavitne reforme izvedla pred kratkim. Pokojninske sisteme je bilo potrebno 
reformirati, izpopolniti, dograditi. Razlog je, kot smo navedli, predvsem staranje 
prebivalstva. Prebivalstvo se stara praktično v vseh razvitih državah, tako da gre za 
skupno točko in razlog, ki je bil vsekakor eden ključnih povodov za reforme.  
 
Demografski dejavnik pa ni edini dejavnik, ki narekuje reforme. Enako pomemben je tudi 
gospodarski dejavnik. Gre predvsem za stanje, v katerem so se znašle, ne le Slovenija in 
ostale evropske države, ampak cel svet. S tem mislimo predvsem na gospodarsko in 
finančno krizo ter njenimi posledicami, kot so stopnja brezposelnosti in vse nižja 
gospodarska rast. Z naraščanjem brezposelnosti se vse bolj majejo temelji socialne 
države. Brezposelnost tako ogroža tudi socialno varnost upokojencev in bodočih 
upokojencev, saj vpliva na pokojninski sistem. Ta dva problema torej ostajata, 
prebivalstvo se bo še naprej staralo, brezposelnosti pa tudi ni videti konca. 
 
Glede slovenskega pokojninskega sistema in njegove umestitve oz. njegove primerjave z 
drugimi evropskimi oz. celo svetovnimi sistemi je potrebno omeniti raziskave, ki ji letno 
izvaja Natixis. Gre za veliko investicijsko banko s sedežem v Parizu in Bostonu, ki upravlja 
z okoli 900 milijardami dolarjev premoženja in ki z globalnim indeksom upokojevanja meri 
20 različnih kazalcev na področju zdravja, blaginje, kvalitete življenja in materialnega 
blagostanja, ki vplivajo na pokojninsko varnost. Kot navaja Kolednik (2015), je Slovenija 
po tej raziskavi zasedla 20. mesto na lestvici, med skupno 150 državami, in sicer takoj za 
ZDA in Francijo. Tako se je Slovenija letos povzpela za eno mesto in pristala med prvo 
dvajseterico držav z najboljšim pokojninskim sistemom. Podatek vsekakor kaže, da gredo 
prizadevanja v Sloveniji v pravo smer oz. da bi naj nova reforma prinesla pozitivne 
spremembe. Dodajmo, da so po Švici, Norveški, Avstraliji, Islandiji in Nizozemski, med 
prvo deseterico še Švedska, Danska, Avstrija, Nemčija in Nova Zelandija, medtem ko je 
med "novimi" članicami Evropske unije pred Slovenijo le Češka, ki je uvrščena na 15. 




Rezultati torej kažejo, da je bilo področje pokojninskih sistemov pri nas in v svetu deležno 
korenitih sprememb. Razlogi za reforme so sicer bolj ali manj podobni oz. enaki, čeprav se 
sistemi med seboj razlikujejo. V zadnjih letih je bilo veliko narejenega.  
Torej, kot smo ugotovili, imajo evropske države podobne težave kot Slovenija. Kljub temu, 
da so razlogi za reformo bolj kot ne enaki, smo ugotovili določene razlike med državami 
Evropske unije, njihovo ureditvijo pokojninske in invalidske zakonodaje v primerjavi s 
Slovenijo.  
 
Spremembe, ki jih prinaša ZPIZ-2, zadevajo posamezne kategorije zavarovancev in njihov 
status. Delavci v delovnem razmerju, samozaposlene osebe, družbeniki, kmetje, 
opravljanje dela v drugih pravnih razmerjih ter brezposelne osebe in osebe na podlagi 
drugih predpisov. 
 
Precejšnje spremembe je nov zakon prinesel tudi na področju pravic iz naslova pokojnine. 
Pokojninska osnova tako po novem ZPIZ-2 znaša 6 let več kot prej (po ZPIZ-2 znaša 24 
let, po ZPIZ-1 je znašala 18 let). V letu 2013 je znašalo obračunsko obdobje za izračun 
pokojninske osnove 19 let in se v prehodnem obdobju z začetkom vsakega naslednjega 
koledarskega leta podaljša za eno leto, dokler ne doseže 24 let, kar bo v letu 2018.  
 
Po ZPIZ-2 so se dvignili tudi pogoji za starostno pokojnino od 2013 do 2019. Novi zakon 
prinaša tudi dvig starosti zavarovanca (moški in ženska) in pokojninsko dobo zavarovanca 
(ženska) brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Seveda so za vse te 
dvige starosti, pogojev določena prehodna obdobja. Nov zakon pa omogoča tudi znižanje 
starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine po treh podlagah. Tako nova 
zakonodaja zvišuje upokojitveno starost na 65 let. Kljub temu pa se je starostno mogoče 
upokojiti tudi s 60 leti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa.  
 
ZPIZ-2 prinaša novosti tudi za vdovsko in družinsko pokojnino. Bistvena razlika je v 
starosti upravičenca, ki naj prejme vdovsko pokojnino po umrlem zavarovancu. Novosti 
prinaša tudi glede pogojev, razlogov pridobitve in prenehanja pravice do družinske 
pokojnine. 
 
Predstavljene in povzete so tudi bistvene spremembe, ki jih prinaša ZPIZ-2 glede pravic 
na podlagi invalidnosti, pravic do letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo ter 
pravic do poklicne pokojnine. Navsezadnje pa so predstavljene tudi novosti na področju 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, predvsem kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Tako so predstavljeni posamezni problemski sklopi iz sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pogoji za pridobitev pravic se pretežno 
zaostrujejo. Tako bodo upravičenci pridobili pravice iz naslova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja kasneje, kakor je to veljalo po prejšnji zakonodaji. 
 
V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve glede pokojninskega in invalidskega 




V Franciji je, kot smo ugotovili, pokojninski sistem sestavljen iz javnega stebra, ki se 
financira iz javnega rezervnega pokojninskega sklada. Kot smo ugotovili, se večino 
financira iz davka na dohodke iz nepremičnin in investicij, presežnih zneskov iz 
francoskega sklada za obdobje starosti in izkupičkov od prodaje državnih zemljišč. V 
Franciji je kot pogoj za polno pokojnino potrebno dopolniti 41 let delovne dobe in 65 let 
starosti. 
 
Italijani poznajo pokojninski sistem sestavljen iz javnega pokojninskega stebra, 
prostovoljnih poklicnih načrtov in zasebnih pokojninskih shem. Poznajo zaprti in odprti 
pokojninski sklad, ki navadno zahtevata določene zneske prispevkov in ne zagotavljata 
vnaprej določenih višin odplačevanja. Minimalna starost za upokojitev v Italiji je za moške 
(zaposleni v zasebnem sektorju, javni uslužbenci in samozaposleni) in za ženske javne 
uslužbenke 66 let. Za ženske, zaposlene v zasebnem sektorju, je ta meja fiksna na 62 (63 
let + 6 mesecev za samozaposlene ženske), vendar bo do leta 2018 postopoma povišana 
na 66 let. 
 
Kot smo ugotovili, je na Madžarskem pokojninski sistem sestavljen iz 4 stebrov. Ugodnosti 
drugega stebra (obvezno individualno pokojninsko zavarovanje ali individualni pokojninski 
računi) se izplačajo, ko upravičenec doseže zakonsko določeno pokojninsko starost, ki se 
zvišuje na 65 let. 
 
Tudi v Nemčiji imajo sistem, ki sloni na treh stebrih. Ugotovili smo, da se sredstva iz 
obveznega zavarovanja (prvi steber) tako kot v Sloveniji uporabijo za sprotno plačevanje 
pokojninskih obveznosti. Velika razlika z ureditvijo v Sloveniji je ta, da v Nemčiji zaposleni 
v javnem sektorju ne plačujejo prispevkov, imajo pa temu primerno nižje plače. 2. in 3. 
steber predstavljata dodatno pokojninsko zavarovanje. Upokojitvena starost v Nemčije je 
65 let.  
 
Tudi poljski pokojninski sistem je razdeljen na tri stebre, oz. na javne pokojnine, na 
obvezno individualno pokojninsko zavarovanje in na program prostovoljnih pokojninskih 
prihrankov. Tudi tukaj prvi pokojninski steber poljske predstavlja obvezno pokojninsko 
zavarovanje. Na Poljskem se upokojitvena starost zvišuje na 67 let. 
 
Švedska ima prav tako sistem iz treh stebrov. Upokojitvena starost je prilagodljiva, vendar 
so posamezniki lahko upravičenci šele po dopolnitvi 61. leta. Za švedski sistem je značilna 
tudi t. i. zajamčena pokojnina. Ta zagotavlja minimalno pokojninsko nadomestilo za ljudi 
nad 65. letom starosti z nizkimi dohodki ali brez njih, če je imela oseba 40 let stalno 
prebivališče na Švedskem. 
 
Navsezadnje ima tudi Velika Britanija svoj sistem sestavljen iz treh stebrov, kot večina 
izbranih držav, ki smo jih predstavili. V Veliki Britaniji so sprejeli odločitev, da se bo 
pokojnina, ki je odvisna od plače posameznika, do leta 2030 spremenila v enako plačilo za 
vse upokojence. V Veliki Britaniji se moški lahko upokojijo pri doseženi starosti 65 let, za 




Kljub temu pa velja poudariti, da se zadeve na tem mestu ne zaključujejo. Niti v Sloveniji 
niti v drugih državah članicah Evropske unije in verjetno tudi drugod po svetu ni kaj 
drugače. Pokojninski sistem je precej dinamično področje, ki je podvrženo nenehnim 
spremembam. Potrebno se jim je prilagajati, če želimo, da sistem vzdrži ter tako ohranja 
socialno državo v stabilnem stanju. Zato so potrebna tudi nadaljnja prilagajanja 
spremembam, ki se pojavljajo, in problemom, ki pri tem nastajajo.  
 
Nadaljnji učinki pokojninske reforme v letih 2016 do 2018 so odvisni tudi od odločitve o 
nadaljevanju ukrepov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Učinki 
pokojninske reforme in nadaljnji koraki, 2014, str. 11). Tukaj so mišljene predvsem 
odločitve, ki se nanašajo na usklajevanje pokojnin.  
 
Problem, ki ga prinaša nova pokojninska reforma, je predvsem vse slabši gmotni položaj 
upokojencev.  Komisija za pokojninsko politiko je na 9. seji 30. 5. 2014 poudarila, da se 
gmotni položaj vseh upokojencev, predvsem tistih z nizkimi pokojninami, v zadnjih letih 
slabša. Takšna situacija je bolj kot ne posledica skromnega ali nobenega usklajevanja 
pokojnin. Z doseženo reformo, kljub temu, da ta že kaže pozitivne rezultate, pa zadeva še 
zdaleč ni dokončna. Potrebno je zakrpati luknje, ki jih je reforma, kljub vsemu, da je bila 
neizogibna, pustila za seboj. Pokojninski sistem tako ni dodelan do te mere, da ga ne bi 
bilo potrebno nadgraditi oz. dograditi in izpopolniti. Cena reforme ne sme biti revščina 
upokojencev.  
 
Ne samo Slovenija, tudi druge države, se morajo soočiti z določenimi pomanjkljivostmi oz. 
odprtimi problemi, ki ostajajo kljub vsem sprejetim reformam in prizadevanjem za 
vzpostavitev optimalnega pokojninskega sistema. Evropska komisija je v Sporočilu 
komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropski centralni banki in Euroskupini (2015, 
str. 8) podala oceno glede odziva držav članic Evropske unije na priporočila, ki pozivajo k 
okrepitvi institucionalne in dolgoročnejše razsežnosti njihove fiskalne politike. Kljub temu, 
da so države članice, kot je bilo določeno na ravni Evropske unije, uvedle določene ukrepe 
in izboljšale proračunske postopke, to ne zadošča. Potrebno je narediti več. Kot je 
navedeno v omenjenem poročilu, morajo države članice še bolj okrepiti prizadevanja za 
posodobitev svojih pokojninskih sistemov. Poudarjajo, da staranje prebivalstva prinaša 
nove izzive in da bodo takšne demografske spremembe še naprej vplivale na fiksalno 
vzdržnost posameznih držav. Poskrbeti je potrebno predvsem za to, da se bodo stroški, ki 
rastejo s staranjem prebivalstva, omejili. Takšna omejitev bi pomenila stabilnost oz. korak 
k dolgoročni stabilnosti javnih financ. Kot je navedeno v sporočilu komisije, se s tem 
apelira na vse države članice Evropske unije. Pokojnine in stroške iz tega naslova je 
potrebno obvladati, saj ti še vedno pomenijo izziv za javne finance.  
 
Tako vidimo, da mora Slovenija, kakor tudi ostale države članice Evropske unije, poskrbeti 
za dolgoročno stabilnost javnih financ tudi na račun pokojnin. V Sloveniji je trenutno 
aktualni problem glede izredne uskladitve pokojnin. Namreč, poudariti velja, da Zakon o 
izvrševanju proračuna za leto 2014 ni predvideval in tudi za leto 2015 še ne predvideva 
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redne uskladitve pokojnin. Zato bi, če bi želeli, da se pokojnine kljub temu uskladijo, to 
narediti z izredno uskladitvijo. Problem je, ker pokojninska blagajna za takšno uskladitev 
nima dovolj sredstev. Tako bi to lahko omogočil državni proračun ali Kapitalska družba, ki 
je prav tako del državnega sektorja. Tukaj se tako ponovno pojavijo problemi.  
 
Nadaljnji učinki pokojninske reforme so torej, kot smo videli, odvisni tudi in predvsem od 
usklajevanja pokojnin. Tukaj pa se pojavijo nove težave. Tako vidimo, da pokojninska 
reforma in vsa nova zakonodaja še vendarle ni rešila vseh težav. Tako v Sloveniji, kakor 
tudi v drugih državah članicah Evropske unije, bo na področju pokojnin potrebnega še 
precej dela. Pokojnine, predvsem njihove uskladitve, tako ostajajo izziv za politiko in javne 
finance. Zgolj dobra zakonodaja, pa četudi nas ta uvršča med najboljše države sveta, ne 
zadošča, če na ta račun trpijo ljudje, ki so si zaslužili, da na »jesen svojega življenja« 
dobijo, kar jim pripada. Pokojnina, ki jim omogoča dostojno življenje, bi morala biti 
samoumnevna in ne nekaj, kar bo, če bo dovolj denarja.  
 
 
8.1 OCENA HIPOTEZ 
 
V nadaljevanju podajamo ocene v uvodu postavljenih predpostavk oz. hipotez.  
 
HIPOTEZA 1: Na temelju primerjave ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je mogoče domnevati, da so se 
pogoji za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
zaostrili in da so bili s tem izpolnjeni nekateri cilji pokojninske reforme. 
Tako kot drugod po Evropi se tudi v Sloveniji soočamo z demografskimi spremembami. 
Življenjska doba prebivalstva se podaljšuje, rodnost pada, mladi s podaljševanjem študija 
zavlačujemo z vstopom na trg dela, ko pa s šolanjem končamo, pa se soočimo še s 
problemom brezposelnosti, ki ga je prinesla kriza. Vse to nas je privedlo do nevzdržnega 
pokojninskega sistema, kar je imelo za posledico pokojninsko reformo. Tako smo 
decembra 2012 sprejeli nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, 
ki je nadomestil prejšnji zakon ZPIZ-1. Ugotovili smo, da se po novi zakonodaji pogoji za 
pridobitev pravic pretežno zaostrujejo. Upravičenci bodo pridobili pravice iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kasneje, kakor je to veljalo po prejšnji 
zakonodaji. Torej se bodo upokojili pri višji starosti.  
 
S prvo hipotezo smo poskušali prikazati razlike v pogojih med zakonoma, ki smo jih 
sprejeli v ZPIZ-2 nasproti ZPIZ-1, da bi izpolnili dva temeljna cilja, ki smo si ju zadali pri 
pokojninski reformi, to sta: dolgoročna finančna stabilnost in dostojne pokojnine. Kasnejše 
upokojevanje bo resda prineslo večjo finančno stabilnost na dolgi rok, a vprašanje glede 
dostojnosti pokojnine je druga dilema. Poudariti velja tudi, da se je pokojninska osnova, ki 
je po ZPIZ-1 znašala 18 let, z ZPIZ-2 zvišala na 24 let. Delovna doba se podaljšuje in tako 
tudi pokojninska osnova. To sicer ni nujno slabo, a glede na to, da so plače delovno 
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aktivnih vse nižje, brezposelnost pa precej visoka, to ni ravno spodbuda, ki bi kazala na 
dostojne pokojnine.  
 
Omenili smo, da sta zmanjševanje pravic in zaostrovanje vstopnih pogojev tako rekoč 
glavni značilnosti vseh reform javnih pokojninskih sistemov. Z navedbo se strinjamo, saj 
je cilj nove reforme finančna stabilnost. Ta se lahko doseže z določenimi omejitvami, ki pa 
pomenijo predvsem »zategovanje pasov« in varčevanje. Slednje pomeni manj denarja za 
ljudi oz. strožje pogoje zanje. Posledica slednjega je, da bo manj ljudi izpolnjevalo pogoje 
za dosego tega, kar bi jim sicer (po prejšnji ureditvi) pripadalo. Izhajajoč iz tega pa bi 
težko govorili, da se tako zagotavlja dostojanstvo oz. dostojne pokojnine.  
 
HIPOTEZA 2: Na temelju vpogleda v pravno ureditev pokojninskega sistema Slovenije je 
mogoče domnevati, da Slovenija določa milejše ukrepe upokojevanja, kot to velja v 
izbranih državah EU.   
 
Večina držav Evropske unije je tako kot Slovenija že reformirala svoje pokojninske 
sisteme. Reforme so bile usmerjene predvsem v podaljševanje povprečne upokojitvene 
starosti in delovne dobe. Vendar pa se pogoji za pridobitev pravice do pokojnine od 
države do države razlikujejo. Tako smo za potrebe druge hipoteze analizirali ukrepe 
izbranih držav EU za pridobitev pravice do pokojnine. Ugotovili smo, da imajo tudi druge 
države članice EU precej visoke pogoje za upokojevanje. Tako Slovenija z novejšo reformo 
ne sodi med države z najmanj »prijaznimi« pogoji upokojevanja. Vse izbrane države 
članice EU imajo starostno mejo za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega 


















Staranje je normalen in neizogiben del življenja. Dejstvo, da se življenjska doba 
podaljšuje, bi bilo potrebno jemati kot pozitivno. Na področju socialne varnosti oz. 
pokojninskega sistema se zdi, da te novice niso ravno povod za veselje.  
 
Nova reforma pokojninske zakonodaje je kljub 2-letni veljavi še vedno precej mlada, a v 
praksi postopoma kaže prve rezultate. Njeni pravi učinki se bodo pokazali skozi leta. 
Pogoji so se zaostrili in zdi se, da se bodočim zavarovancem, upokojencem, ne piše kaj 
dobrega. Vsekakor se strinjamo, da so reforme, zaradi že omenjenih razlogov, bile 
potrebne. Kljub temu pa je potrebno pri tem poskrbeti, da se zagotovi človeku dostojno 
življenje. Zdi se, da se danes, v času krize in varčevanja, na to vse bolj pozablja. Dnevno 
smo priča mnogim zgodbam, bodisi iz medijev bodisi iz vsakdanjega življenja, ki kažejo na 
to, kako težko je nekaterim preživeti z zneskom, ki se jim nameni v obliki, katere od 
pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
Menimo, da je takšna problematika občutljiva tako za vsakega posameznika, ki ga zadeva, 
kakor za celotno družbo in državo. Veliko bolj kot se morda zdi, zadeva tudi tiste, ki 
trenutno niso prejemniki nobenih pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Ne glede na vse, bi naša glavna skrb morala biti, kako delovno aktivnim in 
tudi starostnikom v upokojitvi zagotoviti čim višji nivo kakovosti življenja. Zdi se, kot da 
nemalokrat pozabljamo, da proces staranja spremlja vsakega od nas in da bomo, vsaj 
večina, nekega dne mi soočeni s takšnimi in podobnimi problemi.  
 
Naloga predstavlja ključne spremembe in ugotovitve s področja pokojninske reforme oz. 
reforme invalidskega in pokojninskega sistema. Namreč, gre za izjemno kompleksno in 
obsežno problematiko. Prav tako velja za takšno ureditev v izbranih državah članicah EU. 
Pokojninski sistem in njegove reforme so problematika, ki ji ne uide skorajda nobena 
država. Brez dvoma lahko rečemo, da si vsaka država želi doseči nek optimalni 
pokojninski sistem, ki bi zagotavljal dostojne pokojnine, zadovoljne ljudi in ki bi vzdržal 
trdnost javnih financ. 
 
Slovenski pokojninski sistem je v svetovnem pogledu dosegel 20. mesto od 150 
primerljivih držav. Lahko bi rekli, da je podatek dovolj zgovoren sam po sebi.  A menimo, 
da takšna umestitev še ne pomeni nujno zadovoljnih državljanov in optimalne socialne 
varnosti za vse vključene v tak sistem. Kot smo ugotovili, se v Slovenji še vedno soočamo 
z dilemami kako sedaj, kako naprej. Ena od glavnih dilem je uskladitev pokojnin. In kot 
smo že navajeni, se v naši državi vse zatakne pri denarju. Pokojninski sistem ostaja izziv 
za javne finance tudi v prihodnje. Tudi reforma, ki sicer že kaže pozitivne rezultate, ne bo 
čez noč dosegla pričakovanih rezultatov. Posodobitve pokojninskih sistemov se torej na tej 
točki ne končujejo niti za Slovenijo niti za druge države članice Evropske unije.  Države 
članice, vključno s Slovenijo, morajo torej še bolj okrepiti prizadevanja za posodobitev 
svojih pokojninskih sistemov ter tako poskrbeti za učinkovito soočenje z izzivi, ki jih 
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prinaša staranje prebivalstva za fiskalno vzdržnost vsake države posebej. Pokojnine so 
stroški, ki morajo postati obvladljiv izdatek za državo, in ne nekaj, kar bo vedno znova 
predstavljalo problem, za katerega se bodo vedno znova iskale rešitve. Pokojnine morajo 
postati pričakovan strošek in ne nekaj, kar preseneti kot nepričakovano. Države morajo 
urediti svojo pokojninsko politiko tako, da pričakovane spremembe ne bodo motile 
njenega delovanja. Izzivi za prihodnje torej ostajajo. Menimo, da bi se države lahko veliko 
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